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CHAPTER 18 
An Act respecting the regulation 
of Health Professions and other 
matters concerning Health 
Professions 
Assemed 10 November 25th, 1991 
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HER MAJESTY, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario , enacts as follows: 
1.-(1) ln this Act, 
"Advisory Council" means the Health Pro-
fessions Regulatory Advisory Council; 
("Conseil consultatif') 
"Board'' means the Health Professions 
Board; ("Commission") 
" Code" means the Health Professions Proce-
dural Code in Schedule 2; ("Code") 
"College" means the College of a health pro-
fession or group of health professions 
established or continued under a health 
profession Act; ("ordre") 
"Council" means the Council of a College; 
("conseil") 
"health profession" means a health profes-
sion set out in Schedule 1; ("profession de 
la santé") 
"health profession Act" means an Act 
named in Schedule 1; ("loi sur une profes-
sion de la santé") 
"member" means a member of a College; 
("membre") 
"Minister" means the Minister of Health. 
("ministre") 
(2) Nothing in this Act shall be construed 
to require a hearing to be held within the 
meaning of the Statutory Powers Procedure 
Act unless the holding of a hearing is specifi-
cally referred to. 
2. The Minister is responsible for the 
administration of this Act. 
3. lt is the duty of the Minister to ensure 
that the health professions are regulated and 
co-ordinated in the public interest, that 
appropriate standards. of practice are devel-
oped and maintained and that individuals 
have access to services provided by the 
41. Responsabilité des bureaux de placement 
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SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-
ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de l'Ontario, édicte : 
1 (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions 
quent à la présente loi. 
«Code» Le Code des professions de la santé, 
qui constitue l'annexe 2. («Code») 
«Commission» La Commission des profes-
sions de la santé. («Board») 
«conseil» Le conseil d'un ordre. ( «Council») 
«Conseil consultatif» Le Conseil consultatif 
de réglementation des professions de la 
santé. («Advisory Council») 
«loi sur une profession de la santé» Loi men-
tionnée à l'annexe 1. ( «health profession 
Act») 
«membre» Membre d'un ordre. («member») 
«ministre» Le ministre de la Santé. 
(«Minister») 
«Ordre» Ordre d'une profession de la santé 
ou d'un groupe de professions de la santé, 
créé ou maintenu en vertu d'une loi sur 
une profession de la santé. ( «College») 
«profession de la santé» Profession de la 
santé mentionnée à l'annexe 1. («health 
profession») 
(2) Aucune des dispositions de la présente 
loi ne doit s'interpréter comme exigeant la 
tenue d'une audience au sens de la loi intitu-
lée Statutory Powers Procedure Act («Loi sur 
l'exercice des compétences légales»), à moins 
qu'il ne soit fait explicitement mention de la 
tenue d'une audience. 
Audience non 
requise sauf 
mention con-
traire 
2 Le ministre est chargé de l'application Application 
de la Loi de la présente loi. 
3 Il incombe au ministre de garantir la 
réglementation et la coordination des profes-
sions de la santé dans l'intérêt public, l'éta-
blissement et le respect de normes d'exercice 
appropriées ainsi que la possibilité pour les 
particuliers d'avoir accès aux services des 
Fonction du 
ministre 
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health professions of their choice and that 
they are treated with sensitivity and respect 
in their dealings with health professionals, 
the Colleges and the Board. 
4. The Code shall be deemed to be part 
of each health profession Act. 
5.-(1) The Minister may, 
(a) inquire into or require a Council to 
inquire into the state of practice of a 
health profession in a locality or insti-
tution; 
(b) review a Council's activities and 
require the Council to provide reports 
and information; 
(c) require a Council to make, amend or 
revoke a regu lation un der a health 
profession Act or the Drug and Phar-
macies Regulation Act; 
( d) require a Council to do anything that, 
in the opinion of the Minister, is nec-
essary or advisable to carry out the 
intent of this Act, the health profes-
sion Acts or the Drug and Pharmacies 
Regulation Act. 
(2) If the Minister requires a Council to 
do anything under su bsection (1), the Coun-
cil shall, within the time and in the manner 
specified by the Minister, comply with the 
requirement and submit a report. 
(3) If the Minister requires a Council to 
make, amend or revoke a regulation under 
clause (1) (c) and the Council does not do so 
within sixty days, the Lieutenant Governor in 
Council may make, amend or revoke the reg-
ulation. 
( 4) Subsection (3) does not give the Lieu-
tenant Governor in Council authority to do 
anything that the Council does not have 
authority to do. 
(5) The Minister may pay a College for 
expenses incurred in complying with a 
requirement under subsection (1 ). 
6.-(1) Each College, the Advisory Coun-
cil and the Board shall report annually to the 
Minister on its activities and financial affairs. 
(2) The Advisory Council shall report to 
the Minister, within five years after this sec-
tion cornes into force, on the effectiveness 
of, 
professions de la santé de leur choix et d'être 
traités avec sensibilité et respect dans leurs 
rapports avec les professionnels de la santé, 
les ordres et la Commission. 
4 Le Code est réputé faire partie de cha-
que loi sur une profession de la santé. 
5 (1) Le ministre peut : 
a) faire enquête ou exiger d'un conseil 
qu'il fasse enquête sur l'exercice d'une 
profession de la santé dans une localité 
ou un établissement; 
b) exercer un contrôle sur les activités 
d'un conseil et exiger de celui-ci qu'il 
fournisse des rapports et des rensei-
gnements; 
c) exiger d'un conseil qu'il prenne, modi-
fie ou abroge un règlement pris en 
application d'une loi sur une profes-
sion de la santé ou de la loi intitulée 
Drug and Pharmacies Regulation Act 
(«Loi sur la réglementation des médica-
ments et des pharmacies»); 
d) exiger d'un conseil qu'il fasse tout ce 
qui est nécessaire ou souhaitable, de 
l'avis du ministre, pour réaliser l'inten-
tion de la présente loi, des lois sur les 
professions de la santé ou de la loi 
intitulée Drug and Pharmacies Regula-
tion Act («Loi sur la réglementation 
des médicaments et des pharmacies»). 
(2) Si le ministre exige d'un conseil qu'il 
prenne l'une ou l'autre mesure prévue au 
paragraphe (1), le conseil doit, dans le délai 
et de la manière précisés par le ministre, 
satisfaire à l'exigence et présenter un rap-
port. 
(3) Si le ministre exige d'un conseil qu'il 
prenne, modifie ou abroge un règlement en 
vertu de l'alinéa (1) c) et que le conseil n'ob-
tempère pas dans les soixante jours, le lieute-
nant-gouverneur en conseil peut prendre, 
modifier ou abroger le règlement. 
( 4) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet 
d'autoriser le lieutenant-gouverneur en con-
seil à faire quoi que ce soit que le conseil 
n'est pas habilité à faire. 
Code 
Pouvoirs du 
ministre 
Obligation du 
conseil de 
satisfaire à 
l'exigence du 
ministre 
Règlements 
Idem 
(5) Le ministre peut rembourser un ordre ~~~~~sdes 
des frais engagés pour satisfaire à une exi-
gence prévue au paragraphe (1 ). 
6 (1) Chacun des ordres, le Conseil con-
sultatif et la Commission présentent chaque 
année au ministre un rapport sur leurs activi~ 
tés et leur situation financière respectives. 
(2) Dans les cinq ans suivant l'entrée en 
vigueur du présent article, le Conseil consul-
tatif présente au ministre un rapport sur 
lefficacité : 
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(a) each College's patient relations and a) d'une part, des programmes de rela-
quality assurance programs; and tions avec les patients et d'assurance 
de la qualité de chaque ordre; 
(b) each College 's complaints and disci-
pline procedures with respect to pro-
fessional misconduct of a sexual 
nature. 
(3) The Minister shall submit the reports 
of the Colleges, the Advisory Council and 
the Board to the Lieutenant Governor in 
Council and shall then lay the reports before 
the Assembly if it is in session or, if not, at 
the next session. 
ADVISORY COUNCIL 
7 .-(1) The Advisory Council is estab-
lished under the name Health Professions 
Regulatory Advisory Council in English and 
Conseil consultatif de réglementation des 
professions de la santé in French. 
(2) The Advisory Council shall be com-
posed of at least five and no more than seven 
persans who shall be appointed by the Lieu-
tenant Governor in Council on the Minister's 
recommendation. 
(3) The Lieutenant Governor in Council 
shall designate one member of the Advisory 
Council to be the chair and one to be the 
vice-chair. 
8. A person may not be appointed as a 
member of the Advisory Council if the per-
san, 
(a) is employed in the public service of 
Ontario or by a Crown agency as 
defined in the Crow11 Agency Act; or 
(b) is or has been a member of a Council 
or College. 
9.-(l) Members of the Advisory Council 
shall be appointed for terms of two years. 
(2) A person appointed to replace a mem-
ber of the Advisory Council before the mem-
ber's term expires shall hold office for the 
remainder of the term. 
(3) Members of the Advisory Council are 
eligible for reappointment. 
( 4) The initial members of the Advisory 
Council may be appointed for terms of one, 
two or three years. 
10. The members of the Advisory Council 
shall be paid the remuneration and expenses 
the Lieutenant Governor in Council deter-
mines. 
11.-(1) The Advisory Council's duties 
are to advise the Minister on, 
b) d'autre part, des procédures relatives 
aux plaintes et à la discipline en ce qui 
concerne les fautes professionnelles 
d'ordre sexuel. 
(3) Le ministre présente les rapports des 
ordres, du Conseil consultatif et de la Com-
mission au lieutenant-gouverneur en conseil 
et les dépose ensuite devant lAssemblée 
législative si elle siège. Si celle-ci ne siège 
pas, il les dépose à la session suivante. 
CONSEIL CONSULTATIF 
7 (l) Le Conseil consultatif est créé et 
porte le nom de Conseil consultatif de régle-
mentation des professions de la santé en 
français et de Health Professions Regulatory 
Advisory Council en anglais. 
(2) Le Conseil consultatif se compose d'au 
moins cinq et d'au plus sept personnes que 
nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, 
sur la recommandation du ministre. 
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
désigne un des membres du Conseil consulta-
tif à la présidence et un autre à la vice-
présidence. 
Présentation 
des rapports 
devant la 
Législature 
Conseil con-
sultatif 
Composition 
Président et 
vice-président 
8 Ne peut être nommée membre du Con- Restrictions 
s'appliquant 
seil consultatif la personne qui : aux membres 
a) est un employé de la fonction publique 
de l'Ontario ou d'un organisme de la 
Couronne tel que le définit la loi inti-
tulée Crow11 Age11cy Act («Loi sur les 
organismes de la Couro1111e»); 
b) est ou a été membre d'un conseil ou 
d'un ordre. 
9 (1) Les membres du Conseil consultatif 
sont nommés pour deux ans. 
(2) Quiconque est nommé pour remplacer 
un membre du Conseil consultatif avant l'ex-
piration du mandat de ce dernier reste en 
fonction jusqu'à la fin du mandat. 
(3) Le mandat des membres du Conseil 
consultatif peut être reconduit. 
( 4) Les premiers membres du Conseil con-
sultatif peuvent être nommés pour un, deux 
ou trois ans. 
Mandai des 
membres 
Membres sup-
pléants 
Reconduction 
de mandat 
Premiers 
membres 
10 Les membres du Conseil consultatif Rémunération 
et indemnités 
reçoivent la rémunération et les indemnités 
que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 
11 (1) Le Conseil consultatif a pour fonc- Fonctions du 
Conseil con-
tions de conseiller le ministre sur les ques- sultatif 
tions suivantes : 
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(a) whether unregulated professions 
should be regulated; 
(b) whether regulated professions should 
no longer be regulated; 
(c) suggested amendments to this Act, a 
health profession Act or a regulation 
under any of those Acts and suggested 
regulations under any of those Acts; 
(d) matters concerning the qua!ity assur-
ance programs undertaken by Col-
leges; and 
( e) any matter the Minister refers to the 
Advisory Council relating to the regu-
lation of the health professions, includ-
ing any matter described in clauses (a) 
to (d). 
(2) It is the Advisory Council's duty to 
monitor each College's patient relations pro-
gram and to advise the Minister about its 
effectiveness. 
12. The Minister shall refer to the Advi-
sory Council any issue within the matters 
described in clauses 11 (1) (a) to (d) that a 
Council or persan requests the Minister to 
refer to the Advisory Council unless, in the 
Minister's opinion, the request is not made in 
good faith or is frivolous or vexatious. 
13.-(1) If the Minister refers a suggested 
amendment to this Act, a health profession 
Act or a regulation under any of those Acts 
or a suggested regulation under any of those 
Acts to the Advisory Council, the Minister 
shall give notice of the suggestion to the 
Council of every College within ten days 
after referring it. 
(2) A Council may make written submis-
sions to the Advisory Council with respect to 
a suggestion within forty-five days after 
receiving the Minister's notice of the sugges-
tion or within any longer period the Advisory 
Counci! may specify. 
14. The Function of the Advisory Council 
is advisory only and no failure to refer a mat-
ter or to comply with any other requirement 
relating to a referra renders anything 
invalid. 
15.-(1) The Advisory Council shall sit in 
Ontario where and when the chair desig-
nates. 
(2) The Advisory Counci! shall conduct its 
proceedings in the manner it considers 
appropria te . 
16.-(1) The Advisory Council may 
employ, under the Public Service Act, per-
a) la nécessité de réglementer les profes-
sions non réglementées ; 
b) la nécessité de cesser de réglementer 
les professions déjà réglementées; 
c) les propositions de modification de la 
présente loi, d'une loi sur une profes-
sion de la santé ou d'un règlement pris 
en application de ces lois, et les propo-
sitions de règlements pris en applica-
tion de ces lois ;· 
d) les questions concernant les program-
mes d'assurance de la qualité mis sur 
pied par les ordres; 
e) toute question relative à la réglemen-
tation des professions de la santé que 
le ministre soumet au Conseil consul-
tatif, y compris toute question visée 
aux alinéas a) à d). 
(2) Le Conseil consultatif est également 
chargé de surveiller le programme de rela-
tions avec les patients de chacun des ordres 
et de donner au ministre des avis sur l'effica-
cité de chacun de ces programmes . 
12 À la demande d'un conseil ou d 'une 
personne, le ministre soumet au Conseil con-
sultatif toute question en litige faisant partie 
des questions visées aux alinéas 11 (1) a) à 
d), à moins qu'à son avis, la demande ne soit 
pas faite de bonne foi ou soit frivole ou vexa-
toire. 
13 (1) Le ministre qui soumet au Conseil 
consultatif une proposition de modification 
de !a présente loi, d ' une loi sur une profes-
sion de la santé ou d 'un règlement pris en 
application de ces lois, ou qui soumet une 
proposition de règlement pris en application 
de ces lois, en avise le conseil de chaque 
ordre dans les dix jours qui suivent. 
(2) Les conseils peuvent présenter au Con-
seil consultatif des observations par écrit à 
l'égard d'une proposition, dans les quarante-
cinq jours. suivant la réception de l'avis de 
proposition du ministre ou dans tout autre 
délai plus long que peut fixer le Conseil con-
sultatif. 
14 Le rôle du Conseil consultatif est pure-
ment consultatif et le défaut de soumettre 
une question ou de se conformer à toute 
autre exigence relative à la soumission de 
questions n'a pas d'effet invalidant. 
15 (1) Le Conseil consultatif siège en 
Ontario aux dates, heures et lieux que fixe le 
président. 
Fonction sup· 
plémentaire 
Présentation 
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au Conseil 
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modification 
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Présentation 
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Rôle pure-
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Procédure 
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16 (1) Le Conseil consultatif peut Employés 
employer, aux termes de la loi intitulée 
Public Service Act («Loi sur la fonction 
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Experts 
Secretary 
Duties 
Health 
Professions 
Board 
sons it considers necessary to carry out its 
duties. 
(2) The Advisory Council may engage 
experts or professional advisors to assist it. 
17.-( l) The Advisory Council shall 
appoint one of its employees as the Secre-
tary . 
(2) The Secretary 's duties are, 
(a) to keep a record of matters that the 
Minister has referred to the Advisory 
Council; 
{b) to have the custody and care of the 
records and documents of the Advi-
sory Council; 
(c) to give written notice of suggested 
amendments to this Act, a health pro-
fession Act or a regulation under any 
of those Acts and suggested regula-
tions under any of those Acts that 
have been referred to the Advisory 
Council to persans who have filed, 
with the Secretary, a request to be 
notified; and 
{d) to carry out the functions and duties 
assigned by the Minister or the Advi-
sory Council. 
H EALTH PROFESSIONS BOARD 
18.-(1) The Health Disciplines Board is 
continued under the name Health Professions 
Board in English and Commission des pro-
fe ssions de la santé in French. 
Composition (2) The Board shall be composed of at 
Chair and 
vice-chair 
Additional 
vice-chairs 
Qualifica-
tions of 
members 
least twelve and no more than twenty mem-
bers who shall be appointed by the Lieuten-
ant Governor in Council on the Minister's 
recommendation. 
(3) The Lieutenant Governor in Council 
sha ll designate one member of the Board to 
be the chair and one to be the vice-chair. 
(4) The chair may from time to time des-
ignate additional members to be vice-chairs. 
19. A persan may not be appointed as a 
member of the Board if the persan, 
(a) is e mployed in the public service of 
Ontario or by a Crown agency as 
defined in the Crown Agency Act; or 
{b) is or has beeri a member of a Council 
or College. 
publique»), le personnel qu' il juge nécessaire 
pour s'acquitter de ses fonctions. 
(2) Le Conseil consultatif peut engager Experts 
des experts ou des conseillers professionnels 
pour l'aider. 
17 (1) Le Conseil consultatif nomme Secrétaire 
secrétaire un de ses employés. 
(2) Les fonctions du secrétaire sont les Fonctions 
suivantes : 
a) conserver un dossier des questions que 
le ministre a soumises au Conseil con-
sultatif; 
b) veiller à la conservation des dossiers et 
documents du Conseil consultatif; 
c) aviser par écrit des propositions de 
modification de la présente loi, d'une 
loi sur une profession de la santé ou 
d'un règlement pris en application de 
ces lois, ainsi que des propositions de 
règlements pris en application de ces 
lois, qui ont été soumises au Conseil 
consultatif, les personnes ayant déposé 
auprès du secrétaire une demande à 
cet effet; 
d) remplir les fonctions et les obligations 
assignées par le ministre ou le Conseil 
consultatif. 
COMMISSION DES PROFESSIONS DE LA 
SANTÉ 
18 (1) Le Conseil des sciences de la Commission des profes-
santé est maintenu sous le nom de Commis- sions de la 
sion des professions de la santé en français et santé 
sous le nom de Health Professions Board en 
anglais. 
(2) La Commission se compose d'au moins Composition 
douze et d'au plus vingt membres que 
nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, 
sur la recommandation du ministre. 
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Président et 
vice-président désigne un des membres de la Commission à 
la présidence et un autre à la vice-
présidence. 
(4) Le président peut, de temps à autre, Autres vice-
la 
présidents désigner des membres supplémentaires à 
vice-présidence. 
19 Ne peut être nommée membre de la Restrictions 
s'appliquant 
Commission la personne qui : aux membres 
a) est un employé de la fonction publique 
de !'Ontario ou d'un organisme de la 
Couronne tel que le définit la loi inti-
tulée Crown Agency Act («Loi sur les 
organismes de la Couronne»); 
b) est ou a été membre d'un conseil ou 
d'un ordre. 
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20.-(1) Members of the Boa rd shall be 
appointed for terms not exceeding three 
years. 
(2) A person appointed to replace a mem-
ber of the Board before the member's term 
expires shall hold office for the remainder of 
the term. 
(3) Members of the Board are eligible for 
reappointment. 
21. The members of the Board shall be 
paid the remuneration and expenses the 
Lieutenant Governor in Council determines. 
22. The Board may adopt a seal. 
23. The Board's duties are to conduct the 
hearings and reviews and to perform the 
duties that are assigned to it under this or 
any other Act. 
24.-(1) The Board may employ, under 
the Public Service Act, persons it considers 
necessary to carry out its duties . 
(2) The Board may engage persons who 
are not employed in the public service of 
Ontario to carry out investigations under 
subsection 28 (3) of the Code. 
(3) The Board may engage persons who 
are not employed in the public service of 
Ontario to provide expert or professional 
advice in connection with a registration hear-
ing, complaint review or registration review. 
(4) A person engaged under subsection (3) 
shall be independent of the parties and, in 
the case of a complaint review , of the Com-
plaints Committee. 
(5) The nature of any advice, including 
legal advice, given by a person engaged 
under subsection (3) shall be made known to 
the parties and they may make submissions 
with respect to the advice. 
25.-( 1) A proceeding before the Board 
shall be considered and determined by a 
panel of the Board selected by the chair. 
(2) A panel shall be composed of at least 
three members , one of whom shall be the 
chair or a vice-chair of the Board. 
(3) A panel shall have an uneven number 
of members . 
(4) Three members of a panel constitute a 
quorum. 
(5) If a member of a panel is unable to 
continue to serve on the panel after a pro-
20 ( 1) Les membres de la Commission Mandat de\ 
membres 
sont nommés pour une période maximale de 
trois ans. 
(2) Quiconque est nommé pour remplacer 
un membre de la Commission avant l'expira-
tion du mandat de ce dernier reste en fonc-
tion jusqu'à la fin du mandat. 
(3) Le mandat des membres de la Com-
mission peut être reconduit. 
21 Les membres de la Commission reçoi-
vent la rémunération et les indemnités que 
fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 
22 La Commission peut adopter un sceau. 
23 La Commission a pour fonctions de 
tenir des audiences, de procéder à des réexa-
mens et d'exercer les fonctions qui lui sont 
assignées aux termes de la présente loi ou de 
toute autre loi. 
24 ( 1) La Commission peut employer, 
aux termes de la loi intitulée Public Service 
Act («Loi sur la fonction publique»), le per-
sonnel qu'elle juge nécessaire pour s·acquit-
ter de ses fonctions. 
(2) La Commission peut employer des 
personnes qui ne sont pas des employés de la 
fonction publique de !'Ontario pour mener 
des enquêtes aux termes du paragraphe 
28 (3) du Code. 
(3) La Commission peut engager des per-
sonnes qui ne sont pas des employés de la 
fonction publique de !'Ontario pour fournir 
des avis d 'experts ou de professionnels dans 
le cadre d'audiences relatives à des inscrip-
tions, d'examens de plaintes ou d'examens 
d 'inscriptions. 
( 4) Toute personne engagée en vertu du 
paragraphe (3) est indépendante des parties 
et, dans le cas de l'examen d'une plainte, du 
comité des plaintes. 
(5) La teneur de tout avis, notamment 
d 'un avis juridique, que donne une personne 
engagée en vertu du paragraphe (3) est com-
muniquée aux parties, qui peuvent présenter 
des observations sur cet avis. 
25 (1) Une instance introduite devant la 
Commission est instruite et tranchée par un 
sous-comité de la Commission choisi par le 
président. 
(2) Le sous-comité se compose d'au moins 
trois membres, dont l'un est le président ou 
un vice-président de la Commission. 
(3) Le sous-comité se compose d'un nom-
bre impair de membres. 
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ceeding before the panel has commenced, 
the panel may continue the proceeding 
despite subsections (2), (3) and (4). 
26.-(1) If the Board is satisfied that no 
person will be unduly prejudiced, it may, on 
reasonable grounds. extend any time limit 
with respect to. 
(a) the obligation. under subsection 28 (1) 
of the Code, of a panel of a Com-
plaints Committee to dispose of a 
complaint against a member; 
(b) a Registrar's obligation to give to the 
Board, under subsection 32 (1) of the 
Code, a record of an investigation of a 
complaint against a member and the 
documents and things upon which a 
decision was made with respect to the 
complaint; 
(c) a requirement. under subsection 21 (1) 
of the Code, for a review or hearing 
by the Board; or 
(d) a request, under subsection 29 (2) of 
the Code, for a review by the Board. 
(2) The Board shall not extend the time 
limit set out in subsection 29 (3) of the Code 
for more than sixty days. 
PROHIBITIONS 
27.-(1) No person shall perform a con-
trolled act set out in subsection (2) in the 
course of providing health care services to an 
individual unless, 
(a) the person is a member authorized by 
a health profession Act to perform the 
controlled act; or 
(b) the performance of the controlled act 
has been delegated in accordance with 
section 28 to the person by a member 
described in clause (a). 
(2) A "controlled act" is any one of the 
following done with respect to an individual: 
1. Communicating to the individual or his 
or her persona) representative a diag-
nosis identifying a disease or disorder 
as the cause of symptoms of the indi-
vidual in circumstances in which it is 
reasonably foreseeable that the indi-
vidual or his or her persona) represen-
tative will rely on the diagnosis. 
2. Performing a procedure on tissue 
below the dermis, below the surface of 
a mucous membrane, in or below the 
surface of the cornea, or in or below 
après qu'une instance a été introduite devant 
le sous-comité, ce dernier peut poursuivre 
l'instruction de l'instance malgré les paragra-
phes (2), (3) et (4). 
26 (1) Si la Commission est convaincue 
que nul ne sera indûment lésé, elle peut, en 
se fondant sur des motifs raisonnables, pro-
roger les délais relatifs : 
a) à l'obligation d'un sous-comité d'un 
comité des plaintes, prévue au para-
graphe 28 (1) du Code, de statuer sur 
une plainte déposée contre un mem-
bre; 
b) à l'obligation du registrateur, prévue 
au paragraphe 32 ( 1) du Code, de 
remettre à la Commission un compte 
rendu d'enquête sur toute plainte 
déposée contre un membre, ainsi que 
les documents et choses sur lesquels a 
été fondée une décision relative à la 
plainte; 
c) à l'exigence, prévue au paragraphe 
21 (1) du Code, quant au réexamen 
d'une demande ou à la tenue d'une 
audience par la Commission; 
d) à une demande de réexamen par la 
Commission, prévue au paragraphe 
29 (2) du Code. 
(2) La Commission ne proroge pas le délai 
fixé au paragraphe 29 (3) du Code pour plus 
de soixante jours. 
INTERDICTIONS 
27 (1) Lorsqu'il donne des soins médi-
caux à un particulier, nul ne doit accomplir 
un des actes autorisés visés au paragraphe (2) 
sauf dans les cas suivants : 
a) il est membre autorisé à accomplir cet 
acte par une loi sur une profession de 
la santé; 
b) l'exécution de l'acte autorisé lui a été 
déléguée conformément à l'article 28 
par un membre visé à l'alinéa a). 
Prorogation 
des délais 
Restriction 
Restrictions 
relatives aux 
actes autori-
~és 
(2) Par «acte autorisé», on entend l'un ou Actes autori-
sés l'autre des actes suivants accomplis à l'égard 
d'un particulier : 
1. La communication à un particulier, ou 
à son représentant, d'un diagnostic 
attribuant ses symptômes à tels mala-
dies ou troubles, lorsque les circons-
tances laissent raisonnablement pré-
voir que le particulier ou son 
représentant s'appuiera sur ce 
diagnostic. 
2. La pratique d'interventions sur le tissu 
situé sous le derme, sous la surface des 
muqueuses, à la surface de la cornée 
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the surfaces of the teeth, including the 
scaling of teeth . 
3. Setting or casting a fracture of a bone 
or a dislocation of a joint. 
4. Moving the joints of the spine beyond 
the individual's usual physiological 
range of motion using a fast, low 
amplitude thrust. 
5. Administering a substance by injection 
or inhalation. 
6. Putting an instrument , hand or finger, 
1. beyond the external ear canal, 
11. beyond the point in the nasal 
passages where they normally 
narrow, 
m. beyond the larynx, 
iv. beyond the opening of the 
urethra, 
v. beyond the labia majora, 
vi. beyond the anal verge, or 
vii. into an artificial opening into the 
body. 
7. Applying or ordering the application 
of a form of energy prescribed by the 
regulations under this Act. 
8. Prescribing, dispensing, selling or com-
pounding a drug as defined in clause 
113 (1) (d) of the Drug and Pharma-
cies Regulation Act, or supervising the 
part of a pharmacy where such drugs 
are kept. 
9. Prescribing or dispensing, for vision or 
eye problems, subnormal vision 
devices, contact lenses or eye glasses 
other than simple magnifiers. 
10. Prescribing a hearing aid for a hearing 
impaired person. 
11. Fitting or dispensing a dental prosthe-
sis, orthodontie or periodontal appli-
ance or a device used inside the mouth 
to protect teeth from abnormal func-
tioning. 
12. Managing labour or conducting the 
delivery of a baby . 
ou des dents , ou au-delà, y compris le 
détartrage des dents . 
3. L'immobilisation plâtrée des fractures 
ou des luxations articulaires , ou leur 
consolidation ou réduction. 
4. La manipulation des articulations de la 
colonne vertébrale au-delà de l'arc de 
mouvement physiologique habituel 
d'un particulier au moyen d' impulsions 
rapides de faible amplitude . 
5. L' administration de substances par 
voie d' injection ou d'inhalation . 
6. L'introduction d'un instrument, d'une 
main ou d'un doigt : 
1. au-delà du conduit auditif 
externe, 
ii. au-delà du point de rétrécisse-
ment normal des fosses nasales , 
iii . au-delà du larynx , 
iv. au-delà du méat urinaire , 
v. au-delà des grandes lèvres , 
vi. au-delà de la marge de l'anus, 
vii. dans une ouverture artificielle 
dans le corps. 
7. L' application des formes d 'énergie 
prescrites par les règlements pris en 
application de la présente loi ou le fait 
d'en ordonner l'application. 
8. La prescription , la délivrance, la vente 
ou la composition de médicaments au 
sens de la définition qu'en donne le 
paragraphe 113 ( 1) de la loi intitulée 
Drug and Pharmacies Regulation Act 
(«Loi sur la réglementation des médica-
ments et des pharmacies»), ou la sur-
veillance de la section d'une pharmacie 
où sont conservés ces médicaments. 
9. La prescription ou la délivrance d'ap-
pareils de correction visuelle pour les 
malvoyants, de verres de contact ou de 
lunettes, aùtres que de simples lentilles 
grossissantes, dans le cas de troubles 
visuels ou oculaires. 
10. La prescription d'appareils de correc-
tion auditive aux personnes malenten-
dantes. 
11 . L'appareillage ou la délivrance de pro-
thèses dentaires , d 'appareils d'ortho-
dontie ou de périodontie , ou de dispo-
sitifs qui se portent dans la bouche en 
vue de prévenir tout fonctionnement 
anormal de la denture. 
12. La direction du travail des parturientes 
ou la pratique d'accouchements. 
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13. Allergy challenge testing of a kind in 
which a positive result of the test 1s a 
significant allergie response. 
(3) An act by a persan is not a contraven-
tion of subsection ( 1) if the persan is 
exempted by the regulations under this Act 
or if the act is done in the course of an activ-
ity exempted by the regulations under this 
Act. 
28.-( 1) The delegation of a controlled 
act by a member must be in accordance with 
any applicable regulations under the health 
profession Act governing the member's pro-
fession. 
(2) The delegation of a controlled act to a 
member must be in accordance with any 
applicable regulations under the health pro-
fession Act governing the member's profes-
sion. 
29.-( 1) An act by a persan is not a con-
travention of subsection 27 ( 1) if it is done in 
the course of, 
(a) rendering first aid or temporary assis-
tance in an emergency; 
(b) fulfilling the requirements to become a 
member of a health profession and the 
act is within the scope of practice of 
the profession and is done under the 
supervision or direction of a member 
of the profession; 
( c) treating a persan by prayer or spiritual 
means in accordance with the tencts of 
the religion of the persan giving the 
treatment; 
(d) treating a member of the person's 
household and the act is a controlled 
act set out in paragraph 1. 5 or 6 of 
subsection 27 (2); or 
(e) assisting a person with his or her rou-
tine activities of living and the act is a 
controlled act set out in paragraph 5 
or 6 of subsection 27 (2). 
(2) Subsection 27 ( 1) does not apply with 
respect to a communication made in the 
course of counselling about emotional, social, 
educational or spiritual matters as long as it 
is not a communication that a health profes-
sion Act authorizes members to makc. 
30.- (1) No persan, other than a member 
treating or advising within the scope of prac-
13. L'administration de tests de provoca-
tion d'allergie d'un type particulier 
selon lesquels un résultat positif consti-
tue une réaction allergique significa-
tive. 
(3) Ne constitue pas une contravention au 
paragraphe (1) l'acte qu'accomplit une per-
sonne exemptée par les règlements pris en 
application de la présente loi ou l'acte 
accompli dans le cadre d'une activité sous-
traite à l'application des règlements pris en 
application de la présente loi. 
28 (1) La délégation de l'exécution d'un 
acte autorisé par un membre doit être faite 
conformément à tout règlement applicable 
pris en application de la loi sur une profes-
sion de la santé qui régit la profession du 
membre. 
(2) La délégation de l'exécution d'un acte 
autorisé à un membre doit être faite confor-
mément à tout règlement applicable pris en 
application de la loi sur une profession de la 
santé qui régit la profession du membre. 
29 ( 1) Ne constitue pas une contraven-
tion au paragraphe 27 (1) l'acte accompli par 
une personne dans le cadre de l'une ou l'au-
tre des activités suivantes : 
a) l'administration des premiers soins ou 
l'octroi d'une aide temporaire en cas 
d'urgence; 
b) la satisfaction des exigences prévues 
pour devenir membre d'une profession 
de la santé, si l'acte entre dans l'exer-
cice de la profession et est accompli 
sous la surveillance ou la direction 
d'un membre de la profession; 
c) le traitement d'une personne par la 
prière ou par d'autres moyens spiri-
tuels, conformément à la doctrine reli-
gieuse de la personne qui donne le 
traitement; 
d) le traitement d'un membre du ménage 
de la personne, si l'acte est un acte 
autorisé visé à la disposition 1, 5 ou 6 
du paragraphe 27 (2); 
e) l'aide prêtée à une personne dans l'ac-
complissement de ses activités de la 
vie quotidienne, si l'acte est un acte 
autorisé visé à la disposition 5 ou 6 du 
paragraphe 27 (2). 
(2) Le paragraphe 27 (1) ne s'applique pas 
aux communications faites au cours de con-
sultations portant sur des questions affecti-
ves, sociales, éducatives ou spirituelles, tant 
qu'il ne s'agit pas de communications que les 
membres sont autorisés à faire en vertu 
d'une loi sur une profession de la santé. 
30 (1) Aucune personne, autre qu'un 
membre qui donne un traitement ou des con-
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tice of his or her profession , shall treat or 
advise a person with respect to his or her 
health in circumstances in which it is reason-
ably foreseeable that serious physical harm 
may result from the treatment or advice or 
from an omission from them. 
(2) Subsection (J) does not apply with 
respect to treatment by a person who is act-
ing under the direction of or in collaboration 
with a member if the treatment is within the 
scope of practice of the member's profession. 
(3) Subsection (1) does not apply with 
respect to an act by a person if the act is a 
controlled act that was delegated under sec-
tion 28 to the persan by a member autho-
rized by a health profession Act to do the 
controlled act. 
(4) Subsection (1) does not apply with 
respect to counselling about emotional, 
social, educational or spiritual matters. 
(5) Subsection (1) does not apply with 
respect to anything done by a person in the 
course of, 
(a) rendering first aid or temporary assis-
tance in an emergency; 
(b) fulfilling the requirements to become a 
member of a health profession if the 
person is acting within the scope of 
practice of the profession under the 
supervision or direction of a member 
of the profession; 
( c) treating a persan by prayer or spiritual 
means in accordance with the tenets of 
the religion of the persan giving the 
treatment; 
(d) treating a member of the person's 
household; or 
( e) assisting a person with his or her rou-
tine activities of living. 
(6) Subsection (1) does not apply with 
respect to an activity or person that is 
exempted by the regulations. 
31. No persan shall dispense a hearing aid 
for a hearing impaired person except under a 
prescription by a member authorized by a 
health profession Act to prescribe a hearing 
aid for a hearing impaired persan. 
32.-( 1) No person shall design, con-
struct, repair or alter a dental prosthetic, 
restorative or orthodontie device unless, 
seils entrant dans l'exercice de sa profession, 
ne doit donner de traitement ou de conseils à 
une personne en ce qui concerne sa santé 
dans des circonstances où il est raisonnable 
de prévoir que des lésions corporelles graves 
puissent découler du traitement ou des con-
seils ou d'une omission dans le traitement ou 
les conseils. 
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au 
traitement donné par une personne qui agit 
sous la direction d'un membre ou en collabo-
ration avec lui si le traitement entre dans 
l'exercice de la profession du membre. 
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à 
un acte accompli par une personne si l'acte 
est un acte autorisé dont l'exécution a été 
déléguée à la personne en vertu de l'article 
28 par un membre autorisé à accomplir cet 
acte par une loi sur une profession de la 
santé. 
(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas 
aux consultations qui portent sur des ques-
tions affectives, sociales, éducatives ou spiri-
tuelles. 
(5) Le paragraphe (!) ne s'applique pas à 
un acte accompli par une personne dans le 
cadre de l'une ou l'autre des activités 
suivantes: 
a) l'administration des premiers soins ou 
l'octroi d'une aide temporaire en cas 
d' urgence; 
b) la satisfaction des exigences prévues 
pour devenir membre d'une profession 
de la santé si la personne agit dans le 
cadre de l'exercice de la profession 
sous la surveillance ou la direction 
d'un membre de la profession; 
c) le traitement d'une personne par la 
prière ou par d'autres moyens spiri-
tuels, conformément à la doctrine reli-
gieuse de la personne qui donne le 
traitement; 
d) le traitement d'un membre du ménage 
de la personne; 
e) la prestation d 'une aide à une per-
sonne dans ses activités de la vie quo-
tidienne. 
(6) Le paragraphe (1) ne s'applique pas 
aux activités ni aux personnes que les règle-
ments soustraient à son application. 
31 Nul ne doit délivrer un appareil de 
correction auditive à une personne malenten-
dante sauf en vertu d'une ordonnance d'un 
membre autorisé, par une loi sur une profes-
sion de la santé, à prescrire de tels appareils 
aux personnes malentendantes. 
32 (1) Nul ne doit concevoir, confection-
ner, réparer ou modifier des prothèses den-
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(a) the technical aspects of the design, 
construction, repair or alteration are 
supervised by a member of the College 
of Dental Technologists of Ontario or 
the Royal College of Dental Surgeons 
of Ontario; or 
(b) the person is a member of a College 
mentioned in clause (a). 
(2) A person who employs a person to 
design, construct, repair or alter a dental 
prosthetic, restorative or orthodontie de vice 
shall ensure that subsection (1) is complied 
with. 
(3) No person shall supervise the technical 
aspects of the design, construction, repair or 
alteration of a dental prosthetic, restorative 
or orthodontie device unless he or she is a 
member of the College of Dental Technolo-
gists of Ontario or the Royal College of Den-
tal Surgeons of Ontario. 
(4) This section does not apply with 
respect to the design, construction, repair or 
alteration of removable dentures for the 
patients of a member of the College of Den-
turists of Ontario if the member does the 
designing, construction, repair or alteration 
or supervises their technical aspects. 
(5) This section does not apply with 
respect to anything done in a hospital as 
defined in the Public Hospitals Act or in a 
clinic associated with a university's faculty of 
dentistry or the denturism program of a col-
lege of applied arts and technology. 
33.-( 1) Except as allowed in the regula-
tions under this Act. no person shall use the 
title "doctor", a variation or abbreviation or 
an equivalent in another language in the 
course of providing or offering to provide, in 
Ontario. health care to individuals. 
(2) Subsection (1) does not apply to a per-
san who is a member of. 
(a) the College of Chiropractors of 
Ontario; 
(b) the College of Optometrists of 
Ontario; 
( c) the College of Physicians and Surgeons 
of Ontario; 
(d) the College of Psycho logists of 
Ontario; or 
taires de reconstitution ou d'orthodontie sauf 
dans les cas suivants : 
a) les aspects techniques de la concep-
tion, de la confection, de la réparation 
ou de la modification sont s.upervisés 
par un membre de l'Ordre des techno-
logues dentaires de l'Ontario ou de 
l'Ordre royal des chirurgiens dentistes 
de l'Ontario; 
b) la personne est membre d'un ordre 
mentionné à l'alinéa a). 
(2) Une personne qui emploie une autre 
personne pour que celle-ci conçoive, confec-
tionne, répare ou modifie une prothèse den-
taire de reconstitution ou d'orthodontie veille 
à ce que le paragraphe (1) soit observé. 
(3) Nul ne doit superviser les aspects tech-
niques de la conception, de la confection. de 
la réparation ou de la modification de pro-
thèses dentaires de reconstitution ou d'ortho-
dontie à moins d'être membre de l'Ordre des 
technologues dentaires de l'Ontario ou de 
l'Ordre royal des chirurgiens dentistes de 
l'Ontario. 
(4) Le présent article ne s'applique pas à 
la conception, à la confection, à la réparation 
ou à la modification de prothèses amovibles 
pour les patients d'un membre de l'Ordre des 
denturologistes de l'Ontario si c'est le mem-
bre qui l'effectue ou qui en supervise les 
aspects techniques. 
(5) Le présent article ne s'applique à 
aucune activité ayant lieu dans un hôpital tel 
que le définit la loi intitulée Public Hospitals 
Act («Loi sur les hôpitaux publics») ou dans 
une clinique reliée à une faculté de dentiste-
rie d'une université, ou faisant partie d'un 
programme de denturologie d'un collège 
d'arts appliqués et de technologie. 
33 ( 1) Sauf dans la mesure permise par 
les règlements pris en application de la pré-
sente loi, nul ne doit employer le titre de 
«docteur», une variante ou une abréviation, 
ou un équivalent dans une autre langue, lors-
qu'il donne ou propose de donner, en Onta-
rio, des soins médicaux à des particuliers. 
(2) Le paragraphe ( 1) ne s'applique pas à 
une personne qui est membre d'un des 
ordres suivants : 
a) l'Ordre des chiropraticiens de l'Onta-
rio; 
b) l'Ordre des optométristes de l'Ontario; 
c) l'Ordre des médecins et chirurgiens de 
l'Ontario; 
d) l'Ordre des psychologues de l'Ontario; 
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(e) the Royal College of Dental Surgeons 
of Ontario. 
(3) In this section, "abbreviation" includes 
an abbreviation of a variation. 
34.-(1) No corporation shall falsely hold 
itself out as a body that regulates, under stat-
utory authority, individuals who provide 
health care. 
(2) No individual shall hold himself or 
herself out as a member, employee or agent 
of a body that the individual falsely repre-
sents as or knows is falsely represented as 
regulating, un der statutory authority, individ-
uals who provide health care. 
MISCELLANEOUS 
35.-(1) This Act does not apply to, 
(a) aboriginal healers providing traditional 
healing services to aboriginal persons 
or members of an aboriginal commu-
nity; or 
(b) aboriginal midwives providing tradi-
tional midwifery services to aboriginal 
persons or members of an aboriginal 
community. 
(2) Despite subsection (1), an aboriginal 
healer or aboriginal midwife who is a mem-
ber of a College is subject to the jurisdiction 
of the College. 
(3) ln this section, 
"aboriginal healer" means an aboriginal per-
son who provides traditional healing ser-
vices; ("guérisseur autochtone") 
"aboriginal midwife" means an aboriginal 
person who provides traditional midwifery 
services. ("sage-femme autochtone") 
36.-(1) Every person employed, retained 
or appointed for the purpose of the adminis-
tration of this Act, a health profession Act or 
the Drug and Pharmacies Regulation Act and 
every member of a Council or committee of 
a College shall preserve secrecy with respect 
to ail information that cornes to his or her 
knowledge in the course of his or her duties 
and shall not communicate any information 
to any other person except, 
(a) to the extent that the information is 
available to the public under this Act , 
a health profession Act or the Drug 
and Pharmacies Regulation Act; 
e) l'Ordre royal des chirurgiens dentistes 
de l'Ontario. 
(3) Dans le présent article, le te rm e 
«abréviation» s'entend en outre de l'abrévia-
tion d'une variante. 
34 (1) Aucune personne morale ne doit 
se présenter faussement comme un orga-
nisme régissant , en vertu d'une autorisation 
législative , des particuliers qui dispensent des 
soins médicaux. 
(2) Aucun particulier ne doit se présenter 
comme un membre, un employé ou un man-
dataire d'un organisme qu 'il présente fausse-
ment comme un organisme régissant. en 
vertu d'une autorisation législative , des parti-
culiers qui dispensent des soins médicaux , ou 
qu'il sait être présenté fausse ment comme 
tel. 
DISPOSITIONS DIVERSES 
35 (1) La présente loi ne s'applique pas 
aux personnes suivantes : 
a) les guérisseurs autochtones qui offrent 
des services traditionnels de guérisseur 
aux autochtones ou aux membres 
d'une communauté autochtone; 
b) les sages-femmes autochtones qui 
offrent des services traditionnels de 
sage-femme aux autochtones ou aux 
membres d'une communauté autoch-
tone. 
(2) Malgré le paragraphe ( 1), un guens-
seur autochtone ou une sage-femme autoch-
tone qui est membre d'un ordre est soumis à 
la compétence de l'ordre. 
(3) Les définitions qui suivent s'appliquent 
au présent article. 
«guérisseur autochtone» Autochtone qui 
offre des services traditionnels de guéris-
seur. ( «aboriginal healer») 
«Sage-femme autochtone» Autochtone qui 
offre des services traditionnels de sage-
femme. ( «aboriginal midwife») 
36 (1) Quiconque est employé, engagé 
ou nommé aux fins de l'application de la 
présente loi, d'une loi sur une profession de 
la santé ou de la loi intitulée Drug and Phar-
macies Regulation Act («Loi sur la réglemen-
tation des médicaments et des pharmacies»), 
ainsi que les membres d'un conseil ou d'un 
des comités d'un ordre, sont tenus au secret 
à l'égard de tout renseignement venant à leur 
connaissance dans l'exe rcice de leurs fonc-
tions et n'en divulguent rien à qui que ce 
soit, sauf: 
a) dans la mesure où les renseignements 
sont accessibles au public en ve rtu de 
la présente loi , d ' une loi sur une pro-
fession de la santé ou de la loi intitulée 
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(b) in connection with the administration 
of this Act. a health profession Act or 
the Drug and Pharmacies Regulation 
Act, including, without lirniting the 
generality of this, in connection with 
anything relating to the registration of 
rnernbers, cornplaints about rnernbers, 
allegations of rnernbers' incapacity, 
incornpetence or acts of professional 
rnisconduct or the governing of the 
profession; 
(c) to a body that governs a health profes-
sion in a jurisdiction other than 
Ontario; 
(d) as rnay be required for the administra-
tion of the Health Insu rance Act, 
lndependent Health Facilities Act, 1989 
or the Prescription Drug Cost Regula-
tion Act, 1986; 
( e) to the counsel of the person who is 
required to preserve secrecy ; or 
(f) with the written consent of the person 
to whorn the information relates. 
(2) No person or rnernber described in 
subsection (1) shall be cornpelled to give tes-
tirnony in a civil proceeding with regard to 
matters that corne to his or her knowledge in 
the course of his or her duties. 
(3) No record of a proceeding under this 
Act , a health profession Act or the Drug and 
Pharmacies Regulation Act, no report, 
document or thing prepared for or staternent 
given at such a proceeding and no order or 
decision made in such a proceeding is admis-
sible in a civil proceeding other than a pro-
ceeding under this Act, a health profession 
Act or the Drug and Pharmacies Regulation 
Act. 
37. A persan who is charged with an 
offence to which registration under a health 
profession Act would be a defence shall be 
Drug and Pharmacies Regulation Act 
(«Loi sur la réglementation des médica-
ments et des pharmacies»); 
b) à l'égard de l'application de la pré-
sente loi, d'une loi sur une profession 
de la santé ou de la loi intitulée Drug 
and Pharmacies Regulation Act («Loi 
sur la réglementation des médicaments 
et des pharmacies»), de même qu'à 
l'égard, notamment, de tout ce qui se 
rapporte à l'inscription des membres, 
aux plaintes concernant les membres, 
aux allégations d'incapacité, d'incom-
pétence ou de faute professionnelle 
des membres ou à l'égard de la direc-
tion de la profession; 
c) à un organisme qui régit une profes-
sion de la santé dans un ressort autre 
que l'Ontario; 
d) de la façon que peut l'exiger l'applica-
tion de la loi intitulée Health lnsurance 
Act («Loi sur l'assurance-santé»), de 
celle intitulée Jndependent Health Faci-
lities Act, 1989 («Loi de 1989 sur les 
établissements de santé autonomes») ou 
de celle intitulée Prescription Drug 
Cost Regulation Act, 1986 («Loi de 
1986 sur la réglementation des prix des 
médicaments délivrés sur ordon-
nance»); 
e) à l'avocat de la personne qui est tenue 
au secret; 
f) avec le consentement écrit de la per-
sonne à laquelle se rapportent les ren-
seignements. 
(2) Aucune personne ni aucun membre 
visés au paragraphe (1) ne doivent être con-
traints à témoigner dans une instance civile 
en ce qui concerne les questions qui viennent 
à leur connaissance dans l'exercice de leurs 
fonctions. 
(3) Les dossiers des instances introduites 
aux termes de la présente loi, d'une loi sur 
une profession de la santé ou de la loi intitu-
lée Drug and Pharmacies Regulation Act 
(«Loi sur la réglementation des médicaments 
et des pharmacies»), les rapports, documents 
ou choses préparés aux fins de ces instances, 
les déclarations faites au cours de ces instan-
ces, ainsi que les ordonnances ou décisions 
rendues au cours de ces instances ne sont pas 
recevables en preuve dans le cadre d'instan-
ces civiles qui ne sont pas introduites aux ter-
mes de la présente loi, d'une loi sur une pro-
fession de la santé ou de la loi intitulée Drug 
and Pharmacies Regulation Act («Loi sur la 
réglementation des médicaments et des 
pharmacies»). 
37 Quiconque est inculpé d'une infraction 
à l'égard de laquelle l'inscription en vertu 
d'une loi sur une profession de la santé cons-
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deemed, in the absence of evidence to the 
contrary, to have not be en registered. 
38. No action or other proceeding for 
damages shall be instituted against the Advi-
sory Council, the Board, a College, a Coun-
cil, or a member, officer, employee, agent or 
appointee of the Advisory Council, the 
Board, a College, a Council, a committee of 
a Council or a panel of a committee of a 
Council for an act done in good faith in the 
performance or intended performance of a 
duty or in the exercise or the intended exer-
cise of a power under this Act. a health pro-
fession Act, the Drug and Pharmacies Regu-
lation Act or a regulation or a by-law under 
those Acts or for any neglect or default in 
the performance or exercise in good faith of 
the duty or power. 
39.-(1) A notice to be given under this 
Act to a person may be given by mail. 
(2) If a notice under this Act is sent by 
prepaid first class mail addressed to the per-
son at the person's fast known address there 
is a rebuttable presumption that the notice 
was received by the person on the fifth day 
after the notice was mailed. 
40.-(1) Every person who contravenes 
subsection 27 (1) or 30 (1) is guilty of an 
offence and on conviction is liable to a fine 
of not more than $25,000 or to imprisonment 
for a term of not more than six months, or to 
both. 
(2) Every person who contravenes section 
31, 32 or 33 or subsection 34 (2) is guilty of 
an offence and o:t conviction is liable to a 
fine of not more than $5,000 for a first 
offence and not more than $10,000 for a sub-
sequent offence. 
(3) Every person who contravenes subsec-
tion 34 (1) is guilty of an offence and on con-
viction is Iiable to a fine of not more than 
$10,000 for a first offence and not more than 
$20,000 for a subsequent offence. 
41. Every person who procures employ-
mcnt for an individual and who knows that 
the individual cannot perform the duties of 
the position without contravening subsection 
27 (1) is guilty of an offence and on convic-
tion is liable to a fine of not more than 
$25,000. 
42.-(1) The employer of a person who 
contravenes subsection 27 (1) while acting 
within the scope of his or her employment is 
tituerait une défense est réputé , en l'absence 
de preuve contraire, n'avoir pas été inscrit. 
38 Sont irrecevables les actions ou autres 
instances en dommages-intérêts engagées 
contre le Conseil consultatif, la Commission, 
un ordre, un conseil, ou un membre, un diri-
geant. un employé, un mandataire ou un 
délégué du Conseil consultatif, de la Com-
mission. d'un ordre , d'un conseil, d'un 
comité d'un conseil ou d'un sous-comité d 'un 
tel comité, à l'égard d'un acte accompli de 
bonne foi dans l'exercice ou en vue de l'exer-
cice d'une fonction ou d 'un pouvoir que leur 
confèrent la présente loi, une loi sur une pro-
fession de la santé, la loi intitulée Drug and 
Pharmacies Regulation Act («Loi sur la 
réglementation des médicaments et des 
pharmacies») ou un règlement ou règlement 
administratif pris en application de ces lois, 
ou à l'égard de toute négligence ou omission 
commise dans l'exercice de bonne foi de 
cette fonction ou de ce pouvoir. 
39 (1) L'avis devant être donné à qui-
conque aux termes de la présente loi peut 
être signifié par la poste. 
(2) Si un avis prévu par la présente loi est 
envoyé par courrier affranchi de première 
classe à la dernière adresse connue du desti-
nataire, il existe une présomption réfutable 
s<;:lon laquelle cet avis a été reçu par le desti-
nataire le cinquième jour qui suit sa mise à la 
poste. 
40 (1) Quiconque contrevient au para-
graphe 27 ( 1) ou 30 ( 1) est coupable d'une 
infraction et passible, sur déclaration de cul-
pabilité, d'une amende d'au plus 25 000 $ et 
d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou 
d'une seule de ces peines. 
(2) Quiconque contrevient à l'article 31. 
32 ou 33, ou au paragraphe 34 (2), est coupa-
ble d'une infraction et passible , sur déclara-
tion de culpabilité, d'une amende d'au plus 
5 000 $ pour une première infraction. et 
d'une amende d'au plus 10 000 $ pour une 
infraction subséquente. 
(3) Quiconque contrevient au paragraphe 
34 ( 1) est coupable d'une infraction et passi-
ble, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au plus 10 000 $ pour une première 
infraction, et d'une amende d'au plus 
20 000 $ pour une infraction subséquente. 
41 Toute personne qui trouve de l'emploi 
pour un particulier et qui sait que ce dernier 
ne peut pas s'acquitter des fonctions du poste 
sans contrevenir au paragraphe 27 (1) est 
coupable d'une infraction et passible, sur 
déclaration de culpabilité, d'une amende d'au 
plus 25 000 $. 
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guilty of an offence and on conviction is lia-
ble to a fine of not more than $25.000. 
(2) In addition. if the employer described 
in su bsection ( 1) is a corporation, every 
director of the corporation who approved of, 
permitted or acquiesced in the contravention 
is guilty of an offence and on conviction is 
hable to a fine of not more than $25,000. 
(3) Subsection (2) does not apply with 
respect to a corporation that operates a pub-
lic hospital within the meaning of the Public 
Hospitals Act or to a corporation to which 
Part III of the Corporations Act applies. 
43.-( 1) Subject to the approval of the 
Lieutenant Governor in Council, the Minis-
ter may make regulations, 
(a) prescribing forms of energy for the 
purposes of paragraph 7 of subsection 
27 (2); 
(b) exempting a person or activi ty from 
su bsection 27 (I) or 30 (1); 
(c) attaching conditions to an exemption 
in a regulation made under clause (b); 
(d) allowing the use of the title "doctor", 
a variation or abbreviation or an 
equivalent in another Ianguage. 
(2) A regulation may be general or partic-
ular in its application. 
(3) In clause (1) (d), "abbreviation" 
includes an abbreviation of a variation. 
44. A reference in an Act or regulation to 
a person described in Column 1 of the Table 
shall be deemed to be a reference to a per-
son described opposite in Column 2. 
45. The following are repealed: 
1. The Chiropody Act. 
2. The Dental Technicians Act. 
3. The Denture Therapists Act. 
4. The Ophthalmic Dispensers Act and sec-
tion 49 of the Equality Rights Statute 
Law Amendment Act, 1986. 
infraction et passible , sur déclaration de cul-
pabilité, d'une amende d'au plus 25 000 $. 
(2) De plus, si l'employeur visé au para-
graphe (I) est une personne morale, tout 
administrateur de la personne morale qui 
approuve ou permet la contravention, ou y 
acquiesce, est coupable d'une infraction et 
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au plus 25 000 $. 
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à 
la personne morale qui exploite un hôpital 
public au sens de la loi intitulée Public Hos-
pitals Act («Loi sur les hôpitaux publics») ni 
à la personne morale à laquelle s'applique la 
partie III de la loi intitulée Corporations Act 
(«Loi sur les personnes morales»). 
43 (I) Sous réserve de l'approbation du 
lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre 
peut, par règlement : 
a) prescrire des formes d'énergie pour 
l'application de la disposition 7 du 
paragraphe 27 (2); 
b) soustraire des personnes ou des activi-
tés à l'application du paragraphe 
27 (1) ou 30 (I); 
c) assortir de conditions les exemptions 
prévues par tout règlement pris en 
application de l'alinéa b); 
d) autoriser l'emploi du 
«docteur», une variante ou 
viation, ou un équivalent 
autre langue. 
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44 La mention, dans une loi ou un règle-
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45 Les lois et l'article suivants sont Abrogallon de 
lois 
abrogés : 
1. La loi intitulée Chiropody Act («Loi sur 
les podologues-..). 
2. La loi intitulée Dental Technicians Act 
(«Loi sur les techniciens dentaires-..). 
3. La loi intitulée Denture Therapists Act 
(«Loi sur les denturologues-..). 
4. La loi intitulée Ophthalmic Dispensers 
Act («Loi sur les opticiens d'ordon-
nances») et l'article 49 de la loi intitu-
lée Equality Rights Statute Law Amend-
ment Act, 1986 («Loi de 1986 modifiant 
des lois sur les droits à l'égalité»). 
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5. The Psychologists Registration Act and 
the Psychologists Registration Amend-
ment Act, 1988. 
6. The Radiological Technicians Act. 
46. The following regulations made under 
the Drugless Practitioners Act are revoked: 
1. Regulation 248 (Chiropractors) of 
Revised Regulations of Ontario, 1980. 
2. Regulation 249 (Classifications) of 
Revised Regulations of Ontario, 1980. 
3. Regulation 251 (Masseurs) of Revised 
Regulations of Ontario, 1980. 
4. Regulation 252 (Osteopaths) of Revised 
Regulations of Ontario, 1980. 
5. Regulation 253 (Physiotherapists) of 
Revised Regulations of Ontario, 1980. 
47.-(1) The following are repealed: 
1. The Health Disciplines Act, except 
clauses 1 (1) (a) and (c), subsection 
1 (3), section 2, clauses 113 (1) (a) to 
(m), (o), (p), (q) and (r), subsection 
113 (2), section 114, clauses 119 (1) (d) 
and (j), clause 120 (1) (1), sections 135 
to 161, subsection 162 (3) and sections 
163 and 164. 
2. The Health Disciplines Amendment Act, 
1983. 
3. Section 15 of the Prescription Drug Cost 
Regulation Act, 1986. 
4. The Health Disciplines Amendment Act, 
1986. 
(2) The title of the Health Disciplines Act is 
repealed and the following substituted: 
5. La loi intitulée Psychologists Registra-
tion Act («Loi sur l'inscription des 
psychologues») et la loi intitulée 
Psychologists Registration Amendme11t 
Act, 1988 («Loi de 1988 modifiant la Loi 
sur l'inscription des psychologues»). 
6. La loi intitulée Radiological Technicians 
Act («Loi sur les techniciens en 
radiologie»). 
46 Les règlements suivants, pris en appli-
cation de la loi intitulée Drugless Practitioners 
Act («Loi sur les praticiens ne prescrivant pas 
de médicaments»), sont abrogés : 
1. Le Règlement 248 (chiropraticiens) des 
Règlements refondus de !'Ontario de 
1980. 
2. Le Règlement 249 (classifications) des 
Règlements refondus de !'Ontario de 
1980. 
3. Le Règlement 251 (masseurs) des 
Règlements refondus de !'Ontario de 
1980. 
4. Le Règlement 252 (ostéopraticiens) des 
Règlements refondus de !'Ontario de 
1980. 
5. Le Règlement 253 (physiothérapeutes) 
des Règlements refondus de !'Ontario 
de 1980. 
47 (1) Les lois et l'article suivants sont 
abrogés : 
1. La loi intitulée Health Disciplines Act 
(«Loi sur les sciences de la santé»), à 
l'exclusion des alinéas 1 (1) (a) et (c), 
du paragraphe 1 (3), de l'article 2, des 
alinéas 113 (1) (a) à (m), (o), (p), (q) et 
(r), du paragraphe 113 (2), de l'article 
114, des .alinéas 119 (1) (d) et (j), de 
l'alinéa 120 (1) (1), des articles 135 à 
161, du paragraphe 162 (3) et des arti-
cles 163 et 164. 
2. La loi intitulée Health Disciplines 
Amendment Act, 1983 («Loi de 1983 
modifUint la Loi sur les sciences de la 
santé»). 
3. L'article 15 de la loi intitulée 
Prescription Drug Cost Regulation Act, 
1986 («Loi de 1986 sur la réglementa-
tion des prix des médicaments»). 
4. La loi intitulée Health Disciplines 
Amendment Act, 1986 («Loi de 1986 
modifUint la Loi sur les sciences de la 
santé»). 
(2) Le titre de la loi intitulée Health Disci-
plines Act («Loi sur les sciences de la santé») 
est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
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DRUG AND PHARMACIES REGULATION 
ACT 
(3) Clause 1 (l) (a) of the Drug and Phar-
macies Regulatio11 Act is repealed and the fol-
lowing substituted: 
(3) L'alinéa 1 (1) (a) de la loi intitulée Drug 
and Pharmacies Regulation Act («Loi sur la 
réglementation des médicaments et des 
pharmacies») est abrogé et remplacé par ce 
qui suit: 
(a) "Board" means the Health Professions Board continued 
under the Regulated Health Professions Act, 1991. 
(4) Subsection 113 (l) of the Act, as (4) Le paragraphe 113 (1) de la Loi, tel 
amended by the Statutes of Ontario, 1986, qu'il est modifié par l'article 15 du chapitre 
chapter 28, section 15, is further amended by 28 des Lois de !'Ontario de 1986, est modifié 
renumbering clause (a) as clause (aa) and by de nouveau par substitution, à la désignation 
adding the following clause: d'alinéa (a), de la désignation d'alinéa (aa) et 
par adjonction de l'alinéa suivant : 
(a) "Accreditation Committee" means the Accreditation 
Committee of the Council. 
(5) Subsection 113 (1) is further amended (5) Le paragraphe 113 (l) est modifié de 
by adding the following clauses: nouveau par adjonction des alinéas suivants : 
(ca) "Discipline Committee" means the Discipline Committee 
of the Council; 
(da) "Health Professions Procedural Code" means the Health 
Professions Procedural Code set out in Schedule 2 to the 
Regulated Health Professions Act, 1991. 
(6) Clauses 113 (1) (f), (g), (j) and (q) of (6) Les alinéas 113 (1) (f), (g), (j) et (q) de 
the Act are repealed and the following la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui 
substituted: suit : 
(f) "intern" means a person who is registered as an intern 
under the Pharmacy Act, 1991; 
(g) "licence" me ans a certificate of registration issued under 
the Pharmacy Act, 1991; 
(j) "pharmacist" means a member; 
( q) "registered pharmacy student" me ans a person registered 
as a student under the Pharmacy Act, 1991. 
(7) Subclause 114 (1) (b) (iii) of the Act is (7) Le sous-alinéa 114 (1) (b) (iii) de la Loi 
repealed and the following substituted: est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(iii) a live stock medicine within the meaning of the Live 
Stock Medicines Act by a person licensed under that 
Act. 
(8) Suhsection 114 (2) of the Act is 
amended hy striking out "this Act" in the 
second line and substituting "a health profes-
sion Act as delined in the Regulated Health 
Professions Act, 1991". 
(8) Le paragraphe 114 (2) de la Loi est 
modifié par substitution, aux mots «this Act» 
à la deuxième ligne, des mots «a health pro-
fession Act as defined in the Regulated Health 
Professions Act, 1991». 
(9) Section 114 of the Act is amended by (9) L'article 114 de la Loi est modifié par 
adding the following suhsection: adjonction du paragraphe suivant : 
Idem (3) Nothing in this Part prevents any person from selling, to a 
member of the College of Chiropodists of Ontario, the College 
of Dental Hygienists of Ontario, the College of Midwives of 
Ontario or the College of Optometrists of Ontario, a drug that 
the member may use in the course of engaging in the practice of 
his or her profession. 
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(10) Clause 119 (1) (d) of the Act is 
amended by striking out "licences and regis-
trations" in the third line and substituting 
"certificates of accreditation". 
(10) L'alinéa 119 (1) (d) de la Loi est modi-
fié par substitution, aux mots «licences and 
registrations» à la troisième ligne, des mots 
«Certificates of accreditation». 
(11) Clause 119 (1) U> of the Act is 
amended by striking out "and the practice of 
pharmacists" in the third line. 
(11) L'alinéa 119 (1) (j) de la Loi est modi-
fié par suppression des mots «and the practice 
of pharmacists» à la troisième ligne. 
(12) Subsection 135 (4) of the Act is (12) Le paragraphe 135 (4) de la Loi est 
repealed and the following substituted: abrogé et remplacé par ce qui suit : 
Procedure (4) The provisions of the Health Professions Procedural Code 
Idem 
dealing with applications to the Registration Committee and 
hearings, reviews and appeals from decisions of panels of the 
Registration Committee apply, with necessary modifications and 
subject to subsection (5), to applications referred to the Accredi-
tati .. n Committee as though the Accreditation Committee were a 
panel. 
(5) The following provisions of the Health Professions Proce-
dural Code do not apply to applications referred to the Accredi-
tation Committee: 
1. Paragraphs 2, 3 and 5 of subsection 18 (2). 
2. Paragraph 2 of subsection 22 (6). 
(13) Subsections 136 (2) and (3) of the Act (13) Les paragraphes 136 (2) et (3) de la 
are repealed and the following substituted: Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
Procedure (2) The provisions of the Health Professions Procedural Code 
Idem 
Orders 
dealing with allegations of a member's professional misconduct 
referred to the Discipline Committee and hearings, reviews and 
appeals from decisions of panels of the Discipline Committee 
apply, with necessary modifications and subject to subsection (3), 
to allegations referred to the Discipline Committee under subsec-
tion (1). 
(3) Subsection (3a) applies. instead of subsections 51 (1) and 
(2) of the Health Professions Procedural Code, to allegations 
referred to the Discipline Committee under subsection (l ). 
(3a) If a panel of the Discipline Committee finds a person who 
has been issued a certificate of accreditation in respect of a phar-
macy has established or operated the pharmacy in contravention 
of this Act or the regulations, it may make an order doing any 
one or more of the following: 
l. Directing the Registrar to revoke the person 's certificate. 
2. Directing the Registrar to suspend the person 's certificate 
for a specified period of time . 
3. Requiring the person to pay a fine of not more than 
$25,000 to the Treasurer of Ontario. 
(14) Section 139 of the Act is amended by 
striking out "as a pharmacist" in the first 
line. 
(14) L'article 139 de la Loi est modifié par 
suppression des mots «as a pharmacist» à la 
première ligne. 
(15) Subsection 142 (3) of the Act is (15) Le paragraphe 142 (3) de la Loi est 
repealed and the following substituted: abrogé et remplacé par ce qui suit : 
Displaying (3) Every manager of a pharmacy shall publicly display his or 
licence her licence in the pharmacy. 
(16) Subsection 152 (2) of the Act is 
amended by striking out "six" in the second 
line and substituting "two". 
(17) Section 161 of the Act is amended hy 
striking out "licence or" in the first line and 
in the third line. 
(16) Le paragraphe 152 (2) de la Loi est 
modifié par substitution, au mot «Six» à la 
deuxième ligne, du mot «two». 
(17) L'article 161 de la Loi est modifié par 
suppression des mots «licence or» à la pre-
mière ligne et à la troisième ligne. 
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48. The Ontario Dietetic Association Act, 
1958 is repealed. 
49. This Act cornes into force on a day to 
be named by proclamat ion of the Lieutenant 
Governor. 
50. T he shor t title of thi s Act is the 
Regulated Health Prof essions Act, 1991. 
TABLE 
Column 1 
1. person registered as a 
chiropodist under the 
Chiropody Act 
2. person registered as a 
dental technician under 
the Dental Technicians 
Act 
3. person licensed as a den-
ture therapist under the 
Denture Therapists Act 
4. person registered as a 
chiropractor under the 
Drugless Practitioners Act 
5. person registered as a 
masseur under the 
Drugless Practitioners Act 
6. person registered as an 
osteopath under the 
Drugless Practitioners Act 
7. person registered as a 
physiotherapist under the 
Drugless Practitioners Act 
8. person registered as a 
dental hygienist under 
Part Il of the Health Dis-
ciplines Act 
Column 2 
member of the Col-
lege of Chiropodists 
of Ontario 
member of the Col-
lege of Dental Tech-
nologists of Ontario 
member of the Col-
lege of Denturists of 
Ontario 
member of the Col-
lege of Chiroprac-
tors of Ontario 
member of the Col-
lege of Massage 
Therapists of 
Ontario 
memher of the Col-
lege of Physicians 
and Surgeons of 
Ontario classed as 
an osteopath 
member of the Col-
lege of Physiothera-
pists of Ontario 
member of the Col-
lege of Dental 
Hygienists of 
Ontario 
48 La loi intitulée The Ontario Dietetic 
Association Act , 1958 est abrogé. 
49 La présente loi entre en vigueur le jour Enlrêe en 
vigueur que le lieutenant-gouverneur fixe par 
proclamation. 
50 Le titre abrégé de la présente loi est Tilre abrëgé 
Loi de 1991 sur les profe ssions de la santé 
réglementées. 
TABLEAU 
Colonne 1 
1. personne inscrite à titre 
de podologue aux termes 
de la loi intitulée 
Chiropody Act («Loi sur 
les podologues») 
2. personne inscrite à titre 
de technicien dentaire 
aux termes de la loi inti-
tulée Demal Technicians 
Act («Loi sur les techni-
ciens demaires») 
3. personne titulaire d'un 
permis l'autorisant à 
exercer la profession de 
denturologue aux termes 
de la loi intitulée Demure 
Therapists Act («Loi sur 
les demurologues») 
4. personne inscrite à titre 
de chiropraticien aux ter-
mes de la loi intitulée 
Drugless Practitioners Act 
(«Loi sur les praticiens ne 
prescrivam pas de 
médicamems») 
5. personne inscrite à titre 
de masseur aux termes 
de la loi intitulée 
Drugless Practitioners Act 
(«Loi sur les praticiens ne 
prescrivam pas de 
médicaments») 
6. personne inscrite à titre 
d·ostéopraticien aux ter-
mes de la loi intitulée 
Drugless Practitioners Act 
(«Loi sur les praticiens ne 
prescrivant pas de 
médicaments») 
7. personne inscrite à titre 
de physiothérapeute aux 
termes de la loi intitulée 
Drugless Practitioners Act 
(«Loi sur les praticiens ne 
prescrivant pas de 
médicaments») 
8. personne inscrite à titre 
d•hygiéniste dentaire aux 
termes de la partie 11 de 
la loi intitulée Health 
Disciplines Act («Loi sur 
les sciences de la santé») 
Colonne 2 
membre de rordre 
des podologues de 
rOntario 
membre de rordre 
des technologues 
dentaires de 
rontario 
membre de rordre 
des denturologistes 
de rontario 
membre de rordre 
des chiropraticiens 
de rOntario 
membre de rordre 
des massothérapeu-
tes de rontario 
membre de rordre 
des médecins et chi-
rurgiens de !'Onta-
rio. appartenant à la 
catégorie des 
ostéopraticiens 
membre de rordre 
des physiothérapeu-
tes de rOntario 
membre de rordre 
des hygiénistes den-
taires de !'Ontario 
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9. person licensed under member of the 9. personne titulaire d 'un membre de !'Ordre 
Part li of the Health Dis- Royal College of permis délivré en vertu roya l des chirurgiens 
ciplines Act Dental Surgeons of de la partie Il de la loi dentistes de 
Ontario intitulée Health Discipli- !'Ontario 
nes Act («Loi sur les 
sciences de la santé») 
IO. person licensed under member of the Col- 10. personne titulaire d'un membre de !'Ordre 
Part Ill of the Health lege of Physicians permis délivré en vertu des médecins et chi-
Disciplines Act and Surgeons of de la partie Ill de la loi rurgiens de 
Ontario intitulée Health Discipli- !'Ontario 
nes Act («Loi sur les 
sciences de la santé») 
l I. person who is the holder member of the Col- l l. personne titulaire d 'un membre de !'Ordre 
of a certificate issued lege of Nurses of certificat délivré en vertu des infirmières et 
under Part IV of the Ontario de la partie IV de la loi infirmiers de 
Health Disciplines Act intitulée Health Discipli- !'Ontario 
nes Act («Loi sur les 
sciences de la santé») 
12. person licensed under member of the Col- 12. personne titulaire d'un membre de !'Ordre 
Part V of the Health Dis- lege of Optometrists permis délivré en vertu des optométristes de 
ciplines Act of Ontario de la partie V de la loi !'Ontario 
intitulée Health Discipli-
nes Act («Loi sur les 
sciences de la santé») 
13. person licensed under member of the 13. personne titulaire d 'un membre de !'Ordre 
Part VI of the Health Ontario College of permis délivré en vertu des pharmaciens de 
Disciplines Act Pharmacists de la partie VI de la loi !'Ontario 
intitulée Health Discipli-
nes Act («Loi sur les 
sciences de la santé») 
14. person registered under member of the Col- 14. personne inscrite aux ter- membre de !'Ordre 
the Ophthalmic Dispen- lege of Opticians of mes de la loi intitulée des opticiens de 
sers Act Ontario Ophthalmic Dispensers !'Ontario 
Act («Loi sur les opti-
ciens d'ordonnances») 
15. person registered under member of the Col- 15 . personne inscrite aux ter- membre de !'Ordre 
the Psychologists Regis- lege of Psychologists mes de la loi intitulée des psychologues de 
tration Act of Ontario Psychologists Registration !'Ontario 
Act («Loi sur /'inscription 
des psychologues») 
16. person registered under member of the Col- 16. personne inscrite aux ter- membre de !'Ordre 
the Radiological Techni- lege of Medical mes de la loi intitulée des technologues en 
cians Act Radiation Technolo- Radiological Technicians radiation médicale 
gists of Ontario Act («Loi sur les techni- de !'Ontario 
ciens en radiologie») 
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llealrh Profession Acts 
Audiology and Speech-Lan-
guage Pathology Act. 1991 
Chiropody Act . 1991 
Chiropractie Act, 1991 
lfealrh Profession 
Audiology and 
Speech-Language 
Pathology 
Chiropody 
Chiropractie 
Dental Hygiene Act, 1991 Dental Hygiene 
Dental Technology Act , 1991 Dental Technology 
Denti,try Act, 1991 Dentistry 
Denturism Act, 1991 Denturism 
Dietetics Act, 1991 
Massage Therapy Act. 1991 
Medical Laboratory Technol-
ogy Act. 1991 
~1edical Radiation Technol-
ogy Act. 1991 
Medicine Act. 1991 
Midwifery Act, 1991 
'.\lursing Act. 1991 
Occupational Therapy Act. 
1991 
Opticianry Act, 1991 
Optometry Act. 1991 
Pharmacy Act. 1991 
Physiotherapy Act . 1991 
P~ychology Act, 1991 
Respiratory Therapy Act. 
1991 
Dietetics 
Massage Therapy 
Medical Laboratory 
Technology 
Medical Radiation 
Technology 
Medicine 
Midwifery 
Nursing 
Occupational 
Therapy 
Opticianry 
Optometry 
Pharmacy 
Physiotherapy 
Psychology 
Respira tory 
Therapy 
ANNEXE! 
PROFESSIONS DE LA SANTÉ AUTONOMES 
Lois sur les professions de 
la Saillé 
Loi de 1991 sur les 
audiologistes et les 
orthophonistes 
Loi de 1991 sur les 
chiropraticiens 
Profession de la 
santé 
Audiologie et 
orthophonie 
Chiropratique 
Loi de 1991 sur les dentistes Dentisterie 
Loi de 1991 sur les Denturologie 
denturologistes 
Loi de 1991 sur les diététistes Diététique 
Loi de 1991 sur les Ergothérapie 
ergothérapeutes 
Loi de 1991 sur les hygiénis-
tes dentaires 
Loi de 1991 sur les infirmiè-
res et infirmiers 
Loi de 1991 sur les 
inhalothérapeutes 
Loi de 1991 sur les 
massothérapeutes 
Hygiène dentaire 
Soins infirmiers 
lnhalothérapie 
Ma5sothérapie 
Loi de 1991 sur les médecins Médecine 
Loi de 1991 sur les opticiens Profession 
d'opticien 
Loi de 1991 sur les Optométrie 
optométristes 
Loi de 1991 sur les 
pharmaciens 
Loi de 1991 sur les 
physiothérapeutes 
Loi de 1991 5Ur les 
podologu.:s 
Loi de 1991 sur les 
psychologues 
Loi de 1991 sur les 
~ages-femmes 
Loi de 1991 sur les 
technologistes de laboratoire 
médical 
Loi de 1991 sur les 
technologues dentaires 
Loi de 1991 sur les 
technologue> en radiation 
médicale 
Pharmacie 
Physiothérapie 
Podologie 
Psychologie 
Profes>ion de 
sage-femme 
Technologie de 
laboratoire médical 
Technologie 
dentaire 
Technologie de 
radiation médicale 
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SCHEDULE 2 
HEALTH PROFESSIONS PROCEDURAL CODE 
Note: This Code is deemed by section 4 of the 
Regulated Health Professions Act, 1991 to be part of 
each health profession Act 
CONTENTS 
1. Definitions 
COLLEGE 
2. College is body corporate 
3. Objects of College 
4. Council 
5. Terms 
6. Quorum 
7. Meetings 
8. Remuneration and expenses 
9. Employees 
10. Committees 
11. Annual reports 
12. Executive Committee 's exercise of Council's 
powers 
13. Members 
14. Continuing jurisdiction 
REGISTRATION 
15. Registration 
16. Disclosure of application file 
17. Panels 
18. Consideration by panel 
19. Application for variation 
20. Notice of orders 
21. Appeal to Board 
22. Registration hearings or reviews 
23. Register 
24. Suspension for non-payment of fees 
COMPLAINTS 
25. Panel for investigation of complaints 
26. Consideration by panel 
27. Notice of decision 
28. Timely disposai 
29. Review by Board 
30. When no review 
31. Persona! representative as complainant 
32. Record of decision to be reviewed 
33. Conduct of review 
34. Procedural provisions 
35. Powers of Board 
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37. lnterim suspension 
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40. Amendment of notice of hearing 
41. Parties 
42. Disclosure of evidence 
43. No communication by panel members 
44. Legat advice 
45. Hearings public 
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CODE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ 
Note : Le présent code est réputé , en vertu de 
l'article 4 de la Loi de 1991 sur les professions de la 
santé réglementées, faire partie de chaque loi sur une 
profession de la santé 
TABLE DES MATIÈRES 
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5. Mandat 
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1.-{I) ln this Code. 
" Board" means the Health Professions Board; 
("Commission" ) 
" by-laws" means by-laws made by the Council; 
("règlements administratifs") 
"certificate of registration" means a certificate of 
registration issued by the Registrar; ("certificat 
d'inscription") 
" Council" me ans the Council of the College; 
("conseil") 
"drug" means drug as defined in clause 113 (!) (d) 
of the Dmg and Pharmacies Regulation Act ; 
("médicament") 
"incapacitated" means , in relation to a member, that 
the member is suffering from a physical or mental 
condition or disorder that makes it desirable in 
the interest of the public that the member no 
longer be permitted to practise or that the mem-
ber's practice be restricted; ("frappé d'incapa-
cité") 
" member" means a member of the College; ("mem-
bre") 
"Minister" means the Minister of Health; ("minis-
tre") 
" patient relations program" means a program to 
enhance relations between members and patients ; 
("programme de relations avec les patients") 
"prescribed" means prescribed in the regulations; 
("prescrit") 
"quality assurance program" means a program to 
assure the quality of the practice of the profession 
and to promote continuing competence among the 
members; ("programme d'assurance de la qua-
lité") 
" Registrar" means the Registrar of the College; 
("registrateur'') 
"registration" means the issuance of a certificate of 
registration. ("inscription") 
(2) Nothing in the health profession Act or this 
Code shall be construed to require a hearing to be 
held within the meaning of the Statutory Powers 
Procedure Act unless the holding of a hearing is spe-
cifically referred to . 
COLLEGE 
2.-{ 1) The College is a body corporate without 
share capital with ail the powers of a natural person. 
(2) The Corporations Act does not apply in 
respect to the College. 
3.-( 1) The College has the following objects: 
1. To regulate the practice of the profession and 
to govern the members in accordance with 
the health profession Act , this Code and the 
Regulated Health Professions Act, 1991 and 
the regulations and by-laws . 
2. To develop, establish and maintain standards 
of qualification for persons to be issued cer-
tificates of registration. 
1 (1) Les définitions qui suive nt s'appliquent au Définitions 
présent code. 
«Ce rtificat d'inscription» Certificat d'inscription déli-
vré par le registrateur. ( «Certificate of registra-
tion») 
«Commission» La Commission des professions de la 
santé. («Board») 
«conseil » Le conseil de l'ordre . («Council») 
«frappé d'incapacité» Se dit d'un membre atteint 
d'une affection physique ou mentale ou de trou-
bles physiques ou mentaux qui sont tels qu'il con-
vient, dans l'intérêt public, de ne plus l'autoriser à 
exercer sa profession ou de restreindre ses activi-
tés professionnelles. ( «incapacitated») 
«inscription» La délivrance d'un certificat d'inscrip-
tion. («registration») 
«médicament» Médicament, tel que le définit l'alinéa 
113 (1) d) de la loi intitulée Drug and Pharmacies 
Regulation Act («Loi sur la réglementation des 
médicaments et des pharmacies»). («drug») 
«membre» Membre d'un ordre. («member») 
«ministre» Le ministre de la Santé . («Minister») 
«prescrit» Prescrit par les règlements . ( «prescribed») 
«programme d'assurance de la qualité» Programme 
visant à assurer la qualité de l'exercice de la pro-
fession et à promouvoir le maintien de la compé-
tence parmi les membres. («quality assurance pro-
gram») 
«programme de relations avec les patients» Pro-
gramme visant à améliorer les relations entre les 
membres et les patients. («patient relations 
program») 
«registrateur» Le registrateur de l'ordre. 
( «Registrar .. ) 
«règlements administratifs» Règlements administratifs 
adoptés par le conseil. («by-laws») 
(2) Aucune des dispositions de la loi sur une pro-
fession de la santé ou du présent code ne doit s'in-
terpréter comme exigeant la tenue d'une audience au 
sens de la loi intitulée Statutory Powers Procedure 
Act («Loi sur /'exercice des compétences légales»). à 
moins qu'il ne soit fait explicitement mention de la 
tenue d'une audience. 
ÜRDRE 
Audience non 
requise sauf 
mention con-
traire 
2 (1) L'ordre est une personne morale sans capi- Personne 
tal-actions. dotée de tous les pouvoirs d'une per- morale 
sonne physique. 
(2) La loi intitulée Corporations Act («Loi sur les •Loi sur les 
personnes morales») ne s'applique pas en ce qui con- personnes 
cerne l'ordre. morales• 
3 (1) Les objets de l'ordre sont les suivants : 
1. Réglementer l'exercice de la profession et 
régir l'activité des membres conformément à 
la loi sur une profession de la santé, au pré-
sent code et à la Loi de 1991 sur les profes-
sions de la santé réglementées. ainsi qu'aux 
règlements et règlements administratifs. 
2. Élaborer et maintenir des normes d'admissi-
bilité applicables aux personnes auxquelles un 
certificat d'inscription est délivré. 
Objets de 
l'ordre 
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Duty 
Council 
Terms 
Multiple 
terms 
Quorum 
Meetings 
Exclusion of 
public 
3. To develop, establish and maintain programs 
and standards of practice to assure the qual-
ity of the practice of the profession. 
4. To develop, establish and maintain standards 
of knowledge and skill and programs to pro-
mote continuing competence among the 
members. 
5. To develop, establish and maintain standards 
of professional ethics for the members. 
6. To develop, establish and maintain programs 
to assis! individuals to exercise their rights 
under this Code and the Regulated Health 
Professions Act, 1991. 
7. To administer the health profession Act, this 
Code and the Regulated Health Professions 
Act, 1991 as it relates to the profession and 
to perform the other duties and exercise the 
other powers that are imposed or conferred 
on the College. 
8. Any other abjects relating to human health 
care that the Council considers desirable. 
(2) ln carrying out its abjects, the College has a 
duty to serve and protect the public interest. 
4. The College shall have a Council that shall be 
its board of directors and that shall manage and 
administer its affairs. 
5.-( l) No term of a Council member who is 
elected shall exceed three years. 
(2) A persan may be a Council member for more 
than one term but no persan who is elected may be 
a Council member for more than nine consecutive 
years. 
6. A majority of the members of the Council con-
stitute a quorum. 
7.-(1) The meetings of the Council shall be opeu 
to the public and reasonable notice shall be given to 
the members of the College and to the public. 
(2) Despite subsection (1), the Council may 
exclude the public from any meeting or part of a 
meeting if it is satisfied that, 
(a) matters involving public security may be dis-
closed; 
(b) financial or persona( or other matters may be 
disclosed of such a nature that the desirabil-
ity of avoiding public disclosure of them in 
the interest of any persan affected or in the 
public interest outweighs the desirability of 
adhering to the principle that meetings be 
open to the public; 
(c) a persan involved in a criminal proceeding or 
civil suit or proceeding may be prejudiced; 
(d) personnel matters or property acquisitions 
will be discussed; 
(e) instructions will be given to or opinions 
received from the solicitors for the College; 
or 
(f) the Council will deliberate whether to 
exclude the public from a meeting or whether 
to make an order under subsection (3). 
Orders (3) ln situations in which the Council may 
preventing exclude the public from meetings, it may make public disclo-
sure 
3. Élaborer et maintenir des programmes et des 
normes d'exercice pour assurer la qualité de 
l'exercice de la profession. 
4. Élaborer et maintenir des normes de connais-
sance et de compétence, ainsi que des pro-
grammes, pour promouvoir le maintien de la 
compétence parmi les membres. 
5. Élaborer et maintenir des normes de déonto-
logie applicables aux membres. 
6. Élaborer et maintenir des programmes visant 
à aider les particuliers à exercer leurs droits 
aux termes du présent code et de la Loi de 
1991 mr les professions de la santé 
réglementées. 
7. Appliquer la loi sur une profession de la 
santé, le présent code et la Loi de 1991 sur 
les professions de la santé réglementées dans 
la mesure où elle se rapporte à la profession, 
et exercer les autres fonctions qui lui sont 
imposées et les autres pouvoirs qui lui sont 
conférés. 
8. Poursuivre tout autre objet ayant trait aux 
soins des êtreshumains que le conseil juge 
souhaitable. 
(2) Dans la poursuite de ses objets, l'ordre est Obligation 
tenu de servir et de protéger l'intérêt public. 
4 L'ordre comprend un conseil qui est son conseil Conseil 
d'administration et qui gère ses affaires. 
5 (1) Le mandat des membres d'un conseil qui Mandat 
sont élus ne peut dépasser trois ans. 
(2) Les membres d'un conseil peuvent siéger pen-
dant plus d'un mandat. Cependant, les personnes qui 
sont élues ne peuvent pas être membres d'un conseil 
pendant plus de neuf années consécutives. 
Cumul de 
mandats 
6 La majorité des membres du conseil constitue le Quorum 
quorum. 
7 ( 1) Les réunions du conseil sont publiques et Réunions 
un préavis suffisant en est donné aux membres de 
l'ordre ainsi qu'au public. 
(2) Malgré le paragraphe (1 ), le conseil peut tenir Réunion à 
à huis clos toute réunion ou toute partie de réunion huis clos 
s'il est convaincu que, selon le cas : 
a) des questions touchant à la sécurité publique 
risquent d'être divulguées; 
b) risquent d'être divulguées des questions 
financières, personnelles ou autres de nature 
telle qu'il vaut mieux éviter leur divulgation 
dans l'intérêt de toute personne intéressée ou 
dans l'intérêt public qu'adhérer au principe 
selon lequel les réunions doivent être publi-
ques; 
c) une personne engagée dans une instance cri-
minelle ou. dans une poursuite ou instance 
civile pourrait être lésée; 
d) des questions de personnel ou l'acquisition de 
biens feront l'objet de discussions; 
e) des instructions seront données aux procu-
reurs représentant l'ordre ou ces derniers 
donneront des avis; 
f) le conseil délibérera sur la question de savoir 
s'il doit tenir une réunion à huis clos ou s'il 
doit rendre une ordonnance en vertu du 
paragraphe (3). 
(3) Dans les cas où le conseil peut tenir des réu- Ordonnances 
nions à huis clos, il peut rendre les ordonnances interdisam la divulgation 
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Reasons 
noted in 
minutes 
Remunera-
tion and 
expenses 
Employees 
Registrar 
Comminees 
orders it considers necessary to prevent the public 
disclosure of matters disclosed in the meeting. 
including banning publication or broadcasting of 
those matters. 
( 4) If the Council excludes the public from a 
meeting or makes an order under subsection (3). it 
shall have its reasons for doing so noted in the 
minutes of the meeting. 
8. Council members appointed by the Lieutenant 
Governor in Council shall be paid, by the Minister 
of Health, the expenses and remuneration the Lieu-
tenant Governor in Council determines. 
9.-(1) The Council may employ persons it con-
siders advisable . 
(2) The Council shall appoint one of its employ-
ees as the Registrar. 
10.-(1) The College shall have the following 
committees: 
1. Executive Committee. 
2. Registration Committee. 
3. Complaints Committee. 
4. Discipline Committee. 
5. Fitness to Practise Committee. 
6. Quality Assurance Committee. 
7. Patient Relations Committee. 
Appointment (2) The Council shall appoint the members of the 
Composition 
Annual 
reports 
Exclusions 
from reports 
Executive 
Comminee's 
exercise of 
Council's 
powers 
Report to 
Council 
committees. 
(3) The composition of the committees shall be in 
accordance with the regulations . 
11.-(1) Each committee named in subsection 
10 (1) shall annually submit a report of its activities 
to the Council. 
(2) The Executive Committee shall not submit a 
report that contains information, other than informa-
tion of a general statistical nature. relating to. 
(a) a referral by the Executive Committee to the 
Discipline or Fitness to Practise Committee 
until a panel of the Discipline or Fitness to 
Practise Comm.ittee disposes of the matter; 
(b) an approval for the Registrar to appoint an 
investigator until the investigation is com-
pleted and reported by the Registrar and the 
Executive Committee decides not to make a 
referral with respect to the matter to the Dis-
cipline Committee or. if the Executive Com-
mittee makes a referral with respect to the 
matter to the Discipline Committee, until a 
panel of the Discipline Committee disposes 
of the malter; or 
(c) an interim order made by the Executive 
Committee in respect of a member until a 
panel of the Discipline Committee disposes 
of the malter. 
12.-( 1) Between the meetings of the Council, 
the Executive Committee has ail the powers of the 
Council with respect to any matter that . in the Com-
mittee's opinion, requires immediate attention. other 
than the power to make, amend or revoke a regula-
tion or by-law. 
(2) If the Executive Committee exercises a power 
of the Council un der subsection ( 1 ). it shall report 
on its actions to the Council at the Council's next 
meeting. 
qu'il estime nécessaires pour empêcher la divulgation 
dans le public des questions dont il a été fait état 
lors de la réunion, et notamment proscrire la publi-
cation ou la radiodiffusion de ces questions . 
( 4) Si le conseil tient une réunion à huis clos ou 
rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3). il 
fait en sorte que les motifs à l'appui de sa décision 
soient consignés dans le procès-verbal de la réunion. 
8 Les membres du conseil nommés par le lieute-
nant-gouverneur en conseil reçoivent. du ministre de 
la Santé. la rémunération et les indemnités que fixe 
le lieutenant-gouverneur en conseil. 
9 (1) Le conseil peut engager le personnel qu'il 
juge souhaitable. 
(2) Le conseil nomme un de ses employés regis-
trateur. 
10 ( 1) L'ordre a les comités suivants : 
1. Le bureau. 
2. Le comité d'inscription. 
3. Le comité des plaintes. 
4. Le comité de discipline. 
5. Le comité d'aptitude professionnelle. 
6. Le comité d 'assurance de la qualité. 
7. Le comité des relations avec les patient!>. 
(2) Le conseil nomme les membres des comités. 
Morif> con>i-
gnés dans le 
procès-verbal 
Rémunération 
et indemnités 
Personnel 
Registrateur 
Coml!és 
Nomination 
(3) La composition des comités est conforme aux Composition 
règlements. 
11 (1) Chacun des comités mentionnés au para- Rapports 
graphe 10 ( 1) présente tous les ans un rapport sur annuels 
ses activités au conseil. 
(2) Le rapport que présente le bureau ne contient 
pas de renseignements concernant l'une des ques-
tions suivantes, sauf s'il s'agit de renseignements 
d'une nature statistique générale : 
a) le renvoi d'une question par le bureau au 
comité de discipline ou au comité d'aptitude 
professionnelle jusqu'à ce qu'un sous-comité 
d'un de ces comités tranche la question; 
b) l'autorisation donnée au registrateur de nom-
mer un enquêteur jusqu'à ce que l'enquête 
soit terminée, qu'un compte rendu en ait été 
donné par le registrateur et que le bureau 
décide de ne pas renvoyer la question au 
comité de discipline ou, s'i l la lui renvoie. 
jusqu'à ce qu'un sous-comité du comité de 
discipline tranche la question; 
c) une ordonnance provisoire rendue par le 
bureau à l'égard d'un membre jusqu'à ce 
qu'un sous-comité du comité de discipline 
tranche la question. 
12 ( 1) Entre les réunions du conseil, le bureau a 
tous les pouvoirs du conseil à l'égard de toute ques-
tion qui. à son avis. requiert une attention immé-
diate, à l'exclusion du pouvoir de prendre, de modi-
fier ou d'abroger un règlement ou un règlement 
administratif. 
(2) Si le bureau exerce un des pouvoirs du con;eil 
en vertu du paragraphe (1 ). il présente au conseil, à 
sa réunion suivante, un rapport sur les mesures qu'il 
a prises en vertu de ce pouvoir. 
Renseigne-
menrs exclus 
des rapports 
Exercice des 
pouvoirs du 
conseil par le 
bureau 
Rapport 
adrcS>é au 
conseil 
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Members 
Suspended 
members 
Continuing 
jurisdiction 
Idem 
Registration 
Referrals to 
Registration 
Committee 
Notice to 
applicant 
Terms, etc., 
attached on 
consent 
Panels for 
consent 
Disclosure of 
application 
file 
Exception 
Panels 
Idem 
Quorum 
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13.-(1) A person registered by the College is a 
member. 
(2) A person whose certificate of registration is 
suspended is not a member. 
14.-(1) A person whose certificate of registration 
is revoked or who resigns as a m 'lllber continues to 
be subject to the jurisdiction of the College for pro-
fessional misconduct referable to the time when the 
person was a member. 
(2) A person whose certificate of registration is 
suspended continues to be subject to the jurisdiction 
of the College for incapacity and for professional 
misconduct or incompetence referable to the timc 
when the person was a member or to the period of 
the suspension. 
REGISTRATION 
15.-(1) If a person applies to the Registrar for 
registration. the Registrar shall, 
(a) register the applicant; or 
(b) refer the application to the Registration 
Committee. 
(2) The Registrar shall refer an application for 
registration to the Registration Committee if the 
Registrar, 
(a) has doubts, on reasonable grounds, about the 
sufficiency of the applicant's capacity, train-
ing, experience or education; 
(b) is of the opinion that terms, conditions or 
limitations should be imposed on a certificate 
of registration of the applicant and the appli-
cant does not consent to the imposition; or 
(c) proposes to refuse the application. 
(3) If the Registrar refers an application to the 
Registration Committee, he or she shall give the 
applicant notice of the statutory grounds for the 
referral and of the applicant's right to make written 
submissions under subsection 18 (1). 
(4) If the Registrar is of the opinion that a certifi-
cate of registration should be issued to an applicant 
with terms, conditions or limitations imposed and 
the applicant consents to the imposition, the Regis-
trar may do so with the approval of a panel of the 
Registration Committee selected by the chair for the 
purpose. 
(5) Subsections 17 (2) and (3) apply with respect 
to the panel mentioned in subsection (4). 
16.-(1) The Registrar shall give an applicant for 
registration, at his or her request, ail the information 
and a copy of each document the College has that is 
relevant to the application. 
(2) The Registrar may refuse to give an applicant 
anything that may, in the Registrar's opinion, jeop-
ardize the safety of any person. 
17 .-(1) An application for registration referred 
to the Registration Committee or an application 
referred back to the Registration Committee by the 
Board shall be reviewed by a panel selected by the 
chair from among the members of the Committee. 
(2) A panel shall be composed of at least three 
persons, one of whom shall be a person appointed to 
the Council by the Lieutenant Governor in Council. 
(3) Three members of a panel constitute a quo-
rum. 
13 (1) Quiconque est inscrit par l'ordre en est Membres 
membre. 
(2) La personne dont le certificat d'inscription est 
suspendu n'est pas membre. 
14 (1) La personne dont le certificat d'inscription 
est révoqué ou qui se démet de ses fonctions de 
membre continue de relever de l'autorité de l'ordre 
pour ce qui est d'une faute professionnelle se rap-
portant à l'époque où elle était membre. 
(2) La personne dont le certificat d'inscription est 
suspendu continue de relever de l'autorité de l'ordre 
pour ce qui est d'une incapacité et pour ce qui est 
d'une faute professionnelle ou d'incompétence se 
rapportant à l'époque où elle était membre ou à la 
période de la suspension. 
INSCRIPTION 
Personne sus-
pendue 
Autorité con-
tinue 
Idem 
15 (1) Si une personne présente une demande Inscription 
d'inscription au registrateur, ce dernier : 
a) soit inscrit l'auteur de la demande; 
b) soit renvoie la demande au comité d'inscrip-
tion. 
(2) Le registrateur renvoie une demande dïns- Renvoi de 
cription au comité d'inscription si, selon le cas : demandes au 
comité d'ins-
a) il a des doutes, en se fondant sur des motifs 
raisonnables, sur la suffisance de la capacité, 
de la formation. de l'expérience ou de la sco-
larité de l'auteur de la demande; 
b) il est d'avis que le certificat d'inscription de 
l'auteur de la demande devrait être assorti de 
conditions ou de restrictions et que ce der-
nier s'y oppose; 
c) il se propose de refuser la de mande. 
(3) Si le registrateur renvoie une demande au 
comité d'inscription, il avise l'auteur de la demande 
des motifs légaux du renvoi et du droit qu'a ce der-
nier de présenter des observations par écrit en vertu 
du paragraphe 18 (l ). 
cri pt ion 
Avis adressé 
à l'auteur de 
la demande 
(4) Si le registrateur est d'avis que .devrait être Acceptation 
délivré à l'auteur d'une demande un certificat d'ins- des conditions 
ou restrictions 
cription assorti de conditions ou de restrictions et 
que ce dernier y consent, le registrateur peut le déli-
vrer sous réserve de l'approbation d'un sous-comité 
du comité d'inscription dont les membres sont choi-
sis par le président à cette fin. 
imposées 
(5) Les paragraphes 17 (2) et (3) s'appliquent 
sous-comité visé au paragraphe ( 4 ). 
au Approbation 
du sous-
comité 
16 (1) Le registrateur communique à l'auteur 
d'une demande d'inscription qui en fait la demande 
tous les renseignements, ainsi qu'une copie de cha-
que document que possède l'ordre, qui se rapportent 
à la demande. 
(2) Le registratçur peut refuser de communiquer 
à l'auteur d'une demande tout ce qui pourrait, à son 
avis, mettre en danger la sécurité de quiconque. 
17 (1) La demande d'inscription renvoyée au 
comité d'inscription ou la demande renvoyée au 
comité d'inscription par la Commission est examinée 
par un sous-comité dont les membres sont choisis 
par le président parmi les membres du comité. 
(2) Le sous-comité se compose d'au moins trois 
personnes, dont l'une est une personne nommée au 
conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil. 
(3) Trois membres constituent le quorum d'un 
sous-comité. 
Communica-
tion des ren-
seignements 
relatifs à la 
demande 
Exception 
Sous-comit~s 
Idem 
Quorum 
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18.--{J) An applicant may make written submis-
sions to the panel within thirty days after receiving 
notice under subsection 15 (3) or within any longer 
period the Registrar may specify in the notice. 
(2) After considering the application and the sub-
missions, the panel may make an order doing any 
one or more of the following: 
1. Directing the Registrar to issue a certificate 
of registration. 
2. Directing the Registrar to issue a certificate 
of registration if the applicant successfully 
completes examinations set or approved by 
the panel. 
3. Directing the Registrar to issue a certificate 
of registration if the applicant successfully 
completes additional training specified by the 
panel. 
4. Directing the Registrar to impose specified 
terms, conditions and limitations on a certifi-
cate of registration of the applicant and spec-
ifying a limitation on the applicant's right to 
apply under subsection 19 ( 1 ). 
5. Directing the Registrar to refuse to issue a 
certificate of registration. 
(3) A panel, in making an order under subsection 
(2), may direct the Registrar to issue a certificate of 
registration to an applicant who does not meet a reg-
istration requirement unless the requirement is pre-
scribed as a non-exemptible requirement. 
(4) The panel may, with the consent of the appli-
cant, direct the Registrar to issue a certificate of reg-
istration with the terms, conditions and limitations 
specified by the panel imposed. 
19.--{l) A member may apply to the Registration 
Cornmittee for an order directing the Registrar to 
remove or modify any term, condition or limitation 
imposed on the member's certificate of registration 
as a result of a registration proceeding. 
(2) The right to apply under subsection ( 1) is sub-
ject to any limitation in the order imposing the term, 
condition or limitation or to which the member con-
sented and to any limitation made under subsection 
(7) in the disposition of a previous application under 
this section. 
(3) An application to the Registration Committee 
under subsection (1) or an application referred back 
to the Registration Committee by the Board shall be 
reviewed by a panel selected by the chair from 
among the members of the Committee. 
(4) Subsections 17 (2) and (3) apply with respect 
to the panel mentioned in subsection (3). 
(5) An applicant may make written submissions 
to the panel. 
(6) After considering the application and the sub-
missions, the panel may make an order doing any 
one or more of the following: 
1. Refusing the application. 
2. Directing the Registrar to remove any term , 
condition or limitation imposed on the certifi-
cate of registration. 
18 (J) L'auteur d'une demande peut présenter 
des observations par écrit au sous-comité dans les 
trente jours suivant la réception de l'avis prévu au 
paragraphe 15 (3) ou dans tout autre délai plus long 
que peut fixer le registrateur dans l'avis. 
(2) Après examen de la demande et des observa-
tions, le sous-comité peut, par ordonnance : 
1. Enjoindre au registrateur de délivrer un certi-
ficat d'inscription. 
2. Enjoindre au registrateur de délivrer un certi-
ficat d'inscription si l'auteur de la demande 
réussit aux examens établis ou approuvés par 
le sous-comité. 
3. Enjoindre au registrateur de délivrer un certi-
ficat d'inscription si l'auteur de la demande 
réussit aux cours de formation supplémentai-
res indiqués par le sous-comité. 
4. Enjoindre au registrateur d'assortir le certifi-
cat d'inscription de l'auteur de la demande 
des conditions et des restrictions précisées et 
d'indiquer les restrictions s'appliquant au 
droit qu 'a l'auteur de la demande de présen-
ter une demande en vertu du paragraphe 
19 (1 ). 
5. Enjoindre au registrateur de refuser de déli-
vrer un certificat d'inscription. 
(3) Le sous-comité qui rend une ordonnance en 
vertu du paragraphe (2) peut enjoindre au registra-
teur de délivrer un certificat d'inscription à l'auteur 
d'une demande qui ne satisfait pas à une exigence 
d'inscription, à moins qu'il ne s'agisse d'une exigence 
prescrite comme étant une exigence à laquelle on ne 
peut se soustraire. 
( 4) Le sous-comité peut enjoindre au registrateur 
de délivrer un certificat d'inscription assorti des con-
ditions et des restrictions précisées par le sous-
comité, si l'auteur de la demande y consent. 
19 ( 1) Un membre peut demander au comité 
d'inscription que soit rendue une ordonnance enjoi-
gnant au registrateur de supprimer ou de modifier 
toute condition ou restriction dont est assorti son 
certificat d'inscription par suite d'une procédure rela-
tive à une inscription. 
(2) Le droit de présenter une demande en vertu 
du paragraphe (1) est assujetti à toute restriction 
prévue par l'ordonnance qui impose la condition ou 
la restriction ou à laquelle le membre a acquiescé et 
à toute restriction imposée en vertu du paragraphe 
(7) lorsqu'il est statué sur une demande antérieure 
faite en vertu du présent article. 
(3) La demande présentée au comité d'inscription 
en vertu du paragraphe (1) ou celle renvoyée au 
comité d'inscription par la Commission est examinée 
par un sous-comité dont les membres sont choisis 
par le président parmi les membres du comité. 
( 4) Les paragraphes 17 (2) et (3) s'appliquent au 
sous-comité visé au paragraphe (3). 
(5) L'auteur d'une demande peut présenter des 
observations par écrit au sous-comité. 
(6) Après examen de la demande et des observa-
tions , le sous-comité peut, par ordonnance : 
1. Refuser la demande . 
2. Enjoindre au registrateur de supprimer toute 
condition ou restriction dont est assorti le 
certificat d'inscription. 
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3. Directing the Registrar to impose terms. con-
ditions or limitations on the certificate of reg-
istration. 
(7) The panel, in disposing of an application 
under this section, may fix a period of time not 
longer than six months during which the applicant 
may not apply un der subsection ( 1 ). 
20.-(1) A panel shall give the applicant notice 
of an order it makes under subsection 18 (2) or 
19 (6) and written reasons for it if the order, 
(a) directs the Registrar to refuse to issue a cer-
tificate of registration; 
(b) directs the Registrar to issue a certificate of 
registration if the applicant successfully com-
pletes examinations or additional training; 
(c) directs the Registrar to impose terms. condi-
tions and limitations on a certificate of regis-
tration of the applicant; or 
(d) refuses an application for an order removing 
or modifying any term. condition or limita-
tion imposed on a certificate of registration. 
(2) A notice un der subsection ( 1) shall inform the 
applicant of the order and of the provisions of sub-
sections 21 ( 1) and (2). 
21.-(1) An applicant who has been given a 
notice under subsection 20 ( 1) of an order may 
require the Board to hold a review of the application 
and the documentary evidence in support of it, or a 
hearing of the application. by giving the Board and 
the Registration Committee notice in accordance 
with subsection (2). 
(2) A notice under subsection ( 1) shall be a writ-
ten notice. given within thirty days after the notice 
under subsection 20 (1) was given, specifying 
whether a review or a hearing is required. 
(3) If the Registration Committee receives a 
notice that an applicant requires a hearing or review, 
it shall, within fifteen days after receiving the notice. 
give the Board a copy of the order made with 
respect to the application, the reasons for it and the 
documents and things upon which the decision to 
make the order was based. 
(4) An order of a panel, notice of which is 
required under subsection 20 (1 ). may be carricd out 
only when. 
(a) the applicant has given the Registrar notice 
that the applicant will not be requiring a 
review or hearing; 
(b) thirty-five days have passed since the notice 
of the order was given under subsection 
20 ( 1) without the applicant requiring a 
review or hearing; or 
(c) the Board has confirmed the order. 
22.-( 1) This section applies to a hearing or 
review by the Board required by an applicant under 
subsection 21 ( 1 ). 
3. Enjoindre au registrateur d'assortir de condi-
tions ou de restrictions le certificat d'inscrip-
tion. 
(7) Le sous-comité, lorsqu'il statue sur une 
demande aux termes du présent article, peut fixer un 
délai maximal de six mois dans lequel l'auteur de la 
demande ne peut présenter de demande en vertu du 
paragraphe ( 1 ). 
2 0 (!) Le sous-comité avise l'auteur de la 
demande de l'ordonnance qu'il rend en vertu du 
paragraphe 18 (2) ou 19 (6) et des motifs écrits à 
l'appui de celle-ci si l'ordonnance, selon le cas : 
a) enjoint au registrateur de refuser de délivrer 
un certificat d'inscription; 
b) enjoint au registrateur de délivrer un certifi-
cat d'inscription si l'auteur de la demande 
réussit aux examens ou aux cours de forma-
tion supplémentaires; 
c) enjoint au registrateur d'assortir de condi-
tions et de restrictions le certificat d'inscrip-
tion de l'auteur de la demande; 
d) refuse une demande d'ordonnance visant à 
supprimer ou à modifier toute condition ou 
restriction dont est assorti un certificat d'ins-
cription. 
Restrictions 
relatives aux 
demandes 
Avis d'ordon-
nance 
(2) L'avis prévu au paragraphe (!) informe l'au- Contenu de 
teur de la demande de l'ordonnance et des disposi- l'avis 
tians des paragraphes 21 (!)et (2). 
2 1 (1) L'auteur d'une demande qui a reçu un 
avis d'ordonnance aux termes du paragraphe 20 ( 1) 
peut exiger de la Commission qu'elle réexamine sa 
demande et les éléments de preuve documentaire à 
l'appui de celle-ci, ou qu'elle tienne une audience 
relativement à sa demande, en remettant à la Com-
mission et au comité d'inscription un avis à cet effet, 
conformément au paragraphe (2). 
(2) L'avis prévu au paragraphe (!) est donné par 
écrit dans les trente jours suivant la date à laquelle 
l'avis prévu au paragraphe 20 ( 1) a été donné, et 
précise si l'auteur de la demande exige un réexamen 
ou une audience. 
(3) Le comité d'inscription qui reçoit un avis de 
l'auteur d'une demande selon lequel ce dernier exige 
une audience ou un réexamen remet à la 
Commission, dans les quinze jours suivant la récep-
tion de l'avis, une copie de l'ordonnance rendue au 
sujet de la demande, les motifs à l'appui de celle-ci, 
ainsi que les documents et choses sur lesquels la 
décision de rendre l'ordonnance était fondée. 
(4) L'ordonnance d'un sous-comité, qui doit faire 
l'objet d'un avis aux termes du paragraphe 20 (!), 
ne peut être exécutée que lorsque se réalise l'une ou 
l'autre des éventualités suivantes : 
a) l'auteur de la demande a informé le registra-
teur, au moyen d'un avis, qu'il n'exigera pas 
de réexamen ni d'audience; 
b) trente-cinq jours se sont écoulés depuis que 
l'avis d'ordonnance a été donné aux termes 
du paragraphe 20 ( 1) sans que l'auteur de la 
demande ait exigé de réexamen ou d'au-
dience; 
c) la Commission a confirmé l'ordonnance. 
22 ( 1) Le présent article s'applique à l'audience 
tenue ou au réexamen effectué par la Commission, 
et qu'exige l'auteur d'une demande en vertu du 
paragraphe 21 ( 1). 
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(2) The following provisions apply with necessary 
modifications to a hearing or review: 
l. Subsection 38 (4) (exclusion from panel). 
2. Section 42 (disclosure of evidence). 
3. Section 43 (no communication hy panel mem-
bers). 
4. Section 50 (members of panel who partici-
pate). 
5. Section 55 (release of evidence). 
(3) The following provisions also apply with nec· 
essary modifications to a hearing: 
1. Section 45 (hearings open). 
2. Section 47 (sexual misconduct witnesses). 
3. Section 48 (transcript of hearings). 
( 4) The findings of fact in a hearing shall be 
based exclusively on evidence admissible or matte rs 
that may be noticed under sections 15 and 16 of the 
Statutory Powers Procedure Act. 
(5) The findings of fact in a review shall be based 
exclusively on the application and documentary evi-
dence admissible or matters that may be noticed 
under sections 15 and 16 of the Statutory Powers 
Procedure Act. 
(6) The Board shall, after the hearing or review, 
make an order doing any one or more of the follow-
ing: 
1. Confirming the order made by the panel. 
2. Requiring the Registration Committee to 
make an order directing the Registrar to 
issue a certificate of registration to the appli· 
cant if the applicant successfully completes 
any examinations or training the Registration 
Committee may specify. 
3. Requiring the Registration Committee to 
make an order directing the Registrar to 
issue a ce rtificate of registration to the appli-
cant and to impose any terms, conditions and 
limitations the Board considers appropriate. 
4. Referring the matter back to the Registration 
Committee for further consideration by a 
panel, together with any recommendations 
the Board considers appropriate. 
(7) The Board may make an order under para· 
graph 3 of subsection (6) only if the Board finds that 
the applicant su bstantially qualifies for registration 
and that the panel has exercised its powers improp-
erly. 
(8) The Board, in making an order under subsec· 
tion (6), shall not require the Registration Commit· 
tee to direct the Registrar to issue a certificate of 
registration to an applicant who does not meet a reg· 
istration requirement that is prescribed as a non· 
exemptible requirement. 
(9) The College and the applicant are parties to a 
hearing or review. 
23.-(1) The Registrar shall maintain a register. 
(2) Les dispositions suivantes s'appliquent. avec Disp<Ntion' 
les adaptations nécessaires. à une audience ou â un rclaiives il la 
réexamen : procédure 
l. Le paragraphe 38 (4) (exclusion). 
2. L'article 42 (divulgation des preuves) . 
3. L'article 43 (interdiction aux membres de' 
sous-comités de communiquer). 
4. L'a rticle 50 (membres du sous-comité qui 
participent) . 
5. L'article 55 (communication des preuves). 
(3) Les dispositions suivantes s'appliquent égale- Idem 
ment. avec les adaptations nécessaires, à une 
audience : 
1. L'article 45 (audiences publiques). 
2. L'article 47 (témoins d'inconduite sexuelle). 
3. L'article 48 (transcription des audiences). 
(4) Lors d'une audience, les conclusions de fait se 
fondent uniquement sur les preuves admissibles ou 
les questions dont il peut être pris connaissance en 
vertu des articles 15 et 16 de la loi intitulée Statutory 
Powers Procedure Act («Loi sur /'exercice des com-
pétences légales»). 
(5) Lors d'un réexamen, les conclusions de fait se 
fondent uniquement sur la demande et les éléments 
de preuve documentaire admissibles ou sur les ques-
tions dont il peut être pris connaissance en vertu des 
articles 15 et 16 de la loi intitulée Statutory Powers 
Procedure Act («Loi sur /'exercice des compétences 
légales»). 
(6) À la suite de l'audience ou du réexamen, la 
Commission rend une ordonnance dans l'un ou l'au-
tre, ou plusieurs, des buts suivants : 
1. Confirmer l'ordonnance rendue par le sous-
comité. 
2. Exiger du comité d'inscription qu'il rende 
une ordonnance enjoignant au registrateur de 
délivrer un certificat d'inscription à l'auteur 
de la demande si ce dernier réussit aux exa-
mens ou aux cours de formation que le 
comité d'inscription peut préciser. 
3. Exiger du comité d'inscription qu'il rende 
une ordonnance enjoignant au registrateur de 
délivrer un certificat d'inscription à l'auteur 
de la demande et de l'assortir des conditions 
et des restrictions qu'elle estime opportunes. 
4. Renvoyer la question au comité d'inscription 
pour qu'un sous-comité l'examine de nou-
veau, en y joignant les recommandations 
qu'elle estime opportunes. 
(7) La Commission ne peut rendre d'ordonnance 
visée à la disposition 3 du paragraphe (6) que si elle 
constate que l'auteur de la demande satisfait pour 
l'essentiel aux exigences d'inscription et que le sous-
comité a exercé ses pouvoirs de façon irrégulière. 
(8) Lorsqu'elle rend une ordonnance aux termes 
du paragraphe (6), la Commission n'exige pas du 
comité d'inscription qu'il enjoigne au registrateur de 
délivrer un certificat d'inscription â l'auteur d'une 
demande qui ne satisfait pas à une exigence d'ins-
cription prescrite comme étant une exigence à 
laquelle on ne peut se soustraire. 
Conclusions 
de fait 
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(9) Sont parties à une audience ou à un réexamen Parties 
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23 (1) Le registrateur dres~e un tableau . Tableau 
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(2) The register shall contain, 
(a) each member's name, business address and 
business telephone number; 
(b) each member's class of registration and spe-
cialist status; 
(c) the terms, conditions and limitations imposed 
on each certificate of registration; 
( d) a notation of every revocation and suspension 
of a certificate of registration; 
(e) the result of every disciplinary and incapacity 
proceeding; 
(f) information that a panel of the Registration, 
Discipline or Fitness to Practise Committee 
specifies shall be included; and 
(g) information that the regulations prescribe as 
information to be kept in the register. 
(3) A person may obtain, during normal business 
hours, the following information contained in the 
register: 
1. Information described in clauses (2) (a) to 
(c). 
2. Information described in clause (2) (d) relat-
ing to a suspension that is in effect. 
3. The results of every disciplinary and incapac-
ity proceeding completed within three years 
before the time the register was prepared or 
last updated, 
1. in which a member's certificate of reg-
istration was revoked or suspended or 
had terms, conditions or limitations 
imposed on it, or 
ii. in which a member was required to 
pay a fine or attend to be reprimanded 
or in which an order was suspended if 
the results of the proceeding were 
directed to be included in the register 
by a panel of the Discipline or Fitness 
to Practise Committee. 
4. Information designated as public in the regu-
lations. 
(4) In disposing of a matter, a panel of the Regis-
tration, Discipline or Fitness to Practise Committce 
may, for the purposes of clause (2) (f), specify infor-
mation to be included in the register. 
(5) ln disposing of a matter, a panel of the Disci-
pline or Fitness to Practise Committce may, for the 
purposes of subparagraph ii of paragraph 3 of sub-
section (3), direct that the results of the proceeding 
be included in the register. 
(6) The Registrar shall provide to a person, upon 
the payment of a reasonable charge, a copy of any 
information in the register the person may obtain. 
24. The Registrar may suspend a member's cer-
tificate of registration for failure to pay a prescribed 
fee after two months notice of the default and inten-
tion to suspend. 
(2) Le tableau contient les renseignements Contenu du 
suivants : tableau 
a) le nom, l'adresse professionnelle et le 
numéro de téléphone professionnel de cha-
que membre; 
b) la catégorie d'inscription et la qualité de 
spécialiste de chaque membre; 
c) les conditions et les restrictions dont est 
assorti chaque certificat d'inscription; 
d) l'indication de chaque révocation et de cha-
que suspension de certificat d'inscription; 
e) l'issue de chaque procédure disciplinaire et 
de chaque procédure pour incapacité; 
f) les renseignements que précise un sous-
comité du comité d'inscription, du comité de 
discipline ou du comité d'aptitude 
professionnelle; 
g) les renseignements que les règlements pres-
crivent comme devant être conservés au 
tableau. 
(3) Quiconque peut obtenir, pendant les heures Accès aux 
de bureau normales, les renseignements suivants renseigne-
figurant au tableau : ments 
l. Les renseignements visés aux alinéas (2) a) à 
c). 
2. Les renseignements visés à l'alinéa (2) d) en 
ce qui concerne une suspension qui est en 
vigueur. 
3. L'issue de chaque procédure disciplinaire et 
de chaque procédure pour incapacité qui a 
pris fin dans les trois ans ayant précédé la 
date à laquelle le tableau a été dressé ou mis 
à jour la dernière fois : 
i. soit au cours de laquelle le certificat 
d'inscription d'un membre a été révo-
qué ou suspendu ou a été assorti de 
conditions ou de restrictions , 
ii. soit au cours de laquelle un membre a 
été tenu de verser une amende ou de 
comparaître pour être réprimandé, ou 
au cours de laquelle une ordonnance a 
été suspendue si un sous-comité du 
comité de discipline ou du comité d'ap-
titude professionnelle a ordonné de 
consigner au tableau l'issue de la pro-
cédure. 
4. Les renseignements désignés comme étant de 
nature publique dans les règlements. 
(4) Lorsqu'il tranche une question, un sous-
comité du comité d'inscription, du comité de disci-
pline ou du comité d'aptitude professionnelle peut, 
pour l'application de l'alinéa (2) f). préciser les ren-
seignements devant figurer au tableau. 
(5) Lorsqu'il tranche une question, un sous-
comité du comité de discipline ou du comité d'apti-
tude professionnelle peut, pour l'application de la 
sous-disposition ii de la disposition 3 du paragraphe 
(3), ordonner que l'issue de la procédure soit préci-
sée au tableau. 
(6) Le registrateur fournii à une personne, 
moyennant le versement de frais raisonnables, une 
copie de tous les renseignements figurant au tableau 
qu'elle est autorisée à obtenir. 
24 Le registrateur peut suspendre le certificat 
d'inscription d'un membre si ce dernier n'acquitte 
pas les droits prescrits deux mois après avoir reçu un 
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COMPLAINTS 
25.-(1) A complaint filed with the Registrar 
regarding the conduct or actions of a member shall 
be investigated by a panel selected by the chair of 
the Complaints Committee from among the members 
of the Committee. 
(2) A panel shall be composed of at least three 
persons, at least one of whom shall be a person 
appointed to the Council by the Lieutenant Gover-
nor in Council. 
(3) Three members of a panel constitute a quo-
rum. 
(4) A panel shall not be selected unless the com-
plaint is in writing or is recorded on a tape, film. 
disk or other medium. 
(5) The Registrar shall give the member who is 
the subject of a complaint notice of the complaint 
and of the provisions of subsection 26 (1 ). 
26.-(1) A member who is the subject of a com-
plaint may make written submissions to the panel 
within thirty days after receiving notice under sub-
section 25 (5). 
(2) A panel, after investigating a complaint 
regarding the conduct or actions of a member, con-
sidering the submissions of the member and consid-
ering or making reasonable efforts to consider ail 
records and documents it considers relevant to the 
complaint, may do any one or more of the follow-
ing: 
l. Refer a specified allegation of the member's 
professional misconduct or incompetence to 
the Discipline Committee if the allegation is 
related to the complaint. 
2. Refer the member to the Executive Commit-
tee for incapacity proceedings. 
3. Require the member to appear before the 
panel or another panel of the Complaints 
Committee to be cautioned. 
4. Take action it considers appropriate that is 
not inconsistent with the health profession 
Act, this Code, the regulations or by-Iaws. 
27. A panel shall give the complainant and the 
member who is the subject of the complaint, 
(a) a copy of its decision; 
(b) a copy of its reasons, if the panel decided to 
take no action with respect to a complaint or 
to do anything under paragraph 3 or 4 of 
subsection 26 (2); and 
(c) a notice advising the member and the com-
plainant of any right to request a review they 
may have under subsection 29 (2). 
28.-(I) A panel shall dispose of a corn plaint 
within 120 days after the filing of the complaint. 
(2) If a complaint regarding the conduct or 
actions of a member has not been disposed of by a 
panel within 120 days after the filing of the corn-
avis de défaut de paiement et d'intention de 
suspendre. 
PLAINTES 
25 (1) Toute plainte relative à la conduite ou 
aux actes d'un membre qui est déposée auprès du 
registrateur fait l'objet d'une enquête par un sous-
comité dont les membres sont choisis par le prési-
dent du comité des plaintes parmi les membres du 
comité. 
(2) Le sous-comité se compose d'au moins trois 
personnes. dont au moins une est une personne 
nommée au conseil par le lieutenant-gouverneur en 
conseil. 
Sous-comitê 
chargé de 
faire enquête 
sur les plain-
tes 
Composition 
(3) Trois membres constituent le quorum d'un Quorum 
sous-comité. 
(4) Un sous-comité ne peut être constitué que si Rédaction ou 
la plainte est présentée par écrit ou enregistrée sur enregistre-
ment obliga-
u ne bande, un film, un disque ou un autre support. toire de la 
plainte 
(5) Le registrateur avise de la plainte et des dis- Avis adressé 
positions du paragraphe 26 (1) le membre qui fait au membre 
l'objet de la plainte. 
26 (1) Le membre qui fait l'objet d'une plainte Examen par 
peut présenter des observations par écrit au sous- le sous-comitê 
comité dans les trente jours suivant la réception de 
l'avis visé au paragraphe 25 (5). 
(2) Après avoir fait enquête sur une plainte rela-
tive à la conduite ou aux actes d'un membre. avoir 
étudié les observations du membre et avoir examiné 
ou avoir fait des efforts raisonnables pour examiner 
tous les documents et éléments d'information qui. 
selon lui, se rapportent à la plainte, le sous-comité 
peut prendre l'une ou l'autre, ou plusieurs. des 
mesures suivantes : 
l. Renvoyer toute allégation précisée de faute 
professionnelle ou d'incompétence du mem-
bre au comité de discipline, si elle se rap-
porte à la plainte. 
2. Adresser le membre au bureau aux fins de 
procédures pour incapacité. 
3. Exiger du membre qu'il se présente devant le 
sous-comité ou un autre sous-comité du 
comité des plaintes pour recevoir un avertis-
sement. 
4. Prendre toute mesure qu'il estime opportune 
et qui n'est pas incompatible avec la loi sur 
une profession de la santé, le présent code. 
les règlements ou les règlements administra-
tifs. 
Pouvoirs du 
sous-comité 
27 Le sous-comité donne au plaignant et au mem- Avis de dêci-
bre qui fait l'objet de la plainte les documents sion 
suivants : 
a) une copie de sa décision; 
b) une copie du texte des motifs, si le sous-
comité a décidé de ne prendre aucune 
mesure à l'égard de la plainte ou de prendre 
la mesure prévue à la disposition 3 ou 4 du 
paragraphe 26 (2); 
c) un avis informant le membre et le plaignant 
de tout droit de demander un réexamen qui 
peut leur être conféré en vertu du paragra-
phe 29 (2). 
28 (1) Le sous-comité statue sur la plainte dans Délai 
les 120 jours qui suivent son dépôt. 
(2) Si le sous-comité n'a pas statué sur la plainte 
relative à la conduite ou aux actes d'un membre 
dans les 120 jours qui suivent son dépôt. la Commis-
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plaint. the Board. on application of the member or 
the complainant, may require the Complaints Com-
mittee to ensure the complaint is disposed of. 
(3) If the complaint is not disposed of within sixty 
days after the Board's requirement, the Board shall 
investigate the complaint and make an order under 
>Ubsection (5) within 120 days after the Board's 
requirement. 
(4) ln investigating a complaint, the Board has ail 
the powers of a panel of the Complaints Committee 
and of the Registrar with respect to the investigation 
of the malter and. in particular. the Board may 
appoint an investigator under clause 75 (c). 
(5) After an investigation, the Board may do any 
one or more of the following: 
1. Refer the malter to the Complaints Commit-
tee. 
2. Make recommendations the Board considers 
appropriate to the Complaints Committee. 
3. Require the Complaints Committee or a 
panel to do anything the Committee or a 
panel may do under the health profession 
Act and this Code except to request the Reg-
istrar to conduct an investigation. 
29.--:--(1) Subject to section 30, the Board shall 
review a decision of a panel of the Complaints Com-
mittee if the Board receives a request under subsec-
tion (2). 
(2) The complainant or the member who is the 
subject of the complaint may request the Board to 
review a decision of a panel of the Complaints Com-
mittee unless the decision was, 
(a) to refer an allegation of professional miscon-
duct or incompetence to the Discipline Com-
mittee; or 
(b) to refer the member to the Executive Com-
mittee for incapacity proceedings. 
(3) A request for a review may be made only 
within thirty days after the receipt of the notice of 
the right to request a review given under clause 
27 (c). 
(4) The complainant and the member who is the 
subject of the complaint are parties to a review. 
30.-(1) The Board shall not review a decision if 
the party who requested the review withdraws the 
request and the other party consents. 
(2) If the Board considers a request to review a 
decision to have been frivolous, vexatious, made in 
bad faith or otherwise an abuse of process, it shall 
give the parties notice that it intends not Io proceed 
with the review and that the parties have a right to 
make written submissions within thirty days after 
receiving the notice. 
(3) If the Board is satisfied, after considering the 
written submissions of the parties, that a request was 
frivolous, vexatious, made in bad faith or otherwise 
an abuse of process, the Board shall not review the 
decision. 
31. A complainant's persona] representative may 
act as the complainant for the purposes of a review 
sion peut, à la demande du membre ou du plai-
gnant, exiger du comité des plaintes qu'il fasse en 
sorte qu'il soit statué sur la plainte. 
(3) S'il n'est toujours pas statué sur la plainte 
dans les soixante jours après que la Commission l'a 
exigé, cette dernière fait enquête sur la plainte et 
rend une ordonnance en vertu du paragraphe (5) 
dans les 120 jours après que la Commission a exigé 
qu'il soit statué sur la plainte. 
(4) Lorsqu'elle fait enquête sur une plainte, la 
Commission est dotée des pouvoirs d'un sous-comité 
du comité des plaintes et de ceux du registrateur à 
l'égard de l'enquête sur la question et peut, notam-
ment, nommer un enquêteur en vertu de l'alinéa 75 
c). 
(5) Après son enquête, la Commission peut pren-
dre l'une ou l'autre, ou plusieurs, des mesures 
suivantes : 
1. Renvoyer la question au comité des plaintes. 
2. Faire les recommandations qu'elle estime 
opportunes à l'intention du comité des plain-
tes. 
3. Exiger du comité des plaintes ou d'un sous-
comité qu'il prenne toute mesure que le 
comité ou un sous-comité est habilité à pren-
dre en vertu de la loi sur une profession de 
la santé et du présent code, sauf s'il s'agit de 
demander au registrateur de mener une 
enquête. 
Non-respect 
du délai pro-
rogé 
Pouvoirs 
d'enquête de 
la Commis-
sion 
Pouvoirs de 
la Commis-
sion 
29 (1) Sous réserve de l'article 30, la Commis- Réexamen 
sion réexamine la décision d'un sous-comité du par la Com-
mission 
comité des plaintes si elle reçoit une demande aux 
termes du paragraphe (2). 
(2) Le plaignant ou le membre qui fait l'objet de 
la plainte peut demander à la Commission de réexa-
miner la décision d'un sous-comité du comité des 
plaintes, sauf si la décision : 
a) soit renvoyait une allégation de faute profes-
sionnelle ou d'incompétence au comité de 
discipline; 
b) soit adressait le membre au bureau aux fins 
de procédures pour incapacité. 
Demande de 
réexamen 
(3) La demande de réexamen ne peut être pré- Délai 
sentée que dans les trente jours suivant la réception 
de l'avis relatif au droit de demander un réexamen 
donné aux termes de l'alinéa 27 c). 
( 4) Sont parties à un réexamen le plaignant et le Parties 
membre qui fait l'objet de la plainte. 
30 (1) La Commission ne réexamine pas la déci- Aucun réexa-
sion si la partie qui demande le réexamen retire sa men 
demande et que l'autre partie y consent. 
(2) Si la Commission estime qu'une demande de Demande 
réexamen de décision est frivole, vexatoire ou faite faite de mau-
vaise foi de mauvaise foi, ou qu'elle constitue par ailleurs un 
usage abusif de la procédure, elle avise les parties de 
son intention de ne pas donner suite au réexamen et 
du droit qu'ont ces dernières de présenter des obser-
vations par écrit dans les trente jours suivant la 
réception de l'avis. 
(3) Si la Commis5ion est convaincue, après étude Idem 
des observations écrites des parties, qu'une demande 
est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou 
qu'elle constitue par ailleurs un usage abusif de la 
procédure, elle ne réexamine pas la décision. 
31 Le représentant d'un plaignant peut agir à titre Représentant 
de plaignant aux fins du réexamen de la décision par à titre de plaignant 
1991 
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be reviewed 
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of the decision by the Board if the complainant dies 
or becomes incapacitated. 
32.-(1) If the Board is requested to review a 
decision, the Registrar shall give the Board, within 
fifteen days after the Board's request, a record of 
the investigation and the documents and things upon 
which the decision was based. 
(2) Before reviewing a decision, the Board shall 
disclose to the parties everything given to it by the 
Registrar under subsection (1 ). 
(3) The Board may refuse to disclose anything 
that may, in its opinion, 
(a) disclose matters involving public security; 
(b) undermine the integrity of the complaint 
investigation and review process; 
(c) disclose financial or persona! or other matters 
of such a nature that the desirability of 
avoiding their disclosure in the interest of 
any person affected or in the public interest 
outweighs the desirability of adhering to the 
principle that disclosure be made; 
(d) prejudice a person involved in a criminal pro-
ceeding or in a civil suit or proceeding; or 
( e) jeopardize the safety of any person. 
33.-(1) ln a review, the Board shall consider 
either or both of, 
(a) the adequacy of the investigation conducted; 
or 
(b) the reasonableness of the decision. 
(2) In conducting a review, the Board, 
(a) shall give the party requesting the review an 
opportunity to comment on the matters set 
out in clauses (1) (a) and (b) and the other 
party an opportunity to respond to those 
comments; 
(b) may require the College to send a represen-
tative; 
(c) may question the parties and the representa-
tive of the College; 
(d) may permit the parties to make representa-
tions with respect to issues raised by any 
questions asked under clause ( c); and 
( e) shall not allow the parties or the representa-
tive of the College to question each other. 
34. The following provisions apply with necessary 
modifications to a review by the Board: 
1. Section 43 (no communication by panel mem-
bers). 
2. Section 45 (hearings open). 
3. Section 47 (sexual misconduct witnesses). 
4. Section 50 (members of panel who partici-
pate ). 
5. Section 55 (release of evidence). 
35.-(1) After conducting a review of a decision, 
the Board may do any one or more of the following: 
la Commission si le plaignant décède ou est frappé 
d'incapacité. 
32 (1) Si demande est faite à la Commission de 
réexaminer une décision. le registrateur lui remet 
dans les quinze jours suivant sa demande un compte 
rendu de l'enquête. ainsi que les documents et cho-
ses sur lesquels la décision était fondée. 
(2) Avant de procéder au réexamen de la déci-
sion. la Commission divulgue auprès des parties tout 
ce que lui a remis le registrateur aux termes du 
paragraphe (1 ). 
(3) La Commission peut refuser de divulguer tout 
ce qui. à son avis, risque, selon le cas : 
a) d'entraîner la divulgation de questions tou-
chant à la sécurité publique; 
b) d'ébranler l'intégrité du processus d'enquête 
sur la plainte et de réexamen; 
c) de divulguer des questions financières, per-
sonnelles ou autres de nature telle qu 'il vaut 
mieux éviter leur divulgation dans l'intérêt de 
toute personne intéressée ou dans l'intérêt 
public qu'adhérer au principe selon lequel la 
divulgation doit avoir lieu; 
d) de léser une personne engagée dans une ins-
tance criminelle ou dans une poursuite ou 
instance civile; 
e) de mettre en danger la sécurité de quicon-
que. 
Examen du 
compte rendu 
de la décision 
Divulgation 
Exceptions 
33 (1) Lors d'un réexamen, la Commission Procédure de 
prend en considération l'un et l'autre, ou un seul, réexamen 
des éléments suivants : 
a) le caractère adéquat de l'enquête menée; 
b) le caractère raisonnable de la décision. 
(2) Lorsqu'elle procède à un réexamen. la Procédure 
Commission : 
a) donne à la partie qui demande le réexamen 
la possibilité de faire des commentaires 
sur les questions énoncées aux alinéas (1) a) 
et b), et à l'autre partie la possibilité d'y 
répondre; 
b) peut exiger de l'ordre qu'il envoie un repré-
sentant; 
c) peut interroger les parties et le représentant 
de l'ordre; 
d) peut permettre aux parties de présenter des 
observations sur les questions soulevées par 
toute question posée en vertu de l'alinéa c); 
e) ne permet pas aux parties et au représentant 
de l'ordre de s'interroger mutuellement. 
34 Les dispositions suivantes s'appliquent, avec Dispositions 
les adaptations nécessaires, aux réexamens effectués relatives à la 
par la Commission : procédure 
1. L'article 43 (interdiction aux membres des 
sous-comités de communiquer). 
2. L'article 45 (audiences publiques). 
3. L'article 47 (témoins d'inconduite sexuelle). 
4. L'article 50 (membres du sous-comité qui 
participent). 
5. L'article 55 (communication des preuves). 
35 (1) Après avoir effectué le réexamen d'une 
décision, la Commission peut prendre l'une ou l'au-
tre, ou plusieurs, des mesures suivantes : 
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1. Confirm ail or part of the decision. 
2. Make recommendations the Board considers 
appropriate to the Complaints Committee. 
3. Require the Complaints Committee to do 
anything the Committee or a panel may do 
under the health profession Act and this 
Code except to request the Registrar to con-
duct an investigation. 
(2) The Board shall give its decision and reasons 
in writing to the parties and the Complaints Com-
mittee. 
DISCIPLINE 
36. The Executive Committee may refer a speci-
fied allegation of a member's professional miscon-
duct or incompetence to the Discipline Committee. 
37.-(1) The Executive Committee may, subject 
to subsection (5). make an interim order directing 
the Registrar to suspend or impose terms, conditions 
or limitations on a member's certificate of registra-
tion if, 
(a) an allegation is referred to the Discipline 
Committee; and 
(b) it is of the opinion that the conduct of the 
member exposes or is likely to expose his or 
her patients to harm or injury. 
(2) If an order is made under subsection (1) by 
the Executive Committee in relation to a matter 
referred to the Discipline Committee. 
(a) the College shall prosecute the malter exped-
itiously; and 
(b) the Discipline Committee shall give prece-
dence to the malter. 
(3) An order under subsection (1) continues in 
force until the mat1er is disposed of by a panel of 
the Discipline Committee. 
( 4) 1 n a malter in which an order un der subsec-
tion ( 1) was made. an order of a panel of the Disci-
pline Commiltee directing the Registrar to revoke. 
suspend or impose conditions on a member's certifi-
ca te takes effect immediately de,pite any appeal. 
(5) No order 'hall be made under subsection (1) 
with re'>pecr tu a member by the Executive Commit-
tee unless the member has been given. 
(a) notice of the Committee's intention to make 
the order; and 
(b) at least fourteen days to make wrilten sub-
missions to the Commiltee. 
38.-( 1) The chair of the Discipline Committee 
'hall select a panel from among the members of the 
Commiltcc to hold a hearing of allegations of a 
member's professional mi,conduct or incompetence 
referred to the Commi1tee by the Executive or Com-
plaints Committee. 
(2) A panel shall be composed of at least three 
and no more than five persons, at least two of whom 
shall be persons appointed to the Council by the 
Lieutenant Governor in Council. 
(3) At least one of the members of a panel shall 
be both a member of the College and a member of 
the Council. 
1. Confirmer la décision, en totalité ou en par-
tie. 
2. Faire les recommandations qu'elle estime 
opportunes à l'intention du comité des plain-
tes. 
3. Exiger du comité des plaintes qu'il prenne 
toute mesure qu'il est habilité à prendre en 
vertu de la loi sur une profession de la santé 
et du présent code, sauf s'il s'agit de deman-
der au registrateur de mener une enquête. 
(2) La Commission communique sa décision moti- Décision par 
vée par écrit aux parties et au comité des plaintes. écrit 
DISCIPLINE 
36 Le bureau peut renvoyer au comité de disci-
pline toute allégation précisée de faute profession-
nelle ou d'incompétence d'un membre. 
37 (1) Le bureau peut, sous réserve du paragra-
phe (5), rendre une ordonnance provisoire enjoi-
gnant au registrateur de suspendre le certificat d'ins-
cription d'un membre ou de l'assortir de conditions 
ou de restrictions si : 
a) d'une part, une allégation est renvoyée au 
comité de discipline; 
b) d'autre part, il est d'avis que la conduite du 
membre expose ou exposera vraisemblable-
ment ses patients à un préjudice ou à des 
blessures. 
Renvoi des 
allé~ations 
par le bureau 
Suspension 
provisoire 
(2) Si le bureau rend une ordonnance en vertu du Procédure 
paragraphe ( 1) à l'égard d'une question renvoyée au suivant la sus-
pension pro-
comité de discipline visoire 
a) d'une part, l'ordre traite la question avec 
célérité; 
b) d'autre part, le comité de discipline donne 
priorité à la question. ""' 
(3) L'ordonnance prévue au paragraphe Ô) 
demeure en vigueur jusqu'à ce que la question soit 
tranchée par un sous-comité du comité de discipline. 
( 4) Dans le cas d'une question à l'égard de 
laquelle a été rendue l'ordonnance prévue au para-
graphe (1 ). l'ordonnance d'un sous-comité du comité 
de discipline enjoignant au registrateur de révoquer 
ou de suspendre le certificat d'un membre, ou de 
l'assortir de conditions, prend effet immédiatement, 
même en cas d'appel. 
(5) Aucune ordonnance ne peut être rendue en 
vertu du paragraphe ( 1) à l'égard d'un membre par 
le bureau sans que le membre : 
a) ait été avisé de l'intention du bureau de ren-
dre l'ordonnance; 
b) ait bénéficié d'un délai d'au moins quatorze 
jours pour présenter des observations par 
écrit au bureau. 
38 (!) Le président du comité de discipline cons-
titue un sous-comité dont les membres sont choisis 
parmi les membres du comité pour tenir une 
audience sur les allégations de faute professionnelle 
ou d'incompétence d'un membre. renvoyées au 
comité par le bureau ou par le comité des plaintes. 
(2) Le sous-comité se compose d'au moins trois et 
d'au plus cinq personnes, dont au moins deux sont 
des personnes nommées au conseil par le lieutenant-
gouverneur en conseil. 
(3) Au moins un des membres du sous-comité est 
à la fois membre de l'ordre et membre du conseil. 
Effel de l'or-
donnance 
Ordonnance 
d'un sous-
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Restricrions 
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( 4) No person shall be selected for a panel who 
has taken part in the investigation of what is to be 
the subject-matter of the panel's hearing. 
(5) Three members of a panel, at least one of 
whom must be a member who was appointed to the 
Council by the Lieutenant Governor in Council, con-
stitute a quorum. 
39. A member of a panel who ceases to be a 
member of the Discipline Committee after a hearing 
of a malter has commenced before the panel shall be 
deemed, for the purposes of dealing with that mal-
ter, to remain a member of the panel until the final 
disposition of the malter. 
40. A panel may at any time permit a notice of 
hearing of allegations against a member to be 
amended to correct errors or omissions of a minor 
or clerical nature if it is of the opinion that it is just 
and equitable to do so and the panel may make any 
order it considers necessary to prevent prejudice to 
the member. 
41. The College and the member against whom 
allegations have been made are parties to a hearing. 
42.-(1) Evidence against a member is not admis-
sible at a hearing of allegations against the member 
unless the member is given, at least ten days before 
the hearing, 
(a) in the case of written or documentary evi-
dence, an opportunity to examine the evi-
dence; 
(b) in the case of evidence of an expert. a copy 
of the expert's written report or if there is no 
written report , a written summary of the evi-
dence; or 
(c) in the case of evidence of a witness, the 
identity of the witness. 
(2) A panel may. in its discretion, allow the 
introduction of evidence that is inadmissible under 
subsection (1) and may make directions it considers 
necessary to ensure lhat the member is not prejud-
iced. 
43. No member of a panel holding a hearing 
shall communicate outside the hearing, in relation to 
the subject-matter of the hearing, with a party or the 
party's representative unless the other party has 
been given notice of the subject-matter of the com-
munication and an opportunity to be present during 
the communication. 
44. If a panel obtains legal advice with respect to 
a hearing, it shall make the nature of the advice 
known to the parties and they may make submis-
sions with respect to the advice. 
45.-(1) A hearing shall, subject to subsection 
(2), be open to the public. 
(2) The panel may make an order that the public 
be excluded from a hearing or any part of it if the 
panel is satisfied that. 
(a) matters involving public security may be dis-
closed; 
(b) financial or persona! or other matters may be 
disclosed at the hearing of such a nature that 
the desirability of avoiding public disclosure 
of those matters in the interest of any person 
affected or in the public interest outweighs 
the desirability of adhering to the principle 
that hearings be open to the public; 
(4) Ne peut être choisi pour faire partie du sou'- Exclu,ion 
comité quiconque a participé à l'enquête sur ce qui 
doit constituer l'objet de l'audience du sous-comité. 
(5) Trois membres, dont au moins un doit avoir Quorum 
été nommé au conseil par le lieutenant-gouverneur 
en conseil, constituent le quorum d·un sous-comité. 
39 Le membre d'un sous-comité qui cesse d•être 
membre du comité de discipline après qu·a com-
mencé l'audition d'une question devant le sous-
comité est réputé, aux fins du règlement de la ques-
tion. être toujours membre du sous-comité jusqu'à 
ce que la question so it tranchée de façon définitive. 
40 Le sous-comité peut en tout temps permettre 
que l'avis d·audience relative aux allégations faites 
contre un membre soit modifié pour corriger les 
erreurs ou omissions mineures ou les coquilles qui 
s'y trouvent, s'il est d'avis qu'il est juste et équitable 
de ce faire. Le sous-comité peut rendre toute ordon-
nance qu'il estime nécessaire pour éviter tout préju-
dice au membre. 
Les membres 
du sous-
comité sont 
réputés main-
tenus 
Modification 
des avis d'au-
dience 
41 Sont parties à l'audience l'ordre et le membre Parties 
contre lequel des allégations ont été faites. 
42 ( 1) Les preuves contre un membre ne sont Divulgation 
recevables lors de l'audition des allégations faites des preuves 
contre lui que si. au moins dix jours avant l'au-
dience, il a été donné au membre. selon le cas : 
a) dans le cas d'éléments de preuve écrite ou 
documentaire, la pŒsibilité de les examiner: 
b) dam le cas de preuves provenant d·un 
expert, une copie du rapport écrit de l'ex-
pert, ou à défaut d'un tel rapport, un som-
maire écrit des preuves: 
c) dans le cas de preuves testimoniales, lïden-
tité des témoins. 
(2) Le sous-comité peut, à sa discrétion. permet-
tre la présentation de preuves qui ne sont pas rece-
vables aux termes du paragraphe ( 1) et peut donner 
les directives quïl estime nécessaires pour empêcher 
que le membre soit lésé. 
43 Aucun membre d'un sous-comité qui tient une 
audience ne peut s·entretenir, en dehors de l'au-
dience. avec une partie ou son représentant à propos 
de l'objet" de l'audience, sans que l'autre partie ait 
été avisée de l'objet de l'entretien et quïl lui soit 
donné la possibilité d·y assister. 
44 Si un sous-comité obtient des avis juridiques 
relativement à une audience, il en fait connaître la 
nature aux parties et ces dernières peuvent présenter 
des observations à cet égard. 
45 (1) Sous réserve du paragraphe (2). les 
audiences sont publiques. 
(2) Le sous-comité peut rendre une ordonnance 
portant qu'une audience ou une partie de celle-ci 
doit se tenir à huis clos s'il est convaincu que, selon 
le cas : 
a) des questions touchant à la sécurité publique 
risquent d•être divulguées: 
b) risquent d•être divulguées lors de l'audience 
des questions financière s, personnelles ou 
autres de nature telle quïl vaut mieux éviter 
leur divulgation dans lïntérêt de toute per-
sonne intéressée ou dans l'intérêt public 
qu ' adhérer au principe selon lequel les 
audiences doivent être publiques: 
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(c) a person invo lved in a criminal proceeding or 
in a civil suit or proceeding may be prejud-
iced; or 
( d) the safety of a person may be jeopardized. 
(3) ln situations in which the panel may make an 
order that the public be excluded from a hearing. it 
may make orders it considers necessary to prevent 
the public disclosure of matters disclosed at the 
hearing. including orders banning the publication or 
broadcasting of those matters. 
(4) No order shall be made under subsection (3) 
that prevents the publication of anything that is con-
tained in the register and available to the public . 
(5) The panel may make an order that the public 
be excluded from the part of a hearing dealing with 
a motion for an order under subsection (2). 
(6) The panel may make any order necessary to 
prevent the public disclosure of matters disclosed in 
the submissions relating to any motion described in 
subsectio n (5), including prohibiting the publication 
or broadcasting o f those matters. 
(7) The panel shall ensure that any order it 
makes under this section and its reasons are avail-
able to the public in writing. 
(8) The panel may reconsider an order made 
under subsection (2) or (3) at the request of any 
person or o n its own motion. 
46. If a panel makes an order under subsection 
45 (2) wholly or partly because of the desirability of 
avoiding disclosure of matters in the interest of a 
person affected , the panel may allow the person and 
his or her persona! representative to attend the 
hearing. 
47. A panel shall, on the request of a witness 
whose testimony is in relation to allegations of a 
member's misconduct of a sexual nature involving 
the witness, make an order that no person shall pub-
lish the identity of the witness or any information 
that could disclose the identity of the witness. 
48.-(1) The panel holding a hearing shall ensurc 
that, 
(a) the oral evidence is recorded; 
(b) copies of the transcript of the hearing are 
available to a party on the party's request at 
the party's expense; and 
(c) copies of the transcript of any part of the 
hea ring that is not the subject of an order 
prohibiting publication are available to any 
person at that person's expense. 
(2) If a transcript of a part of a hearing that is 
the subject of an order prohibiting publication is 
filed with a court in respect of proceedings, only the 
court and the parties to the proceedings may exam-
ine it unless the court orders otherwise. 
49. Despite the Statutory Powers Procedure Act, 
nothing is admissible at a hearing that would be 
inadmissible in a court in a civil action and the find-
ings of a panel sha ll be based exclusively on evi-
dence admitted before it. 
c) une personne engagée dans une instance cri-
minelle ou dans une poursuite ou instance 
civile pourrait être lésée; 
d) la sécurité de quiconque risque d'être mise 
en danger. 
(3) Dans les cas où le sous-comité peut rendre 
une ordonnance portant que l'audience doit se tenir 
à huis clos. il peut rendre les ordonnances qu'il 
estime nécessaires pour empêcher la divulgation dans 
le public des questions dont il a été fait état lors de 
l'audiem..e, et notamment proscrire la publication ou 
la radiodiffusion de ces questions. 
(4) Nulle ordonnance empêchant la publication 
des renseignements qui figurent au tableau et qui 
sont accessibles au public ne peut être rendue en 
vertu du paragraphe (3). 
(5) Le sous-comité peut rendre une ordonnance 
portant que la partie de l'audience qui traite d'une 
motion visant à obtenir une ordonnance en vertu du 
paragraphe (2) doit se tenir à huis clos. 
(6) Le sous-comité peut rendre toute ordonnance 
nécessaire pour empêcher la divulgation dans le 
public des questions dont il est fait état dans les 
observations relatives à une motion visée au paragra-
phe (5), et notamment proscrire la publication ou la 
radiodiffusion de ces questions. 
(7) Le sous-comité fait en sorte que toute ordon-
nance qu'il rend en vertu du présent article soit 
accessible au public sous forme écrite et accompa-
gnée des motifs. 
(8) Le sous-comité peut réexaminer toute ordon-
nance rendue en vertu du paragraphe (2) ou (3) , à 
la demande de quiconque ou de sa propre initiative. 
46 Si un sous-comité rend l'ordonnance prévue au 
paragraphe 45 (2) en totalité ou en partie parce qu'il 
s'avère souhaitable d'éviter la divulgation de ques-
tions dans l'intérêt d'une personne intéressée, le 
sous-comité peut permettre à cette personne ou à 
son représentant d'assister à l'audience. 
47 Le sous-comité, à la demande d'un témoin 
dont le témoignage se rapporte aux allégations d'in-
conduite d'ordre sexuel de la part d'un membre et 
qui concerne le témoin, rend une ordonnance por-
tant que nul ne doit rendre publics l'identité du 
témoin ni aucun renseignement susceptible de révé-
ler l'identité du témoin. 
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48 (J) Le sous-comité qui tient une audience Transcription 
veille à ce que : des audiences 
a) les témoignages oraux soient consignés; 
b) la copie de la transcription de l'audience soit 
accessible aux parties qui en font la 
demande, à leurs frais; 
c) la copie de la transcription de toute partie de 
l'audience dont la publication n'est pas inter-
dite par ordonnance soit accessible à quicon-
que , à ses frais. 
(2) Si la transcription d'une partie de l'audience 
qui fait l'objet d'une ordonnance en interdisant la 
publication est déposée auprès d'un tribunal relative-
ment à une instance, seuls le tribunal et les parties à 
l'instance peuvent l'examiner, sauf ordonnance con-
traire du tribunal. 
49 Malgré la loi intitulée Statutory Powers Proce-
dure Act («Loi sur l'exercice des compétences 
légales»), sont irrecevables lors d'une audience les 
preuves qui ne seraient pas recevables devant un tri-
bunal dans le cadre d'une action civile, et les conclu-
Transcription 
déposée 
auprès du tri-
bunal 
Recevabilité 
des preuves 
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5 0. Only the members of a panel who were 
present throughout a hearing shall participate in the 
panel's decision. 
51.-(1) A panel shall find that a member has 
committed an act of professional misconduct if. 
(a) the member has been found guilty of an 
offence that is relevant to the member's suit-
ability to practise; 
(b) the governing body of a health profession in 
a jurisdiction other than Ontario has found 
that the member committed an act of profes-
sional misconduct that would, in the opinion 
of the panel, be an act of professional mis-
conduct as defined in the regulations; or 
(c) the member has committed an act of profes-
sional misconduct as defined in the regula-
tions. 
(2) If a panel finds a member has committed an 
act of professional misconduct , it may make an 
order doing any one or more of the following: 
1. Directing the Registrar to revoke the mem-
ber's certificate of registration. 
2. Directing the Registrar to suspend the mem-
ber's certificate of registration for a specified 
period of time. 
3. Directing the Registrar to impose specified 
terms, conditions and limitations on the 
member's certificate of registration for a 
specified or indefinite period of time. 
4. Requiring the member to appear before the 
panel to be reprimanded. 
5. Requiring the member to pay a fine of not 
more than $10,000 to the Treasurer of 
Ontario. 
(3) ln making an order under paragraph 2 or 3 of 
subsect ion (2), a panel may specify criteria to be sat-
isfied for the removal of a suspension or the removal 
of terms, conditions and limitations imposed on a 
member's certificate of registration. 
(4) A panel may suspend the effect of an order 
made under subsectioa (2) for a specified period and 
on specified conditions. 
52.-(1) A panel shall find a member to be 
incompetent if the member's professional care of a 
patient displayed a lack of knowledge , skill or judg-
ment or disregard for the welfare of the patient of a 
nature or to an extent that demonstrates that the 
member is unfit to continue to practise or that the 
member's practice should be restricted. 
(2) If a panel finds a member is incompetent, it 
may make an order doing any one or more of the 
following: 
1. Directing the Registrar to revoke the mem-
ber's certificate of registration. 
2. Directing the Registrar to suspend the mem-
ber's certificate of registration . 
3. Directing the Registrar to impose specified 
terms, conditions and limitations on the 
member's certificate of registration for a 
specified or indefinitc period of time. 
sions d'un sous-comité se fondent uniquement sur les 
preuves quïl reçoit. 
50 Seuls les membres d·un sous-comité qui Membres du 
éraient présents du début d·une audience à la fin sou,-comite 
qui panici-participent à la décision du sous-comité. pent 
51 (1) Le sous-comité conclut qu'un membre a Faute profe,-
commis une faute professionnelle si, selon le cas : sionnelle 
a) le membre a été déclaré coupable d'une 
infraction qui se rapporte à son aptitude à 
exercer sa profession; 
b) le corps dirigeant d'une profession de la 
santé dans un ressort autre que !'Ontario a 
conclu que le membre avait commis une 
faute professionnelle qui, de l'avis du sous-
comité, constitue une faute professionnelle 
telle que la définissent les règlements; 
c) le membre a commis une faute profession-
nelle telle que la définissent les règlements. 
(2) Si un sous-comité conclut qu'un membre a Ordonnances 
commis une faute professionnelle , il peut, par 
ordonnance : 
1. Enjoindre au registrateur de révoquer le cer-
tificat d'inscription du membre . 
2. Enjoindre au registrateur de suspendre le 
certificat d'inscription du membre pour une 
durée déterminée. 
3. Enjoindre au registrateur d'assortir des con-
ditions et des restrictions précisées le certifi-
cat d'inscription du membre pour une durée 
déterminée ou indéfinie. 
~. Exiger du membre qu'il se présente devant le 
sous-comité pour être réprimandé. 
5. Exiger du membre qu'il verse une amende 
d 'au plus 10 000 $ au trésorier de !'Ontario. 
(3) Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu de la 
disposition 2 ou 3 du paragraphe (2) , le sous-comité 
peut préciser les conditions auxquelles le membre 
doit satisfaire pour obtenir l'annulation d'une sus: 
pension ou la suppression des conditions et restric-
tions dont est assorti son certificat d'inscription. 
(4) Le sous-comité peut suspendre l'effet d'une 
ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) pour 
une durée déterminée et dans des conditions préci-
sées. 
52 (1) Le sous-comité conclut à l'incompétence 
d'un membre si les soins professionnels donnés à un 
patient manifestent un manque de connaissance , de 
compétence ou de jugement, ou de l'indifférence 
pour le bien-être du patient , d'un ordre ou dans une 
mesure qui démontre que le membre est inapte à 
exercer sa profession ou que ses activités profession-
nelles doivent être restreintes. 
Idem 
Suspension 
d·ordonnance 
Incompétence 
(2) Si le sous-comité conclut à l'incompétence Ordonnance 
d'un membre, il peut, par ordonnance : 
1. Enjoindre au registrateur de révoquer le cer-
tificat d'inscription du membre . 
2. Enjoindre au registrateur de suspendre le 
certificat d'inscription du membre . 
3. Enjoindre au registrateur d·assortir de condi-
tions et de restrictions précisées le certificat 
d'inscription du membre pour une durée 
déterminée ou indéfinie. 
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(3) ln making a n order under subsection (2). a 
panel may specify criteria to be sa tisfied for the 
remova l of a suspension or the removal of terms. 
conditions and limita tions imposed on a member's 
ce rtificate of regist ration. 
53. If a panel is of the opinion that the com-
mencement of proceedings was unwarranted, it may 
make an order requiring the College to pay ail or 
part of the member's legal costs. 
54. A panel sha ll gi\'e its decision and reasons in 
wri ting to the parties and, if the matter had been 
referred to the Discipline Committee by the Com-
plaints Committee. to the complainant in the malter. 
55. The Discipline Commi1tee shall release docu-
ments and things put into evidence at a hea ring to 
the pe rson who produced them, on request, within a 
reasonable time after the ma lte r in issue has been 
finally determined. 
56.-( 1) The College sha ll publish a panel's deci-
sion and its reasons, or a summary of its reasons, in 
its annua l report and may publish the decision and 
reasons or summary in any o ther publication o f the 
College. 
(2) ln publishing a decision and reasons or sum-
mary under subsection (1 ), the College shall publish 
the name of the member who was the subject of the 
proceeding if, 
(a) the result~ of the proceeding may be 
obtained by a person from the register; or 
(b) the member requests the publication of his or 
her name. 
(3) The College shall not publish the member's 
name unless it is required to do so under subsection 
(2). 
INCAPACITY 
57. If the Registrar believes that a member may 
be incapacitated. the Registrar sha ll make inquiries 
he or she considers appropriate and sha ll report the 
resu lts o f the inquiries to the Executive Committee. 
58.-( 1) The Executive Committee may appoint a 
board of inquiry to inquire into whether a member is 
incapacitated if it receives. 
(a) a report from the Registrar under section 57; 
or 
(b) a referral from a panel of the Complaints 
Committee under paragraph 2 of subsection 
26 (2). 
(2) The Executive Committee sha ll give a mem-
ber notice that it intends to appoint a board of 
inquiry to inquire into whether the member is inca-
pacitated before it appoints a board. 
(3) A board of inquiry ~hall be composed of one 
member of the Council who was appointed by the 
Lieutenant Governor in Counci l and two o r more 
members of the College . 
59.-( 1) A board of inquiry sha ll make inquiries 
it considers appropria te. 
(2) If, after making inquirics , a board of inquiry 
has reasonable and probable grounds to believe that 
the member who is the ~ubject of the inquiry is inca-
pacitated, the board may require the member to 
suhmit to physical or mental examinations conducte<l 
or o r<le re<l by a health professional specifie<l by the 
board and may. subject to section 63. make an or<ler 
(3) Lorsqu'i l rend une o rdo nnance en ve rtu du 
paragraphe (2). le sous-comité peut préciser les con-
ditions auxquelles le me mbre doit satisfaire pour 
obtenir l'annulation d'une suspension ou la suppres-
sion des conditions et restrictio ns dont est assorti son 
certificat d'inscription. 
53 Le sous-comité qui est d'avis que l'introduc-
tion d'une instance était injustifiée peut rendre une 
ordonnance exigeant de l'ordre qu'il paie tout ou 
.partie des frais judiciaires du membre . 
54 Le sous-comité communique sa décision moti-
vée par écrit aux parties et. si la question a été ren-
voyée au comité de discipline pa r le comité des 
plaintes, au plaignant. 
55 Le comité de discipline communique. sur 
demande . les document s et choses présentés en 
preuve lors d'une audience à la personne qui les a 
produits. dans un délai raisonnable après que la 
question e n litige a été tranchée de façon définitive. 
56 (!) L'ordre doit publier la décision motivée 
du sous-comité, ou la décision e t un résumé des 
motifs à l'appui de celle-ci , dans son rapport annuel. 
Il peut publier la décision motivée ou la décision et 
le résumé des motifs dans n'importe quelle autre de 
ses publica tions. 
(2) Lorsqu ' il publie une décision motivée ou une 
décis ion et un résumé des motifs aux termes du 
paragraphe· (1 ). l'ordre publie le nom du membre 
qui fait l'objet de l'instance si , se lon le cas : 
a) quiconque peut connaitre l'issue de l'instance 
en consultant le tableau; 
b) le membre demande que so n nom soit 
publié. 
Idem 
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(3) L'ordre ne publie pas le nom du membre à Non-publica-
moins d 'y être tenu aux termes du paragraphe (2). ~~nm~':n:r;1 
INCA PACITÉ 
57 Le registrateur qui croit qu 'un membre est 
peut-être frappé d'incapacité mène les e nquêtes qu ' il 
estime appropriées et présente au bureau un rapport 
su r le résultat de ces enquêtes. 
58 (1) Une commission d 'e nquête chargée de 
mener une enquête afin d'établir si un membre est 
frappé d'incapacité peut être constituée par le 
bureau si celui-ci reçoit , selon le cas : 
a) un rapport du registrateur visé à l'article 57; 
b) un re nvoi effectué par un so us-comité du 
comité des plaintes en vertu de la disposition 
2 du paragraphe 26 (2) . 
(2) Le bureau avise au préalable le membre de 
son intention de constituer une commission <l 'e n-
quête pour mener une enquête afin d'établir si le 
membre est frappé d'incapacité . 
Enquête du 
registrateur 
Constitution 
d'une com-
mission d'en-
quête 
Avis adressé 
au membre 
(3) La commission d'enquête se compose d'un Composition 
membre du conseil qui a été nommé par le lieute- de la commis-
sion 
nant-gouverneur en conse il et d'au moins deux mem-
bres de l'ordre. 
59 (1) La commission d 'e nquêt e mène le s Enquêtes de 
enq uê tes qu'elle estime appropriées. la commission 
(2) Si , au terme de ses e nquêtes , la commission 
d'enquête a des motifs raisonnables et probables de 
croire que le membre qui fait l'objet <le l'enquête est 
frappé d'incapacité, e lle peut ex iger de lui qu ' il 
subisse des examens physiques ou mentaux pratiqués 
o u ordonnés par un professionnel de la santé qu'elle 
désigne et peut, sous réserve de l'a rticle 63, rendre 
Examens phy-
siques ou 
mentaux 
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directing the Registrar to suspend the member's cer-
tificate of registration until he or she submits to the 
examinations. 
60. A board of inquiry shall report to the Execu-
tive Committee and shall give a copy of its report 
and a copy of any report on an examination required 
under subsection 59 (2) to the member who was the 
subject of the inquiry. 
61. After receiving the report of a board of 
inquiry, the Executive Committee may refer the 
matter to the Fitness to Practise Committee. 
62.-{I) The Executive Commi1tee may , subject 
to section 63. make an interim order directing the 
Registrar to suspend or impose terms , conditions or 
limitations on a member's certificate of registration 
if. 
(a) it has referred a malter involving the member 
to the Fitness to Practise Committee; and 
(b) it is of the opinion that the physical or men-
tal state of the member exposes or is likely 
to expose his or her patients to harm or 
injury . 
(2) If an order is made under subsection (1) by 
the Executive Committee in relation to a malter 
referred to the Fitness to Practise Committee, 
(a) the College shall prosecute the matter exped-
itiously; and 
(b) the Fitness Io Practise Committee shall give 
precedence to the matter. 
(3) An order under subsection (J) continues in 
force until the malter is disposed of by a panel of 
the Fitness to Practise Committee. 
63. No order shall be made with respect to a 
member by a board of inquiry under subsection 
59 (2) or by the Executive Committee under subsec-
tion 62 (1) unless the member has been given, 
(a) notice of the intention of the board or Com-
mittee to make the order; 
(b) at least fourteen days to make written sub-
missions to the board or Committee; and 
(c) in the case of an order by the Executive 
Committee under subsection 62 (1 ), a copy 
of the provisions of section 62. 
64.-(J) The chair of the Fitness to Practise 
Committee shall select a panel from among the 
members of the Committee to hold a hearing of any 
matter referred to the Committee by the Executive 
Committee. 
(2) A panel shall be composed of at least three 
persans, one of whom shall be a person appointed to 
the Council by the Lieutenant Governor in Council. 
(3) Three members of a panel constitute a quo-
rum. 
65. The College, the member who is alleged to 
be incapacitated and any other persan specified by 
the panel are parties to a hearing. 
66.-( 1) A report prepared and signed by a 
health professional containing his or her findings and 
the facts upon which they are based is admissible as 
evidence at a hearing without proof of its making or 
of the health professional's signature if the party 
introducing the report gives the other parties a copy 
of the report at least ten days before the hearing. 
une ordonnance enjoignant au registrateur de sus-
pendre le certificat d 'inscription du membre jusqu'à 
ce qu'il ait subi ces examens. 
60 La commission d'enquête présente un rapport 
au bureau et en remet une copie. ainsi qu'une copie 
de tout rapport relatif aux examens exigés aux ter-
mes du paragraphe 59 (2). au membre qui a fait 
l'objet de l'enquête. 
61 Après avoir reçu le rapport d'une commission 
d'enquête, le bureau peut renvoyer la question au 
comité d 'aptitude professionnelle. 
62 (1) Le bureau peut. sous réserve de l' article 
63. rendre une ordonnance provisoire e njoignant au 
registrateur de suspendre le certificat d 'inscription 
d'un membre ou de l'assortir de conditions ou de 
restrictions si : 
a) d'une part, il a renvoyé au comité d'aptitude 
professionnelle une question mettant en 
cause le membre; 
b) d'autre part, il est d'avis que l'état physique 
ou mental du membre expose ou exposera 
vraisemblablement ses patients à un préjudice 
ou à des blessures. 
(2) Si le bureau rend une ordonnance en vertu du 
paragraphe (1) à l'égard d'une question renvoyée au 
comité d'aptitude professionnelle : 
a) d'une part, l'ordre traite la question avec 
célérité; 
b) d'autre part, le comité d'aptitude profession-
nelle donne priorité à la question. 
(3) L'ordonnance prévue au paragraphe ( l) 
demeure en vigueur jusqu'à ce que la question soit 
tranchée par un sous-comité du comité d'aptitude 
professionnelle. 
63 Aucune ordonnance ne peut être rendue à 
l'égard d'un membre par une commission d'enquête 
en venu du paragraphe 59 (2) ou par le bureau en 
vertu du paragraphe 62 (1) sans que le membre : 
a) ait été avisé de l'intention de la commission 
ou du bureau de rendre l'ordonnance; 
b) ait bénéficié d'un délai d'au moins quatorze 
jours pour présenter des observations par 
écrit à la commission ou au bureau; 
c) ait reçu copie des dispositions de l'article 62. 
dans le cas d'une ordonnance émanant du 
bureau, prévue au paragraphe 62 (J ). 
64 (1) Le président du comité d'aptitude profes-
sionnelle constitue un sous-comité dont les membres 
sont choisis parmi les membres du comité pour tenir 
une audience sur toute question renvoyée au comité 
par le bureau. 
(2) Le sous-comité se compose d'au moins trois 
personnes, dont l'une est une personne nommée au 
conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil. 
(3) Trois membres constituent le quorum d'un 
sous-comité. 
65 Sont parties à une audience l'ordre , le mem-
bre dont il est allégué qu'il est frappé d'incapacité et 
toute autre personne que précise le sous-comité. 
66 (1) Tout rapport dressé et signé par un pro-
fessionnel de la santé et qui comprend ses conclu-
sions et les faits sur lesquels celles-ci sont fondées 
est recevable en preuve lors d'une audience sans 
qu'il soit nécessaire de prouve r son authenticité ou 
celle de la signature du professionne l de la santé, si 
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(2) A health professional may not give evidence 
in his or her professional capacity at a hearing unless 
a report. prepared and signed by the health profes-
sional containing his or her findings and the facts 
upon which they are based. is introduced as 
evidence. 
(3) If a report described in subsection ( 1) is intro-
duced by a party. the other parties may summon and 
cross-examine the person who prepared the report. 
67. The following provisions apply with necessary 
modifications to a hearing by a panel: 
1. Subsection 22 (4) (findings of fact). 
2. Subsection 38 (4) (exclusion from panel). 
3. Section 39 (panel members deemed to con-
tinue) . 
4 . Section 42 (disclosure of evidence). 
5. Section 43 (no communication by panel mem-
bers) . 
6. Section 44 (legal advice). 
7. Sectio n 47 (se xual misconduct witnesses). 
8. Section 50 (members of panel who partici-
pate) . 
9. Section 55 (re lease o f evidence). 
68. - (1) A hearing sha ll, subject to 
(2 ). he closed to the public. 
subsection 
(2) A hearing shall he open to the puhlic if the 
pe rsan who is alleged to be incapacitated requests it 
in a writte n notice received by the Registrar before 
the day the hearing commences. unless the panel is 
satisficd that, 
(a) matters involving public security may he dis-
closed; 
(b) financial or persona! matters or other matters 
may be disclosed at the hearing of such a 
nature. having regard to the circumstances. 
that the desirability of avoiding disclosure 
thcreof in the interest of any person affected 
o the r than the person whose capacity is being 
inves tigated or in the public interest out-
we ighs the desirability of adhering to the 
principle that hearings be open to the public; 
(c ) a pe rso n involved in a criminal procceding or 
civil suit may he pre judiced: or 
(d ) the safety of any person may be jeopardized. 
69.- ( 1) If a pane l finds that a member is incapa-
ci tated . it shall make an order doing any one or 
more of the following: 
1. Directing the Registrar to revoke the mem-
be r'\ ce rtificate of registration. 
2. Directing the Registrar to suspend the mem-
ber's certificate of registration. 
3 . Directing the Rcgistrar to impose specified 
term s . conditions and limitations on the 
membc r 'S certificate of registration for a 
specified or indefinite period of time. 
(2) ln making an ordcr under subsection (1), a 
pane l may specify criteria to be satisfied for the 
la partie qui le présente en remet une copie aux 
autres parties au moins dix jours avant l'audience. 
(2) Un professionnel de la santé ne peut témoi-
gner en sa qualité de professionnel à une audience 
que s'il est présenté en preuve un rapport dressé et 
signé par lui et qui comprend ses conclusions et les 
faits sur lesquels celles-ci sont fondées. 
(3) Si le rapport visé au paragraphe (1) est pré-
senté par une partie, les autres parties peuvent assi-
gner et contre-interroger la personne qui a dressé le 
rapport. 
Témoignage 
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67 Les dispositions suivantes s'appliquent, avec Dispositions 
les adaptations nécessaires, aux audiences tenues par relatives à la 
les sous-comités : procédure 
1. Le paragraphe 22 (4) (conclusions de fait). 
2. Le paragraphe 38 (4) (exclusion). 
3. L'article 39 (les membres du sous-comité sont 
réputés maintenus). 
4. L'article 42 (divulgation des preuves). 
5. L'article 43 (interdiction aux membres des 
sous-comités de communiquer). 
6. L'article 44 (avis juridiques). 
7. L'article 47 (témoins d'inconduite sexuelle). 
8. L 'article 50 (membres du sous-comité qui 
participent). 
9. L'article 55 (communication des preuves). 
68 (1) Sous réserve du paragraphe (2), 
audiences sont tenues à huis clos. 
les Audiences à 
huis clos 
(2) Une audience est publique si la personne dont 
il est allégué qu'elle est frappée d'incapacité en fait 
la demande par un avis écrit que le registrateur 
reçoit avant la date à laquelle commence l'audience. 
sauf si le sous-comité est convaincu que, selon le 
cas : 
a) des questions touchant à la sécurité publique 
risquent d'être divulguées; 
b) risquent d'être divulguées lors de l'audience 
des questions financières, personnelles ou 
autres de nature telle qu'il vaut mieux, 
compte tenu des circonstances, éviter leur 
divulgation dans l'intérêt de toute personne 
intéressée, à l'exception de la personne dont 
la capacité fait l'objet d'une enquête. ou dans 
l'intérêt public qu'adhérer au principe selon 
lequel les audiences doivent être publiques; 
c) une personne engagée dans une instance cri-
minelle ou dans une poursuite ou instance 
civile pourrait être lésée; 
d) la sécurité de quiconque risque d'être mise 
en danger. 
Audience 
publique sur 
demande du 
membre dans 
ccnains cas . 
69 (1) Si un sous-comité conclut qu'un membre Ordonnances 
est frappé d'incapacité, il doit, par ordonnance : 
1. Enjoindre au registrateur de révoquer le cer-
tificat d'inscription du membre. 
2. Enjoindre au registrateur de suspendre le 
certificat d'inscription du membre. 
3. Enjoindre au registrateur d'assortir des con-
ditions et des restrictions précisées le certifi-
cat d'inscription du membre pour une durée 
déterminée ou indéfinie. 
(2) Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du Idem 
paragraphe (1 ), le sous-comité peut préciser les con-
-l 
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removal of a suspension or the removal of terms, 
conditions and limitations imposed on a member's 
certificate of registration. 
APPEALS TO COURT 
70.-(1) A party to proceedings before the Board 
concerning a registration hearing or review or to 
proceedings before a panel of the Discipline or Fit-
ness to Practise Committee, other than a hearing of 
an application under subsection 72 (l ). may appeal 
from the decision of the Board or panel to the Divi-
sional Court. 
(2) An appeal under subsection (1) may be made 
on questions of law or fact or both . 
(3) ln an appeal under subsection (! ), the Court 
has al! the powers of the panel that dealt with the 
malter and, in an appeal from the Board, the Court 
also has al! the powers of the Board. 
71. An order made by a panel of the Discipline 
Committee on the grounds of incompetence or by a 
panel of the Fitness to Practise Committee on the 
grounds of incapacity, directing the Registrar to 
revoke, suspend or impose terms, limitations or con-
ditions on a member's certificate, takes effect imme-
diately despite any appeal. 
REINSTA TEMENT 
72.-(l) A person whose certificate of registration 
has been revoked or suspended as a result of disci-
plinary or incapacity proceedings may apply in writ-
ing to the Registrar to have a new certificate issued 
or the suspension removed. 
(2) An application under subsection (1) shall not 
be made earlier than, 
(a) one year after the revocation or suspension; 
or 
(b) six months after a previous application under 
subsection (1 ). 
73.-(1) The Registrar shall refer the application, 
if the revocation or suspension was on the grounds 
of, 
(a) professional misconduct or incompetence , to 
the Discipline Committee; or 
(b) incapacity, to the Fitness to Practise Commit-
tee. 
(2) The chair of a committee to which an applica-
tion is referred shall select a panel from among the 
members of the committee to hold a hearing of the 
application. 
(3) The following provisions apply with necessary 
modifications to a hearing of an application by a 
panel of the Discipline Committee: 
1. Su bsection 22 ( 4) ( findings of fact ). 
2. Subsection 38 (2) (composition). 
3. Subsection 38 (3) (composition). 
ditions auxquelles le membre doit satisfaire pour 
obtenir l'annulation d'une suspension ou la suppres-
sion des conditions et restrictions dont est assorti son 
certificat d'inscription. 
APPELS PORTÉS DEVANT LA COUR 
70 (l) Toute partie à une instance devant la Appel des 
Commission concernant une audience ou un réexa- décisions de la Commis-
men relatifs à une inscription ou toute partie à une sion 
instance devant un sous-comité du comité de disci-
pline ou du comité d'aptitude professionnelle, à l'ex-
clusion de l'audition d'une demande visée au para-
graphe 72 (1 ), peut interjeter appel de la décision de 
la Commission ou du sous-comi té devant la Cour 
divisionnaire. 
(2) L'appel interjeté en vertu du paragraphe (1) 
est recevable à l'égard de questions de droit ou de 
questions de fait, ou des deux. 
(3) Dans le cadre d'un appel interjeté en vertu du 
paragraphe ( l), la Cour est investie de tous les pou-
voirs du sous-comité qui a traité de la question et. 
dans le cadre de l'appel d'une décision de la Com-
mission, est en outre investie de tous les pouvoirs de 
la Commission. 
71 L'ordonnance rendue par un sous-comité du 
comité de discipline pour cause d'incompétence , ou 
par un sous-comité du comité d 'aptitude profession-
nelle pour cause d'incapacité, et qui enjoint au regis-
trateur de révoquer ou de suspendre le certificat 
d'un membre, ou de l'assortir de restrictions ou de 
conditions, entre en vigueur immédiatement même 
s'il y a appel. 
REMISE EN VIGUEUR 
72 (1) La personne dont le certificat d'inscription 
a été révoqué ou suspendu par suite de procédures 
disciplinaires ou de procédures pour incapacité peut 
demander par écrit au registrateur qu'un nouveau 
certificat lui soit délivré ou que la suspension soit 
annulée. 
Fondement 
de l'appel 
Pouvoirs de 
la Cour 
Entrée en 
vigueur de 
certaines 
ordonnances 
Demandes de 
remise en 
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(2) La demande prévue au paragraphe (1) ne Délai de 
peut être présentée avant l'écoulement de l'un des présentation 
de la délais suivants : demande 
a) un an après la révocation ou la suspension; 
b) six mois après la présentation de la dernière 
demande présentée en vertu du paragraphe 
(1 ). 
73 ( 1) Le registrateur renvoie la demande : 
a) au comité de discipline. si la révocation ou la 
suspension a pour motif une faute profession-
nelle ou l'incompétence; 
b) au comité d'aptitude professionnelle, si la 
révocation ou la suspension a pour motif l'in-
capacité. 
(2) Le président du comité auque l une demande 
est renvoyée choisit, parmi les membres du comité, 
les membres du sous-comité chargé de procéder à 
l'audience relative à la demande . 
(3) Les dispositions suivantes s'appliquent , avec 
les adaptations nécessaires, à l'audience relative à 
une demande par un sous-comité du comité de 
discipline : 
1. Le paragraphe 22 ( 4) (conclusions de fait). 
2. Le paragraphe 38 (2) (composition). 
3. Le paragraphe 38 (3) (composition). 
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comité com-
pétent 
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Idem 
Order 
Decisio n 
Onle r<> 
without 
hearing 
4. Subsection 38 (5) (quorum). 
5. Section 43 (no communication by panel mem-
bers). 
6. Section 44 (legal advice). 
7. Section 45 (hearings open). 
8. Section 47 (sexual misconduct witnesses). 
9. Section 48 (transcript of hearings). 
10. Section 50 (members of panel who partici-
pate). 
11. Section 55 (release of evidence). 
(4) The following provisions apply with necessary 
modifications to a hearing of an application by a 
panel of the Fitness to Practise Committee: 
1. Subsection 22 (4) (findings of fact). 
2. Section 43 (no communication by panel mem-
bers). 
3. Section 44 (legal advice). 
4. Section 47 (sexual misconduct witnesses). 
5. Section 48 (transcript of hearings). 
6. Section 50 (members of panel who partici-
pate). 
7. Section 55 (release of evidence). 
8. Subsection 64 (2) (composition). 
9. Subsection 64 (3) (quorum). 
JO. Section 68 (hearings closed). 
(5) A panel may, after a hearing, make an order 
doing any one or more of the following: 
1. Directing the Registrar to issue a certificate 
of registration to the applicant. 
2. Directing the Registrar to remove the suspen-
sion of the applicant's certificate of registra-
tion. 
3. Directing the· Registrar to impose specified 
terms, conditions and limitations on the 
applicant's certificate of registration. 
(6) A panel that held a hearing of an application 
shall give its decision and reasons in writing to the 
applicant and the Registrar. 
74. The Council or Executive Committee may, 
without a hearing, with respect to a person whose 
certificate of registration has been revoked or ~us­
pended as a result of disciplinary or incapacity pro-
ceedings, make an order doing any one or more of 
the following: 
1. Directing the Registrar to issue a new certifi-
cate of registration to the applicant. 
2. Directing the Registrar to remove the suspen-
sion of the applicant's certificate of registra-
tion. 
3. Directing the Registrar to impose specified 
terms, conditions and limitations on the 
applicant's certificate of regi~tration if an 
order i~ made under paragraph 1 or 2. 
REGISTRAR'S POWERS 
OF INVESTIGATION 
lnve,tigato" 75. The Registrar may appoint one or more 
investigators to determine whether a member has 
committed an act of professional misconduct or is 
incompetent if. 
4. Le paragraphe 38 (5) (quorum). 
5. L'article 43 (interdiction aux membres des 
sous-comités de communiquer). 
6. L'article 44 (avis juridiques). 
7. L'article 45 (audiences publiques). 
8. L'article 47 (témoins d'inconduite sexuelle). 
9. L'article 48 (transcription des audiences). 
JO. L'article 50 (membres du sous-comité qui 
participent). 
11. L'article 55 (communication des preuves). 
(4) Les dispositions suivantes s'appliquent, avec Idem 
les adaptations nécessaires, à l'audience relative à 
une demande par un sous-comité du comité d'apti-
tude professionne lie : 
1. Le paragraphe 22 (4) (conclusions de fait). 
2. L'article 43 (interdiction aux membres des 
sous-comités de communiquer). 
3. L'article 44 (avis juridiques). 
4. L'article 47 (témoins d'inconduite sexuelle). 
5. L'article 48 (transcription des audiences). 
6. L'article 50 (membres du sous-comité qui 
participent). 
7. L'article 55 (communication des preuves). 
8. Le paragraphe 64 (2) (composition). 
9. Le paragraphe 64 (3) (quorum). 
10. L'article 68 (audiences à huis clos). 
(5) À la suite d'une audience, le sous-comité Ordonnance 
peut, par ordonnance : 
1. Enjoindre au registrateur de délivrer un certi-
ficat d'inscription à l'auteur de la demande. 
2. Enjoindre au registrateur d'annuler la sus-
pension du certificat d'inscription de l'auteur 
de la demande. 
3. Enjoindre au registrateur d'assortir des con-
ditions et des restrictions précisées le certifi-
cat d'inscription de l'auteur de la demande. 
(6) Le sous-comité qui tient une audience relative Décision 
à une demande communique sa décision motivée par 
écrit à l'auteur de la demande et au registrateur. 
74 Dans le cas d'une personne dont le certificat 
d'inscription a été révoqué ou suspendu par suite de 
procédures disciplinaires ou de procédures pour inca-
pacité, le conseil ou le bureau peut, par ordonnance 
et sans qu'une audience soit tenue : 
1. Enjoindre au registrateur de délivrer un nou-
veau certificat d'inscription à l'auteur de la 
demande. 
2. Enjoindre au registrateur d'annuler la sus-
pension du certificat d'inscription de l'auteur 
de la demande. 
3. Enjoindre au registrateur d'assortir des con-
ditions et des restrictions précisées le certifi-
cat d'inscription de l'auteur de la demande si 
une ordonnance est rendue en vertu de la 
disposition 1 ou 2. 
POUVOIRS D'ENQUËTE 
DU REGISTRATEUR 
Ordonnances 
sans audience 
75 Le registrateur peut nommer un ou plusieurs Enquêteurs 
enquêteurs chargés d'établir si un membre a commis 
une faute professionnelle ou est incompétent, dans 
les cas suivants : 
1991 
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(a) the Registrar believes on reasonable and 
probable grounds that the member has com-
mitted an act of professional misconduct or is 
incompetent and the Executive Committee 
approves of the appointment; 
(b) the Executive Committee has received a 
report from the Ouality Assurance Commit-
tee with respect to the member and has 
requested the Registrar to conduct an investi-
gation; or 
(c) the Complaints Committee has received a 
written complaint about the member and has 
requested the Registrar to conduct an investi-
gation. 
76.-(l) An investigator may inquire into and 
examine the practice of the member to be investi-
gated and has, for the purposes of the investigation, 
ail the powers of a commission under Part Il of the 
Public lnquiries Act. 
(2) An investigator may, on the production of his 
or her appointment, enter at any reasonable time 
the business premises of the member and may exam-
ine anything found there that is relevant to the 
investigation. 
(3) No person shall obstruct an investigator or 
withhold or conceal from him or her or destroy any-
thing that is relevant Io the investigation. 
(4) This section applies despite any provision in 
any Act relating to the confidentiality of health 
records. 
77.-(1) A justice of the peace may. on the appli-
cation of the investigator, issue a warrant authorizing 
an investigator to enter and search a place and 
examine anything that is relevant to the investigation 
if the justice of the peace is satisfied that the investi-
gator has been properly appointed and that there are 
reasonable and probable grounds for believing that, 
(a) the member being investigated has committed 
an act of professional misconduct or is 
incompetent; and 
(b) there is something relevant to the investiga-
tion at the place. 
(2) A warrant issued under subsection (!) does 
not authorize an entry or search after sunset and 
before sunrise unless it is expressly stated in the war-
rant. 
(3) An investigator entering and searching a place 
under the authority of a warrant issued under sub-
section (!) may be assisted by other persons and 
may enter a place by force. 
(4) An investigator entering and searching a place 
under the authority of a warrant issued under sub-
section (1) shall produce his or her identification, on 
request, to any person at the place. 
78.-(1) An investigator may copy, at the Col-
lege's expense, a document or object that an investi-
gator may examine under subsection 76 (2) or under 
the authority of a warrant issued under subsection 
77 (l ). 
(2) An investigator may remove a document or 
object described in subsection (l) if. 
(a) it is not practicable to copy it in the place 
where it is examined; or 
(b) a copy of it is not sufficient for the purposes 
of the investigation. 
a) le registrateur croit, en se fondant sur des 
motifs raisonnables et probables, que le 
membre a commis une faute professionnelle 
ou est incompétent, et le bureau approuve la 
nomination; 
b) le bureau a reçu un rapport du comité d'as-
surance de la qualité concernant le membre 
et a demandé au registrateur de mener une 
enquête; 
c) le comité des plainte~ a reçu une plainte par 
écrit au sujet du membre et a demandé au 
registrateur de mener une enquête. 
76 (1) L'enquêteur peut enquêter sur les activi-
tés professionnelles du membre qui fait l'objet d'une 
enquête et, pour les besoins de l'enquête. est investi 
de tous les pouvoirs d'une commission en vertu de la 
partie Il de la loi intitulée Public lnquiries Act («Loi 
sur les enquêtes publiques»). 
(2) L'enquêteur peut, sur production d'une attes-
tation de sa nomination, pénétrer, à toute heure rai-
sonnable, dans le lieu de travail du membre et exa-
miner tout ce qui s'avère pertinent à l'enquête. 
(3) Nul ne doit entraver le travail d'un enquêteur, 
ni garder par-devers soi, lui dissimuler ou détruire 
quoi que ce ~oit qui s'avère pertinent. 
(4) Le présent article s'applique malgré les dispo-
sitions d'autres lois relatives à la confidentialité des 
dossiers médicaux. 
77 (l) Un juge de paix peut délivrer à l'enquê-
teur qui en fait la demande un mandat l'autorisant à 
pénétrer dans un lieu et à y perquisitionner, ainsi 
qu'à examiner tout ce qui s'avère pertinent, s'il est 
convaincu que l'enquêteur a été nommé de façon 
régulière et qu'il existe des motifs raisonnables et 
probables de croire que : 
a) d 'une part. le membre qui fait l'objet de l'en-
quête a commis une faute professionnelle ou 
est incompétent; 
b) d'autre part, il se trouve des choses pertinen-
tes dans ce lieu. 
(2) Le mandat délivré aux termes du paragraphe 
( 1) n'a pas pour effet d'autoriser une perquisition 
avant le lever du soleil et après le coucher du soleil. 
sauf indication contraire expresse dans le mandat. 
(3) L'enquêteur qui pénètre dans un lieu et y per-
quisitionne en vertu d'un mandat délivré aux termes 
du paragraphe (1) peut être aidé d'autres personnes 
et avoir recours à la force pour y pénétrer. 
(4) L'enquêteur qui pénètre dans un lieu et y per-
quisitionne en vertu d'un mandat délivré aux termes 
du paragraphe ( l) est tenu de présenter une pièce 
d'identité à toute personne qui se trouve sur les 
lieux et qui en fait la demande. 
78 (1) L'enquêteur peut, aux frais de l'ordre, 
faire une copie des documents ou des objets qu'il 
peut examiner en vertu du paragraphe 76 (2) ou 
d'un mandat délivré aux termes du paragraphe 
77 (l ). 
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(2) L'enquêteur peut enlever les documents ou Enlèvement 
objets visés au paragraphe (1) si, selon le cas : de documents 
el d'objets 
a) il n'est pas possible d'en faire une copie sur 
les lieux mêmes; 
b) une copie de ceux-ci ne suffit pas aux fins de 
l'enquête. 
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(3) If it is practicable to copy a document or 
object removed under subsection (2), the investiga-
tor shall, 
(a) if it was removed under clause (2) (a), return 
the document or object within a reasonable 
time; or 
(b) if it was removed under clause (2) (b ). pro-
vide the person who was in possession of the 
document or object with a copy of it within a 
reasonable time. 
(4) A copy of a document ·or object certified by 
an investigator to be a true copy shall be received in 
evidence in any proceeding to the same extent and 
shall have the same evidentiary value as the docu-
ment or object itself. 
(5) In this section, "document" means a record of 
information in any form and includes any part of it. 
79. The Registrar shall report the results of an 
investigation to. 
(a) the Executive Committee if the investigator 
was appointed under clause 75 (a) or (b); 
(b) the Complaints Committee if the investigator 
was appointed under clause 75 (c), at the 
request of the Complaints Committee; or 
(c) the Board if the investigator was appointed 
under clause 75 (c) by the Board exercising 
the Registrar's powers under subsection 
28 (4). 
ÜUALITY ASSURANCE COMMITIEE 
80. The Council shall make regulations under 
paragraph 25 of subsection 95 ( 1) prescribing a qual-
ity assurance program. 
81. The Quality Assurance Committee may 
appoint assessors for the purposes of a quality assur-
ance program. 
82.-(1) Every member shall co-operate with the 
Quality Assurance Committee and with any assessor 
it appoints and in particular every member shall, 
(a) permit the assessor to enter and inspect the 
premises where the member practises; 
(b) permit the assessor to inspect the member's 
records of the care of patients; 
(c) give the Committee or the assessor the infor-
mation in respect of the care of patients or in 
respect of the member's records of the care 
of patients the Committee or assessor 
requests in the form the Committee or asses-
sor specifies; 
(d) confer with the Committee or the assessor if 
requested to do so by either of them; and 
(e) participate in a program designed to evaluate 
the knowledge, skill and judgment of the 
member, if requested to do so by the Com-
mittee. 
(2) Every person who controls premises where a 
member practises, other than a private dwelling, 
shall allow an assessor to enter and inspect the 
premises. 
(3) Every person who controls records relating to 
a member's care of patients shall allow an assessor 
to inspect the records. 
(3) S'il est possible de faire une copie des docu-
ments ou objets enlevés en vertu du paragraphe (2), 
l'enquêteur : 
a) s'ils ont été enlevés en vertu de l'alinéa (2) 
a). restitue les documents ou objets dans un 
délai raisonnable; 
b) s'ils ont été enlevés en vertu de l'alinéa (2) 
b), fournit à la personne qui était en posses-
sion des documents ou des objets une copie 
de ceux-ci, dans un délai raisonnable. 
Restitution 
des docu-
ments et 
objets ou des 
copies 
(4) Les copies des documents ou des objets qui Copies à titre 
sont certifiées conformes aux originaux par un de preuve 
enquêteur sont recevables en preuve dans toute ins-
tance dans la même mesure que les originaux et ont 
la même valeur probante que ceux-ci. 
(5) Dans le présent article, «document» s'entend Définition 
de tout élément d'information sous quelque forme 
que ce soit et, notamment, d'une partie de celui-ci. 
79 Le registrateur présente un rapport faisant état Rapport d'en-
du résultat de l'enquête à l'un ou l'autre des organes quête 
suivants, selon le cas : 
a) le bureau. si l'enquêteur a été nommé aux 
termes de l'alinéa 75 a) ou b ); 
b) le comité des plaintes, si l'enquêteur a été 
nommé aux termes de l'alinéa 75 c), à la 
demande du comité des plaintes; 
c) la Commission, si l'enquêteur a été nommé 
aux termes de l'alinéa 75 c) par la Commis-
sion qui exerçait les pouvoirs du registrateur 
aux termes du paragraphe 28 (4). 
COMITÉ D'ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
80 Le conseil prend des règlements en application 
de la disposition 25 du paragraphe 95 (1) prescrivant 
un programme d'assurance de la qualité. 
81 Le comité d'assurance de la qualité peut nom-
mer des évaluateurs aux fins du programme d'assu-
rance de la qualité. 
82 (1) Chaque membre doit collaborer avec le 
comité d'assurance de la qualité, ainsi qu'avec tout 
évaluateur nommé par le comité, et, entre autres : 
a) permettre à !'évaluateur de pénétrer dans les 
locaux où il exerce sa profession et de les 
inspecter; 
b) permettre à !'évaluateur d'examiner ses dos-
siers relativement aux soins qu'il donne à ses 
patients; 
c) fournir au comité ou à !'évaluateur les rensei-
gnements que l'un ou l'autre demande et 
sous la forme que l'un ou l'autre précise, 
relativement aux soins qu'il donne à ses 
patients ou aux dossiers qu'il tient à cet 
égard; 
d) s'entretenir avec le comité ou !'évaluateur si 
l'un ou l'autre le lui demande; 
e) participer à un programme visant à évaluer 
ses connaissances, sa compétence et son juge-
ment, si le comité le lui demande. 
(2) Toute personne ayant le contrôle des locaux 
dans lesquels exerce un membre, à l'exception d'un 
logement privé, permet à !'évaluateur d'y pénétrer et 
de les inspecter. 
(3) Toute personne ayant le contrôle des dossiers 
relatifs aux soins donnés par le membre à des 
patients permet à !'évaluateur de les examiner. 
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(4) Subsection (3) does not require a patient or 
his or her representative to allow an assessor to 
inspect records relating to the patient's care. 
(5) This section applies despite any provision in 
any Act relating to the confidentiality of health 
records. 
83.-(l) Except as provided in this section, the 
Quality Assurance Committee and any assessor 
appointed by it shall not disclose, to any other com-
mittee, information that, 
(a) was given by the member; or 
(b) relates to the member and was obtained 
under section 82. 
(2) Information described in subsection (1) may 
be disclosed for the purpose of showing that the 
member knowingly gave false information to the 
Quality Assurance Committee or an assessor. 
(3) If the Quality Assurance Committee is of the 
opinion, based on an assessment, that a member 
may have committed an act of professional miscon-
duct or may be incompetent or incapacitated, the 
Committee may disclose the name of the member 
and allegations against the member to the Executive 
Committee. 
(4) Information that was disclosed contrary to 
subsection (l) shall not be used against the member 
to whom it relates in a proceeding before the Disci-
pline or Fitness to Practise Committees. 
PATIENT RELATIONS PROGRAM 
84.-(1) The College shall have a patient rela-
tions program. 
(2) The patient relations program must include 
measures for preventing or dealing with professional 
misconduct of a sexual nature. 
(3) The measures for preventing or dealing with 
professional misconduct of a sexual nature must 
include, 
(a) educational requirements for members; 
(b) guidelines for the conduct of members with 
their patients; 
(c) training for the College's staff; and 
(d) the provision of information to the public. 
(4) The Council shall give the Health Professions 
Regulatory Advisory Council a written report 
describing the patient relation program and, when 
changes are made to the program, a written report 
describing the changes. 
85. The Patient Relations Committee shall advise· 
the Council with respect to the patient relations 
program. 
MtSCELLANEOUS 
86.-(l) A person has the right to use French in 
ail dealings with the Collcge. 
(2) The Council shall take ail reasonable mea-
sures and make ail reasonable plans to ensure that 
(4) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'exiger Exception 
que le patient ou son représentant permette à !'éva-
luateur d'examiner les dossiers relatifs aux soins du 
patient. 
(5) Le présent article s'applique malgré les dispo-
sitions d'autres lois relatives à la confidentialité des 
dossiers médicaux. 
83 (1) Sauf disposition contraire du présent arti-
cle, le comité d'assurance de la qualité et tout éva-
luateur nommé par ce dernier ne communiquent à 
aucun autre comité : 
a) les renseignements qu'a fournis le membre; 
b) les renseignements qui concernent le membre 
et qui ont été obtenus aux termes de l'article 
82. 
(2) Les renseignements visés au paragraphe (l) 
peuvent être communiqués en vue de montrer que le 
membre a fourni sciemment de faux renseignements 
au comité d'assurance de la qualité ou à un évalua-
teur. 
(3) Si le comité d'assurance de la qualité est 
d'avis. en se fondant sur une évaluation, qu'un 
membre a pu commettre une faute professionnelle 
ou qu'il peut être incompétent ou frappé d'incapa-
cité. il peut communiquer au bureau son nom. ainsi 
que les allégations faites contre lui. 
(4) Les renseignements qui ont été communiqués 
contrairement au paragraphe (1) ne doivent pas être 
utilisés contre le membre auquel ils se rapportent 
dans une instance devant le comité de discipline ou 
le comité d'aptitude professionnelle. 
PROGRAMME DE RELATIONS AVEC iES 
PATIENTS 
84 (1) L'ordre offre un programme de relations 
avec les patients. 
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(2) Le programme de relations avec les patients Mesures rela-
doit comprendre des mesures visant à prévenir les tives aux inconduites fautes professionnelles d'ordre sexuel. sexuelles 
(3) Les mesures visant à prévenir les fautes pro- Idem 
fessionnelles d'ordre sexuel ou à traiter de celles-ci 
doivent porter sur ce qui suit : 
a) les exigences en matière d'éducation auxquel-
les doivent satisfaire les membres; 
b) les principes directeurs régissant la conduite 
des membres avec leurs patients; 
c) la formation à donner au personnel de l'or-
dre; 
d) la communication de renseignements au 
public. 
(4) Le conseil remet au Conseil consultatif de Rappons tou-
réglementation des professions de la santé un rap- chant le pro-
port écrit décrivant le programme de relations avec gramme 
les patients et, chaque fois que des modifications y 
sont apportées, un rapport écrit décrivant celles-ci. 
85 Le comité des relations avec les patients Rôle consul-
donne au conseil des conseils sur le programme de tatif du con-
seil 
relations avec les patients. 
DISPOSITIONS DIVERSES 
86 ( 1) Toute personne a le droit d'utiliser le Droit d'utili-
français dans ses rapports avec l'ordre. 'ation du français 
(2) Le conseil prend toutes les mesures raisonna- Droit garanti 
bles et élabore tous les plans raisonnables pour faire par le conseil 
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persans may use French in ail dealings with the Col-
lege. 
(3) ln thi~ section. "dealings" means any service 
or procedure available to the public or to members 
and includes giving or receiving communications. 
information or notices. making applications. taking 
examinations or tests and participating in programs 
or in hearings or reviews. 
(4) A person's right under subsection (1) is sub-
ject to the limits that are reasonable in the circum-
stances. 
87. The College may apply to the Ontario Court 
(General Division) for an order directing a person to 
comply with a provision of the health profession 
Act. this Code. the Regulated Health Professions 
Act, 1991 or the regulations under those Acts. 
88. A statement purporting to be certified by the 
Registrar under the seal of the College as a state-
ment of information from the records kept by the 
Registrar in the course of his or her duties is admis-
sible in court as proof. in the absence of evidence to 
the contrary, of the information in it without proof 
of the Registrar's appointment or signature or of the 
seal of the College. 
89.-(1) No person who is or was a member is 
liable to any action arising out of negligence or mal-
pract ice in respect of professional services requested 
of or rendered by the person unless the action is 
commenced within one year after the date when the 
person commencing the action knew or ought to 
have known the fact or facts upon which the negli-
gence or malpractice is alleged. 
(2) During the first year this section is in force. it 
does not operate to shorten the time period, pro-
vided by statutory law as it was immediately before 
this section cornes into force, during which an action 
could be brought. 
90.-(1) A person who terminales the employ-
ment or revokes , suspends or imposes restrictions on 
the privileges of a member or who dissolves a part-
nership or association with a member for reasons of 
professional misconduct. incompetence or incapacity 
shall file with the Registrar within thirty days after 
the termination, revocation, suspension, imposition 
or dissolution a written report setting out the rea-
sons. 
(2) If a person intended to terminale the employ-
ment of a member or to revoke the member's privi-
leges for reasons of professional misconduct, incom-
petence or incapacity but the person did not do so 
because the member resigned or voluntarily relin-
quished his or her privileges. the person shall file 
with the Registrar within thirty days after the resig-
nation or relinquishment a written report setting out 
the reasons upon which the person had intended to 
act. 
(3) This section applies to every person. other 
th an a patient. who employs or off ers privileges to a 
member or associates in partnership or otherwise 
with a member for the purpose of offering health 
services. 
(4) No action or other proceeding shall be insti-
tuled against a person for making a report in good 
faith under this section. 
en sorte que les personnes puissent utiliser le fran-
çais dans tous leurs rapports avec l'ordre. 
(3) Dans le présent article. le terme «rapports» Définition 
s'entend de tout service offert au public ou aux 
membres ainsi que de toute formalité administrative, 
et s'entend en outre du fait de donner ou de rece-
voir des communications. des renseignements ou des 
avis, de présenter des demandes. de passer des exa-
mens ou des tests. et de prendre part à des program-
mes, à des audiences ou à des réexamens. 
(4) Le droit prévu au paragraphe (1) est assujetti Droit res-
à des limites qui soient raisonnables dans les circons- treint 
tances. 
87 L'ordre peut, par voie de requête. demander à 
la Cour de l'Ontario (Division générale) qu'elle 
rende une ordonnance enjoignant à quiconque de se 
conformer à une disposition de la loi sur une profes-
sion de la santé, du présent code. de la Loi de 1991 
sur les professions de la santé réglementées ou des 
règlements pris en application de ces lois. 
88 L'état qui donne des renseignements prove-
nant des dossiers que le registrateur tient dans 
l'exercice de ses fonctions et qui se présente comme 
étant certifié par le registrateur sous le sceau de l'or-
dre est recevable devant le tribunal comme preuve, 
en l'absence de preuve contraire, des renseignements 
qui y figurent sans qu'il soit nécessaire de prouver 
l'authenticité de la nomination ou de la signature du 
registrateur, ni celle du sceau de l'ordre. 
89 (!) Quiconque est ou a été membre ne peut 
être poursuivi pour négligence professionnelle ou 
autre à l'égard des services professionnels qui lui ont 
été demandés ou qu'il a fournis, à moins que l'action 
ne soit introduite dans un délai d'un an après la date 
à laquelle la personne qui l'introduit a appris ou 
aurait dû apprendre le fait ou les faits sur lesquels 
repose l'allégation de négligence professionnelle ou 
autre. 
(2) Pendant la première année où il est en 
vigueur, le présent article n'a pas pour effet d'abré-
ger le délai d'introduction d'une action prévu par le 
droit législatif tel qu'il existait immédiatement avant 
l'entrée en vigueur du présent article. 
90 (!) Quiconque met fin à l'emploi d'un mem-
bre, lui retire ses privilèges, les suspend ou les assor-
tit de restrictions. ou dissout la société en nom col-
lectif ou l'association qu'il forme avec le membre. 
pour des motifs de faute professionnelle, d'incompé-
tence ou d'incapacité, dépose auprès du registrateur, 
dans les trente jours suivant l'accomplissement d'un 
de ces actes, un rapport écrit énonçant les motifs de 
sa décision. 
(2) Quiconque avait l'intention de mettre fin à 
l'emploi d'un membre ou de lui retirer ses privilèges 
pour des motifs de faute professionnelle, d'incompé-
tence ou d'incapacité, mais ne l'a pas fait parce que 
le membre a démissionné ou a renoncé volontaire-
ment à ses privilèges, dépose auprès du registrateur, 
dans les trente jours suivant la démission ou la 
renonciation, un rapport écrit énonçant les motifs 
justifiant son intention d'agir. 
(3) Le présent article s'applique à toute personne. 
à l'exception d'un patient. qui emploie un membre 
ou qui s'associe à un membre dans une société en 
nom collectif ou autrement, ou qui lui offre des pri-
vilèges aux fins de la prestation de services de santé. 
(4) Sont irrecevables les actions ou autres instan-
ces introduites contre les personnes qui présentent 
un rapport de bonne foi aux termes du présent arti-
cle. 
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91.-{ 1) A notice or a decision to be given under 
the health profession Act, this Code or the regula-
tions to a person may be given by mail. 
(2) If a notice or decision under the health pro-
fession Act , this Code or the regulations is sent by 
prepaid first class mail addressed to the person at 
the person's last known address, there is a rebutta-
ble presumption that the notice was received by the 
person on the fifth day after the notice was mailed. 
92.-{1) Every person who makes a representa-
tion, knowing it to be false, for the purpose of hav-
ing a certificate of registration issued is guilty of an 
offence and on conviction is liable to a fine of not 
more than $10,000. 
(2) Every person who knowingly assists a person 
in committing an offence under subsection (1) is 
guilty of an offence and on conviction is liable to a 
fine of not more than $10,000. 
93.-{l) Every person who contravenes an order 
made under section 45 or 47 is guilty of an offence 
and on conviction is liable to a fine of not more 
than $10,000 for a first offence and not more than 
$20,000 for a subsequent offence. 
(2) Every person who contravenes subsection 
76 (3) is guilty of an offence and on conviction is lia-
ble to a fine of not more than $10,000. 
(3) Every person who contravenes subsection 
82 (2), (3) or 90 (1) is guilty of an offence and on 
conviction is liable to a fine of not more than $5,000 
for a first offence and not more than $10,000 for a 
subsequent offence. 
94.-{1) The Council may make by-laws relating 
to the administrative and internai affairs of the Col-
lege and, without limiting the generality of the fore-
going, the Council may make by-laws, 
(a) adopting a seal for the College; 
(b) providing for the execution of documents by 
the College; 
(c) respecting banking and finance; 
( d) fixing the financial year of the College and 
providing for the audit of the accounts and 
transactions of the College; 
(e) providing procedures for the election of the 
President and Vice-President of the College, 
the select ion of the chairs of the committees, 
the filling of a vacancy in those offices, and 
setting out the dulies and powers of the Pres-
ident. Vice-President and the chairs; 
(f) respecting the calling, holding and conducting 
of the Council meetings and respecting the 
dulies of the Council's members; 
(g) respecting the calling, holding and conducting 
of meetings of the members; 
(h) providing for the remuneration of the mem-
bers of the Council and committees other 
than persons appointed by the Lieutenant 
Governor in Council and for the payment of 
the expenses of the Council and committees 
in the conduct of their business; 
(i) providing for the appointment, composition, 
powers and duties of committees other than 
the committees required by subsection 10 ( 1); 
91 (1) Les avis ou les décisions qui doivent être Signification 
donnés à des personnes aux termes de la loi sur une par la poste 
profession de la santé, du présent code ou des règle-
ments peuvent être envoyés par la poste. 
(2) Si l'avis ou la décision visé par la loi sur une 
profession de la santé, le présent code ou les règle-
ments est envoyé par courrier affranchi de première 
classe à la personne, à sa dernière adresse connue, il 
existe une présomption réfutable selon laquelle la 
personne a reçu l'avis ou la décision le cinquième 
jour suivant sa mise à la poste. 
92 (!) Est coupable d'une infraction et passible, 
sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au 
plus 10 000 $ quiconque fait une déclaration qu'il sait 
fausse en vue de faire délivrer un certificat d'inscrip-
tion. 
(2) Est coupable d'une infraction et passible, sur 
déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 
l 0 000 $ quiconque aide sciemment une personne à 
commettre l'infraction visée au paragraphe ( 1 ). 
93 (1) Est coupable d'une infraction et passible, 
sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au 
plus 10 000 $ pour une première infraction, et d'une 
amende d'au plus 20 000 $ pour une infraction sub-
séquente, quiconque contrevient à une ordonnance 
rendue en vertu de l'article 45 ou 47. 
Idem 
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Infraction 
(2) Est coupable d'une infraction et passible, sur Idem 
déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 
10 000 $ quiconque contrevient au paragraphe 76 (3). 
(3) Est coupable d'une infraction et passible, sur Idem 
déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 
5 000 $ pour une première infraction, ou d'au plus 
10 000 $ pour une infraction subséquente, quiconque 
contrevient au paragraphe 82 (2) ou (3), ou 90 (1). 
94 (1) Le conseil peut adopter des règlements Règlements 
administratifs concernant les affaires administratives administratifs 
et internes de l'ordre pour, notamment : 
a) adopter le sceau de l'ordre; 
b) prévoir la passation des documents par l'or-
dre; 
c) traiter des affaires bancaires et financières; 
d) déterminer l'exercice financier de l'ordre et 
prévoir la vérification de ses comptes et de 
ses opérations; 
e) prévoir la marche à suivre en ce qui concerne 
l'élection du président et du vice-président de 
l'ordre, le choix des présidents des comités et 
la façon de combler les vacances de ces pos-
tes, et énoncer les fonctions et les pouvoirs 
des titulaires de ces postes; 
f) traiter de la convocation, de la tenue et du 
déroulement des réunions du conseil, ainsi 
que des fonctions de ses membres; 
g) traiter de la convocation, de la tenue et du 
déroulement des réunions des membres; 
h) fixer la rémunération de ses membres et des 
membres des comités, à l'exception des per-
sonnes nommées par le lieutenant-gouverneur 
en conseil, et prévoir le paiement de ses 
dépenses et de celles des comités dans l'exer-
cice de leurs activités; 
i) prévoir la nomination et la composition des 
comités autres que ceux prévus au paragra-
phe 10 (!), ainsi que leurs pouvoirs et leurs 
fonctions; 
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(j) delegating to the Executive Committee pow-
ers and duties of the Council, other than the 
power to make, amend or revoke regulations 
and by-laws; 
(k) providing for a code of ethics for the mem-
bers: 
(1) providing for the appointment of inspectors 
for the purposes of regulations made under 
paragraph 20 of subsection 95 (1 ); 
(m) providing procedures for the making, amend-
ing and revoking of by-laws; 
(n) prescribing forms and providing for their use; 
(o) respecting the management of the property of 
the College; 
(p) authorizing the College to make arrange-
ments for the indemnity of members against 
professional liability and providing levies to 
be paid by members; 
(q) respecting membership of the College in a 
national organization of bodies with similar 
fonctions, the payment of annual assessments 
and representation at meetings; 
(r) authorizing the making of grants to advance 
scientific knowledge or the education of per-
sons wishing to practise the profession. to 
maintain or improve the standards of practice 
of the profession or to provide public infor-
mation about. and encourage interest in, the 
past and present role of the profession in 
society. 
(2) A by-law made under clause (1) (f) or (g) 
may provide for meetings to be held in any manner 
that allows ail the persons participating to communi-
cate with each other simultaneously and instantane-
ously. 
(3) A copy of the by-laws made by the Council 
sha ll be given to the Minister and to each member 
and shall be available for public inspection in the 
office of the College. 
(4) A by-law or resolution signed hy ail the mem-
bers of the Council is a' valid and effective as if 
passed at a meeting of the Council called. consti-
tuted and held for the purpose. 
Regulation' 95.-( 1) Subject to the approval of the Lieuten-
ant Governor in Council and with prior review by 
the Minister . the Council may make regulations, 
1. respecting the election of Council members 
including the requirements for members to be 
ah le tu vote; 
2. respecting the qualification and terms of 
office of Council members who are elected; 
3. prescribing conditions disqualifying elected 
members from sitting on the Council and 
governing the removal of disqualified Council 
members; 
4. respecting the qualifications, sclection. 
appointment and terms of office of commit-
tee members who are not members of the 
Council; 
5. prescribing condition' disqualifying committee 
members from sitting on committees and gov-
j) déléguer au bureau ses pouvoirs et ses fonc-
tions, à l'exception du pouvoir de prendre. 
de modifier ou d'abroger les règlements et 
les règlements administratifs; 
k) prévoir un code de déontologie pour les 
membres; 
1) prévoir la nomination d'inspecteurs aux fins 
des règlements pris en application de la dis-
position 20 du paragraphe 95 (1 ); 
m) prévoir une marche à suivre pour adopter, 
modifier et abroger les règlements adminis-
tratifs; 
n) prescrire des formules et prévoir les modali-
tés de leur emploi; 
o) traiter de la gestion des biens de l'ordre; 
p) autoriser l'ordre à conclure des ententes aux 
fins de la protection des membres contre la 
responsabilité professionnelle et prévoir les 
contributions que doivent payer les membres; 
q) traiter de l'affiliation de l'ordre à une asso-
ciation nationale regroupant des organismes 
chargés de fonctions analogues, du paiement 
des cotisations annuelles et de la représenta-
tion aux réunions; 
r) autoriser l'octroi de subventions en vue de 
faire avancer la connaissance scientifique ou 
de promouvoir l'éducation des personnes qui 
désirent exercer la profession, de maintenir 
ou de rehausser les normes d'exercice de la 
profession ou de renseigner le public sur le 
rôle passé et présent de la profession au sein 
de la société. et d'encourager le public à s'y 
intéresser. 
(2) Le règlement administratif adopté en vertu de 
l'alinéa ( 1) f) ou g) peut prévoir que des réunions 
soient tenues de façon que tous les participants puis-
sent communiquer les uns avec les autres simulta-
nément et instantanément. 
(3) Une copie des règlements administratifs adop-
tés par le conseil est envoyée au ministre ainsi qu'à 
chaque membre. et est mise à la disposition du 
public aux fins de consultation dans les bureaux de 
l'ordre. 
( 4) Les règlements administratifs ou les résolu-
tions que signent tous les membres du conseil sont 
aussi valides et exécutoires que s'ils avaient été 
adoptés à une réunion du conseil convoquée, formée 
et tenue à cette fin. 
Réunions à 
l'aide des 
télécommuni-
cations 
Copie des 
règlements 
administratifs 
Unanimité 
des règle-
ments admi-
nistratifs 
95 ( 1) Sous réserve de l'approbation du lieu te- Règlements 
nant-gouverneur en conseil et après examen par le 
ministre, le conseil peut, par règlement : 
1. traiter de l'élection de ses membres ainsi que 
des exigences auxquelles ils doivent satisfaire 
pour pouvoir voter; 
2. traiter des qualités requises et du mandat de 
ses membres qui sont élus; 
3. prescrire les conditions qui rendent les mem-
bres élus incapables de siéger au conseil et 
celles qui régissent la destitution des mem-
bres du conseil jugés incapables; 
4. traiter des qualités requises. du choix, de la 
nomination et du mandat des membres des 
comités qui ne sont pas membres du conseil: 
5. prescrire les conditions qui rendent les mem-
bres d'un comité incapables d'y siéger et cel-
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erning the removal of disqualified committee 
members; 
6. respecting the filling of vacancies on the 
Council or its committees; 
7. providing for the composition of the commit-
tees mentioned in subsection 10 (I); 
8. prescribing classes of certificates of registra-
tion and imposing terms, conditions and limi-
tations on the certificates of registration of a 
class; 
9. respecting the issuing, suspension, revocation 
and expiration of certificates of registration 
or classes of the m; 
10. prescribing standards and qualifications for 
the issue of certificates of registration; 
11. prescribing registration requirements as non-
exemptible requirements; 
12. defining specialties in the profession, provid-
ing for certificates relating to those special-
ties, the qualifications for and suspension and 
revocation of those certificates and governing 
the use of prescribed terms, titles or designa-
tions by members indicating a specialization 
in the profession; 
13. requiring , for purposes associated with the 
registration of members, the successful com-
pletion of examinations as set, from time to 
time, by the College, other persons or associ-
ations of persons; 
14. respecting the maintenance of the register 
kept by the Registrar, prescribing informa-
tion as information to be kept in the register. 
designating information kept in the register 
as public and providing for the issuing of cer-
tificates respecting the information contained 
in the register; 
15. respecting the reporting and publication of 
decisions of panels; 
16. prescribing the standards of practice of the 
profession and prohibiting members from act-
ing beyond the scope of practice of the pro-
fession in the course of practising the profes-
sion; 
17. governing or prohibiting the delegation by or 
to members of controlled acts set out in sub-
section 27 (2) of the Regu/ated Health Profes-
sions Act, 1991; 
18. respecting the promotion or advertising of 
the practice of the profession; 
19. requiring members to keep prescribed 
records in respect of their practices; 
20. requiring and providing for the inspection 
and examination of premises used in connec-
tion with the practice of the profession and 
of equipment, books, accounts, reports and 
records of members relating to their prac-
tices; 
21. prescribing what constitutes a conflict of 
interest in the practice of the profession and 
regulating or prohibiting the practice of the 
profession in cases in which there is a conflict 
of interest; 
les qui régissent la destitution des membres 
d'un comité jugés incapables ; 
6. traiter de la façon de combler les vacances au 
sein du conseil ou de ses comités; 
7. prévoir la composition des comités mention-
nés au paragraphe 10 (l); 
8. prescrire les catégories de certificats d'inscrip-
tion et fixer les conditions et les restrictions 
dont sont assortis les certificats d'inscription 
d'une catégorie donnée; 
9. traiter de la délivrance. de la suspension. de 
la révocation et de l'expiration des certificats 
d'inscription ou des catégories de ceux-ci; 
1 O. prescrire les normes et les conditions de déli-
vrance des certificats d'inscription; 
11 . prescrire les exigences d'inscription auxquel-
les il est impossible de se soustraire; 
12. définir les spécialités de la profession. prévoir 
les certificats relatif; à ces spécialités et les 
qualités nécessaires à leur obtention, prévoir 
la suspension et la révocation de ces certifi-
cats, et régir l'emploi par les membres des 
termes. désignations ou titres presc rit s qui 
indiquent une spécialisation dans la profes-
sion; 
13. exiger, aux fin s reliées à l'inscription de~ 
membres. la réussite aux examens qu'établit. 
de temps à autre. l'ordre. d'autres personnes 
ou d'autres associations de personnes; 
14. traiter de la tenue du tableau que dresse le 
registrateur, prescrire les re nseignements 
devant y être consignés , désigner comme 
étant de caractère public certains renseigne-
ments consignés au tableau et prévoir la déli-
vrance de certificats relativement aux rensei-
gnements figurant au tableau ; 
15. traiter de la façon de rendre compte des 
décisions des sous-comités et de leur publica-
tion; 
16. prescrire les normes d'exercice de la profes-
sion et interdire aux membres d'outrepasser. 
dans l'exercice de leur profession, les limites 
du champ d'application de celle-ci; 
17. régir ou interdire la délégation. par des mem-
bres ou à des membres , de l'exécution des 
actes autorisés visés au paragraphe 27 (2) de 
la Loi de 1991 sur /es professio11s de /a sa11té 
réglementées; 
18. traiter de la promotion de l'exercice de la 
profession, ou de la publicité à cet égard; 
19. exiger des membres qu'ils tiennent les dos-
siers prescrits relativement à l'exercice de 
leur profession; 
20. exiger et prévoir l'inspection des locaux ser-
vant à l'exercice de la profession et de l'équi-
pement, et l'examen des livres . comptes. rap-
ports et dos;iers des membres relatifs à 
l'exercice de leur profession; 
21. prescrire ce qui constitue un conflit d'intérêts 
dans l'exercice de la profession et réglemen-
ter ou interdire l'exercice de la profession en 
cas de conflit d'intérêts; 
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22 . prescribing whac constitutes a conflict of 
interest for members of the Council or a 
committee and regulating or prohibiting the 
carrying out of the duties of those members 
in cases in which there is a conflict of inter-
est: 
23. providing for a meeting of a Committee or a 
panel that is held for any purpose other than 
for the conducting of a hearing to be held in 
any manner that allows ail the persons partic-
ipating to communicate with each other sim-
ultaneously and instantaneously: 
24. defining professional misconduct for the pur-
pose of clause 51 (1) (c) ; 
25 . prescribing a quality assurance program; 
26 . regulating or prohibiting the use of terms, 
tilles and designations by members in respect 
of their practices; 
27 . providing for the compilation of statistical 
information with respect to services provided 
by members and requiring members to pro-
vide the information necessary for the compi-
lation ; 
28. requiring members to give the College their 
home addresses and prescribed information 
about the places they practise the profession, 
the services they provide there and the 
names, business addresses and telephone 
numbers of their associates. partners and 
employees and prescribing the form and man-
ner in which the information shall be given; 
29. requiring members to give the College infor-
mation about their panicipation in continuing 
education programs and prescribing the form 
and manner in which the information shall be 
given; 
30. respecting the duties and office of the Regis-
trar ; 
31. requiring members to pay prescribed annual 
fees and prescribed fee s for registration, 
examinations and continuing education pro-
grams and for anything the Registrar is 
required or authorized to do and requiring 
members to pay prescribed penalties for the 
late payment of any fee ; 
32. requiring persons to pay fee s, set by the 
Registrar or pre scribed. for a nything the 
Registrar is required or authorized to do; 
33. providing for the exemption of any member 
from the regulations made by the Council; 
34 . requiring members to have professional liabil-
ity insurance satisfying prescribed require-
ments or to belong to a prescribed associa-
tion that provides protection against pro-
fessional liability and requiring members to 
give proof of the insurance or member~hip to 
the Registrar in the prescribed manner ; 
35 . respecting the designation of life or honorary 
members of the College and prescribing their 
rights and privileges; 
22. prescrire ce qui constitue un conflit d'intérêts 
pour ses membres ou les membres d'un 
comité, et réglementer ou interdire l'exercice 
des fonctions de ces membres en cas de con-
flit d'intérêts; 
23. prévoir que des réunions soient tenues par 
les comités ou les sous-comités. à d'autres 
fins que la tenue d'une audience, de façon 
que tous les participants puissent communi-
quer les uns avec les autres simultanément 
et instantanément; 
24 . définir le terme «faute professionnelle» pour 
l'application de l'alinéa 51 (1) c); 
25 . prescrire un programme d'assurance de la 
qualité; 
26. réglementer ou interdire l'emploi par les 
membres de certains termes. titres ou dési-
gnations relativement à l'exercice de leur pro-
fession; 
27 . prévoir la collecte de renseignements statisti-
ques sur les services fournis par les membres 
et exiger de ces derniers qu'ils fournissent les 
renseignements nécessaires à cette collecte; 
28. exiger des membres qu'ils fournissent à l'or-
dre leur adresse personnelle et les renseigne-
ments prescrits sur les lieux où ils exercent 
leur profession, sur les services qu'ils y dis-
pensent, ainsi que les noms, adresses profes-
sionnelles et numéros de téléphone de leurs 
associés et employés, et prescrire la forme et 
la manière selon lesquelles ces renseigne-
ments doivent être fournis; 
29 . exiger des membres qu'ils fournissent à l'or-
dre des renseignements au sujet de leur parti-
cipation à des programmes d'éducation per-
manente et prescrire la forme et la manière 
selon lesquelles ces renseignements doivent 
être fournis; 
30. traiter des fonctions et du poste du registra-
teur; 
31. exiger des membres qu'ils acquittent les coti-
sations annuelles prescrites, ainsi que les 
droits prescrits pour l'inscription, l'examen et 
la scolarité relatifs aux programmes d'éduca-
tion permanente, et les frais relatifs à tout ce 
que le registrateur doit ou peut faire, et exi-
ger des membres qu'ils versent les amendes 
prescrites en cas d'acquittement des droits en 
retard; 
32. exiger de personnes qu'elles acquittent les 
frais, fixés par le registrateur ou prescrits. 
relatifs à tout ce que ce dernier doit ou peut 
faire; 
33 . prévoir l'e)\emption de tout membre de l'ap-
plication des règlements qu'il prend; 
34 . exiger des membres qu'ils aient une 
assurance-responsabilité professionnelle qui 
satisfasse aux exigences prescrites ou qu'ils 
adhèrent à une association prescrite qui offre 
la protection contre la responsabilité profes-
sionnelle, et exiger des membres qu'ils four-
nissent au registrateur la preuve de leur assu-
rance ou de leur adhésion de la manière 
prescrite; 
35 . traiter de la désignation des membres à vie 
ou des membres honoraires de l'ordre et 
prescrire leurs droits et privilèges; 
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36. respecting the giving of notice of meetings 
and hearings that are to be open to the pub-
lic; 
37. prescribing anything that is referred to in the 
health profession Act or this Code as being 
prescribed; 
38. prescribing forms for the purposes of the 
health profession Act or this Code and pro-
viding for their use. 
(2) Regulations made under paragraph 25 of sub-
section ( 1) may require members to participate in 
continuing education programs . 
(3) A regulation may be general or particular in 
its application. 
36. traiter de la communication des avis de réu-
nions et d'audiences publiques; 
37. prescrire tout ce qui est indiqué comme étant 
prescrit dans la loi sur une profession de la 
santé et le présent code; 
38. prescrire les formule~ pour !"application de la 
loi sur une profession de la santé ou du pré-
sent code, et prévoir les modalités de leur 
emploi . 
(2) Les règlements pris en application de la dispo- Idem 
si tion 25 du paragraphe ( 1) peuvent exiger des mem-
bres qu ' ils participent à des programmes d'éducation 
permanente . 
(3) Les règlements peuvent avoir une portée Ponee des 
généra le ou particulière . règlements 
